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| O l K E t t l O M Y I D M l N I S T K l U I O M l 
I Zuheta esquina á Neptnno 
HABANA. DIARIO DE 
E D I C I O N " D E L ^ L ^ L ^ t j ^ T ^ . 
Precios de suscripción. I 
12 tnofieu.. $'21.20 oro !i 
ünlOn PoutaL. { G i d . . . . 11.00 „ í 
3 I d . . . . 6.00 „ i 
12 meaea.. $15.00 pt? | 
Isla de Cnbft. . 6 I d . . . . 8.00 . 
B I d . . . . 4.00 [, I 
12 meses.. $14.00 pt* I 
Habana { 6 Id 7.00 „ 
8 I d . . . . . 3.75 „ | 
IlfHfMINIIMIMHlItlfNIMIIIMlllMllIlHIlllHlinniinHIlHIllJ 
ADMÍNISTRACIOS 
PIARIO m u u m u 
Por renuncia del Sr. Ldo. D . Arturo 
Eoigho nombrado al Sr. D . Manuel lllvaa 
agente del DIAEIO DE LA MARINA en Laa 
Martinas, quien b a r á el cobro del actual 
trimestre, ó sea desde 1? de abril último, 
y con él sd en tenderán en lo sucesivo loe 
señores suscriptores en dicha localidad. 
Habana 27 de mayo de 1901.—El A d m i -
nistrador, J. M . Villaverde. 
BÜSESSE5S 
Telegramas por el cable. 
SEKViCIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , mayo 20. 
LA P O L I T I Ü A Y E L T I E M P O 
Reina complots calma en los círculos 
políticos. 
No cesa de llover. 
Hay escasez de noticias. 
0 A M B 1 O B 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34 00. 
Servicio de l a P rensa A s o c i a d a 
Wash iog íoD, MBVO 29. 
M A N J F É S T A O l O l í 
Dfí L A O P I N I Ó N P U B L I C A 
Del examen do todas las entrevistas 
que los reportors y direotoros de periódi-
cos y hombres políticos do todos los par-
tidos, han celebrado con el Sacretario de 
h Ouerra, se dednce qne, no obstante ha-
berse apartado la Asamblea Constituyen-
te cubana del texto de la enmienda Platt| 
en la cual ha introducido ciertas varian-
tes que deberán ser cuidadosamento exa-
minadas, la opinión general so indina á 
creer que el Congreso Federal no dos-
aprobará lo hecho por la Asamblea cuba-
na, toda vez que óato, en oí fondo, acepta 
la citada enmienda. 
Chicago, Mayo 29. 
MO K I N L E Y S A T I S F E C H O 
El Presidente Me Kinley y los miem-
bros de su Qabineté' que le acompañan, 
han atravesado hoy esta ciudad en su 
viaje de regreso á "Washington, y se 
muestran muy satisfechos por haber la 
Asamblea cubana aceptado la enmienda 
Platt- Declaran que tan pronto como se 
efectúen las elecciones y se establezca 
el Gobierno cubano, el Congreso acordará 
que ceso inmediatamente la ocupación 
militar. 
P e k í n , Mayo 29. 
B V A Ü Ü A Ü I O N D E C H I N A 
Con excepción del destacamento que 
queda aquí para custodiar la Legación, 
han salido ya para Manila todas las tro-
pas americanas que había en China. 
hSvwa VofU, Mayo 29, 
medio dia. 
Centones, á 9^.78. 
Descuento p&pel comercial, GO di7. de 
4 | á 4.1i2 por Qieoi). 
Oambloa sobra Loudreo, 00 d(V., ban 
queros, a $ 185. 
Cambio «obre Loadros A la vUta A 
14.88 li4. 
Oimbio sobre Paría 60 div., bvj í jusr t^ , A 
5 íranooa 15.1(2. 
Meta sobro físiabar^o, 00 d íV. , banqae 
t o s . m 15il6. 
Bonos Teg\s«ra&)i* de lf»i Edtados Unidos, 
4 por denlo, ex latería 4 113.1)2. 
Centrlfa^w, a. W, pol. Oo, oosto y fleto, 
en placa.'. 2 19 32 
Oentrítogftí on plasa, A 4.9(32 o. 
Masoabado, en plaza, A 3.3t4 c. 
Aíúoar de miel, en plaza, A 3.1(2-
£1 mercado de aziiear crudo, quieto. 
Manteca del Oosto en tercerolas, $14.45 
Harina, patont Mionesota, A $4.2,") 
l /mürea . Mayo 29. 
Arfcar de rfisaolooii», A entregar eu 30 
dias, A 9 s. G d. 
Azúcar oenwífnsa, pol. 98, á l i d 6d. 
Masca bario, A 10 i . (3 d . 
Consolida dos, A 93 5(8. 
Desjuento, Baueo íuí(laíeTfn 4 por 100 
Cuatro por 100 espauol, A (587. 
Faviti Mayó 29. 
Benta francesa 3 por oisaio, 101 francos 
15 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducc ión de 
\OÍ telegramas que anteceden, con arreglo 
ti artículo 31 de la Ley de Propiedad 
lntekctval¿ 
O F I C I A L , 
Casa do Beneflconcia y Maternidad 
Relación de lai l l m a m u ou eiptolei j «feotWo 
que te han roolbldo en eita CM» daranta el 
mei de Abr i l del oorrlenie afio. 
KN B F K C T I V O 
Oro. Plata. 
Bl Sr. Antonio G. de Mendoia.. 
Sr. Pbro. Y. P.Ha 
Sra. viada de Abadeni .> • • 
Srei. Perpan, Alomo j C? 
Srei. Anselmo Lopes y O? 
Sroa. L . M . Ral i r C* 
Sroa. Luciano Rala y C? 
Síes. K. Qamba y C? 
Srea. Qaetada, Perei j ü * 
Srei. Ualoelli y Ct 
Srei. H . Upmaa T C? 
Srea. Uolom y <'' 
Sr. Jo ié Sarrl 















K X I S T E N C I A de ailladot perteneoientei t eita 
Caía de Bonefloenoia el día 30 de Abril de 
1901, en cayo mes ejercido la diputación el 










Mendigas en Uospitales 
Ni&os uou licencia 
Crianderas T manejadoras.... 
Bermanus de la Caridad 





















Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación A la americana: 
Centenes $4-82 
Luises a 3-80 
Plata $1 60 
Idem 50 ota 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 ota 08 
Idem 05 cts 03 
A d u a n a de l a S a b a n a 
Tari/a de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 18111) con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por t raducción de un manifiesto do 
una A 25 lineas $ 3 50 
Por Idem Idem do 28 A 50 Í d e m . . . 8 
Por Idem Idem de 25 A 200 Idem. . 11 
cuyos derechos se pagarAu eu oro ameri-
cano. 
Habana, 8 do enero do 18ÜÜ.—El admi-
nistrador, Tasker U . luisa. 
a m o s P O S T A L E S 
(M0NB7 ORDERS) 
He aquí la tarifa do los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
Sos 50 centavos. 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por mAs do 100 pesos; poro pueden obte-
nerse varios giros cuando so doaw» ^ m l t l r 
una cantidad mayor. 
S e c c i ó n m e r c a n t i l 
ASPECTO D B L l F l A Z l 
Mayo 29 da 1901. 
A í t J o A M i . — Las noticias recibidas del 
extranjeros no acusan variación en la coti-
zación de la romolaolin, y aqui sigue la 
quietud debido A la firmeza do loe tono-
dore». Sabemos haberse vondido: 
1,500 s contrífuga pol 95 A 4.7(8 rs arroba 
en almacén. 
TABAOO.— Signe el morcado con mode-
rada animación y los precios muy sosteni-
dos. 
CAMnios.—Este morcado sigue con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos de nuestras cotlzaclonos, menos en 
la i de por letras sobre España que han te-
nido baja. 
Cotizamos: 
Londres, 80 d i v , . . . . . . 20f A 2 0 | por 100 P. 
3 div 2 U A 2iJ por 110 P. 
París , 3 dpr 7 A 74 por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 div 22 A 21J por 100 D 
Hamburgo, 3 djv 6 | A 0 por 100 P. 
E. ünldoa, 8 div 10 i A 101 por 100 P. 
VLOSMOA* izxaAVjattAii. — 8a ootlsui 
ho j oomo slgu»: 
Ofi> a r n a r w a n o . 9 ^ A 9} por 100 F 
Pl jUa mejicana W A 61 por 100 7 
Idem amerloana d n «-
Cjajeto,--^, _ 9 f 4 9} por i W » 
'/£ i.ouja Y AOOTONBS—Muy desanimada 
ha estado hoy la Bolsa, en laque no se ha 
efectuado venta alguna quo sopamos 
Cotización ofleial de la B( privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7 á 7i valor. 







l í b l 1091 á 114 
E L . S l l t - T A N 
D E T U R Q U I A 
ha dado órdenes prohibiendo la importación en ese país de las 
máquinas de escribir. Nosotros aplaudimos calorosamente la 
acción de ese insigne y correcto personaje, máxime cuando la 
prohibición ha sido determinada despuea de haberse recibido 
en Constantinopla DOS M I L MAQUINAS, sistema " U N -
para el uso de las oficinas del Gobierno de Tur-
quía. Deseamos que la ley sea cumplida al pie de la letra, 
C H A I P I O N , P A S C U A L & W K I S S 
imiCOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DB ESCEIBIR "lJNDERW00D', 
Y D E L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N B O S T Y L B " 
Importadores de Muebles en general 
O t a r í a . 55 757, esquina á Coanostala, Ediflolo V I S T A . Teléfono n ú m e r o 117. 
-«••iai' -.- o r - . - r - - . - r i + . 
Obllgacipnee hipoteoarlaa del 
Ayuntamiento 
Bllletei blpoteoarloa de la 
lila da Cuba 
ACOÍONKS 
Manco Bapaflol da la Ula da 
Cuba M 
BunOO A « r l c r ) l » . . . . . . . . . . . . 
Baooo del Comerolo 
Compaflla de Ferrooarrilei 
Unldoi de la Habana y Al-
maoeuet de Kesla (Llmda) 
Comp afila de (lamín o. da 
Hierro de Cirdenai y Já-
caro . .>« . • • • 
Compafila de Caminoa da 
Hierro de Mataniaa 4 Sa-
banilla 
CompafiK del Ferroearrll 
del Oeate 
O? Cubana Central Uallwaj 
Limited—Preferí daa 
Idem Hem acolonea........ 
Compufiía Cubana de Alum-
brado do Gaa 
Bonoa de la (JompaCia Cu-
•bana de Q n 
Comp»fiía de Uaa Hlapano-
Americana Con aolldáda.. 
Bonot Hipotecarlo* de la 
Oompafiía de Gai Comoll-
dada.,.. 
Bonoi Htpoteoarfoi Conrer-
tldo« de Qa* Coniolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compafifa de Almacene* de 
Hacendado* 
Kmpreaa de Fomente y Ma-
•egaolón del Sur 
Oompafita de Almacene* de 
Depóilto de la Habana.... 
Obllgaolone* Hipotecarla* da 
Clenfuego» y Vlllaclara.. 
Nuera Fabrica de Hielo,. . . 
Uefluorla de Aadoar de Ckx-
dona* 
Aeoionu • 
Obilgaolonea, Serie A 
Obllgaclonea, Serie B 
Compafifa de Almacene* de 
Íi.Santa Catalina.. . . . 'ompafila Lonja de Vlverat 




Ferroearrll de San Cayetano 
á Vlfiale*—Accione* • 
Obllgaclonea 

























































LONJA DB V I V K R B S 
fenUa efeotvtdM el día 29. 
ÁUnaoen: 
•20 b2 lalohlohón $19 q t l 
10 ti; harina maíz 4* tmo 
28 p /v ino Pera Oran 46 una 
12 '¿i p; Id Id Id 46 las 2;2 
6 4; p; Id id Id 46 los 4/4 
4 cj chocolate Janoosa.. 0.30 libra 
10 tía. jamóo pierna Re»y. 16 50 q t l . 
If) id Id California 12.26 qt l . 
75 B; avellana Tarragona 
clase superior 4.75 qt l . 
40 4; pj vino La Flor do 
Navarra . . . 13 uno 
IfU) enharina Piilsbury Host $6.20 uno 
00 BJ harina H f 1.60 uno 
100 harina Holdad 5.70 uno 
00 si Id Concordia 5.70 uno 
5U0 6{ Id Mariposa 6 40 uno 
100 S[ id Saltana 6.70 uno 
100 s; Id Orlenthl $5.70 uno 
35 Jamones Caldelas 38 qt l . 
15 c; cognac Versein 8 50 una 
20 o* latas manteca La Cu-
baña $14.60 una 
10 q 2[ id. Id. Id 16 q t l . 
0 C2 4/ Id. Id. id 16 qt l . 
V A P O K H B D f í T R A V E S Í A 
B E E S P B R A K 
Junio 1 ('ayo L«rgo: Ambare*. 
2 Alfonso X I I I : Corufiayeao. 
. . 3 lila de Panay: Barcolona y eao. 
2 Harana: New York. 
. . 3 Heltrela: Hamburgo y eco 
4 Yucatán. Progreto y Veraoru. 
. . 4 TJomo: Mobtia. 
4 Lafayette: Saint Naialr* Y MO. 
5 M4zino: New York. 
B Pfo IXt Barcelona y etcalaa. 
. . 11 Knropa: Moblla. 
11 Heguranca: Veraoruc. 
. . 12 Ramón de Larrlnaga: Llrerpool 
. . 1H AlfonaoXIII: Veracrui y e*o, 
. . Sfl Knropa: Moblla. 
M 80 Miguel Oallart: Baroelon*. 
B A L D K A N 
Mayo 81 Knropa: Hoblla. 
Junio 1 Morro Ca*tle: Nueva York, 
. . 2 M. M. Pluilloi: Coruflay e*o. 
. . 8 Habana: Veracrua. 
.# 4 I*la de Panar: Colón y eao. 
. . 4Alfon*oXni: Veracrua r MO. 
. . B Yuoat&n: New Yurk. 
. . 5 Lafayette: Veraorua. 
. . 8 México: New York. 
. . 10 Eaperann: Veracrua. 
M 13 Heguranoa: New York, 
m 28 Knropa: Moblla. 
Nuera Yoi k rap, «m. Morro Ca«t!e, cap. Dcwn, 
por Zaldo y cp. 
BUQUES DEKPACH1DOH 
Día 28: 
Mlamf vap. am. Fanltj, ca?. Mo K»7, por L j k e i y 
Hno-
En laatr*. 
OAdls. Barcelona y eacala* rap. e*p. Ciudad de C4-
di*, oap. Oyarblde, p r M. Cairo. 
47 tsroloa tabico 
7ÁfJ kiloa picadura 
17^00 tabaoo* torcida*. 
Nuera Yoik rap. am. Séneoa, oap. Johuion, por 
Zaldo y cp. 
80 tercio* tabaco 
10 paca* tabaoo 
78000 tabaoo* torcido* 
51 paca* eipoD]a* 
1095 harrlle* pifia*. 
1765 baaoale* pifia* 
Día 39: 
Cayo Hne*o rap. am. Florida, oap. Whlte, por Q-
L>>wton Child» y cp, 
7 barrlle* tabaoo 
2$ 5 tercio* tabaco 
UR bulto* fruta* 
80 bulto* efecto» 
Nuera York rao. ñor. Volund, cap. Pottér.on, por 
L . V. Placé. 
£ n laatre. 
8aguar*p Ing*. Jeli*loa, cap. Drewery, por L , V. 
Placó. 
En laatre. 
Matanta* rap. esp. Oraola, cap. Clralda, porJ. 
Balcell* y cp. 
De tr(n*lto. 
Veraoroarap. etp. Onton, cap. Nareiazancona, 
por Barandlarau y Hno. 
De trámlto 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
linea de Vapores Trasatlánticos 
D É 
Pinillos, Izquiordo jr W;:, 
D B C A D I Z 
El vapor espaRol do5,0C 0 tonelauai de 
desplatamlonto 
i m i p n i L i e s 
c a p i t ó n C A M P O S 
Saldrá de este puerto SOBRE el 2 de 
Junio, DIRECTO para los de 
Ü O K Ü S A , 
S A N T A N D B B , 
CADIZ y 
B A E Ü E L O N A 
Admite pasajero? para los referidos 
puertos eu sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en eu cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Cornña, Cadl í y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admit irán 
más que hasta la víspera del día do la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor eatará atracado á los mue-
lles de Ban JoAé. 
Imformarán sus oouslgnatarloi 
Xa. M a n e n © y C p . 
O F Z d X O S 19 
f 8fl8 11M 
VAPORES COSTEEOS 
B B B S P E B A N 
Junio 2 AntÍLigone* Uensnde*, so Batabanó, 
procedente «le Cuba y e«o. 
Junio 9 Jcieflta: en Batabtnó, procedente de Da-
ba y eaoalaa. 
8 A L D B A N 
Mayo 80 Joaeflta: de Batabanó para Clenfuego* 
Caallda, Tuna*, Jácaro, Maniaulllo y 
Cuba. 
Junio 6 Antlrógenes Henóndea, de Batabanó pa-
re Clenfuego*, Cabida, Tuna*. Jácaro, 
MADIMIIITO y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, lo* mlóroolea á laa 6 da 
U tarda para Sagna y Calbarlón, regresando lo* lú-
as*.—S« deipaoba & nordo*—Viada de Zolueta. 
Q UADIAN A. de la Hubaca lo* tibado* i lai 6 de 
a Urde para Ble del Medio, Dlmaa, Arroyo*, L a 
Fé r badiana.—Hedunachat bordo. 
UNION.—Todo» lo* i&bado* para Bahía Honda, 
Bto Blaooo r San Caretano. 
P U E R T O D E D A H A B A N A 
Baques de traresfA. 
ENTBADOS. 
Día 29: 
Naera York en 8̂  día* rap. &m. Morro Caatle, c&-
plUn D.w 11, trip. 125, ton*. 6001, con carga 
general y paaajero*, 4 M. Zaldo y cp. 
Cayo Hueso en 9 buraa rap. *m. Florida, capitán 
Wblte, trlp. 43 ton*. 1780, con cargo, corren-
pondenola y paaajerci, 4 O. Lawton Child y cp. 
Barcelona y eaoala* en f 9 di**, rap. eip. Catalina, 
oap. Andraoa, tjlp. CO, ton*. 4795, con carga 
ganeril y pi*tjero*, 4 Manene y cp. 
Filadeifla en bi día* rap. iog*. Georglan Prinoe, 




Kaera Yotk vap. am Séneca, cap Smllh. 
Mla?i( rap. aoi. Fanita, cap. Me Kar . 
Paniacola lanohóu am. Trojan, oap. Mltohell. 
Día 29: 
Cayo Hneio rap. am. Florida, cap. White. 
Boques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Día 29: 




Cárdena*gol. Julia, pat. A U n u ü r . 
Cárdena* gol. Temlta , pat. PnJ », 
Arroyos gol. Amable Uaslta, pat. Portera. 
Hanta Croe gol. Joven Manuel, pat. M i t l p . 
Cabafia* gol. Caballo Marino, pat. Inclán. 
MOVIMIENTO DE PAHAJEKOS 
LLSOAKOR 
Dia 29: 
De N . Yotk. en el rap. am. MOBRO CASTLE: 
Sre*. N. T. Jaodaon—J. Mendeleor—Arturo K. 
Lae—L. D. Van Aken—W. M. Talbot—H. V. 
Brldggeman—E. Van Neao—W R. Lyot.—J. B. 
Ven Starmberg—Puní Arre'—Julio San M a r t i n -
Jallo Berrlx—María Bardl—C. Lapoy—MarlaJLÓ-
pea—C. Lópex—J. Perro—Dr. F. Taquaobe.—AU 
Dlar—Joan M. PJí—Marqnóa do Rabbll-B. T. H. 
Hmith—Q AHer—D Ki t t e j—J . M . Abouelman— 
\V. Wahlc—F. J >neí—J Floyd—A. Pilgemeyer— 
F. Reaih—J. Doígeno—J. Aguelle*—Nlcoláa A l -
gier*. 
De C. linceo, en el rap. am. F L O R I D A : 
Sroa. T. A, Mllay i 3 de famil ia-R. B, Hswley 
—Antonio tJnarea—P. B. Bcrry—M. Pérer—Pedro 
Alfjnao—Pedro Cobo—A. Browa. 
APERTURAS DE REttlBTUO] 
DU 39: 
FlladelQa van. ing*. Georglan Ptisoe, cap. Flett, 
por R. Trnífia y cp. 
Moblla rap. ñor. Europa, cap. Sudt, por L . V. 
Placó. 
Biroelona y ososla rap. esp. lala de Panay, eap. 
Qaeredo, por M. Cal»o. 
Buques con registro abierto 
Nuera York rap. ñor, Falk, cap. Brlgge, por L . 
V. Placó, 
Pto. Rico y encala* rap. cubano Julia, cap. Ven-
tura, por Sobrino* de Herrera, 
Naera Yoik rap. am. Bsperanxa, cap. Boger*, por 
Zaldo y cp. 
Í Mobila rap. ñor. Transit, oap. SolT.ntsr, por L . V, Plaoé, 
El vapor español 
C A T A L I N A 
Capitán ASDRACA 
Saldrá el 5 de Junio DIRECTO para 
V E H A C H U Z 
Admite ptBajeros. 
Informarán sus conslgnatarlor: 
L i - M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
0 951 3) M 
VAPORES COREEOS ALEMOES 
• I 
flelaCflfflpaÉHaÉerpsalfflenm 
HAMBURO A M E R I C A N L I N E 
Linea Eemanal rápida de Hew York 
para PARTS, (vía Cherbonrg) LONDRES (vía 
Piymouth) y HAMBTTBGO, servida por los 
magníficos 
Vapores Expreses de dos hóllccs-
Salida* de N. Y. 
Augusto Victoria. 8479 tenis. 
Coiumbia 7241 „ 
Furst B i smurk . . . 8430 „ 
Deutschland 16502 „ 





Línea de Vapores de des hélices 
do New-York 
para PARTS (vía Cherbonrg) LONDRES (vía 
Piymouth) y HAMBURGO. 
Salida* de N . Y. 
Penusylvaula 13333 tonls. Mayo 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
Patricia 13424 „ Junio 8 
Do New York para Hamburgo directo. 
Salidas de N . Y. 
Phoenicla 7412 tonls. Junio 1 
Batavla. 11046 „ „ 22 
Para más Informes y pasajes dirigirse 
al agente 
Enríeme HeilTrnt 
H A B A N A 
S. I g n a c i o 6 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 . 
o 835 Í6-25 My 
V A P O R E S CORREOS 
ie la CupaMa 
A N T E S D E 
áNT0iri0_L0?EZ Y § 
¡AL VAPOJt 
A L F O N S O X Í I I 
c a p i t ó n D E S 0 H A M P 8 
calerá pura 
Veracmz directo 
al 4 de Junio & la» ouatxo de 1» tardt UoTaado la 
eonoipondeaola pública. 
Admite oarg.i r paeajaroa p&ra dicho p&arto. 
Loa billete» de pftíajo, aolor te t ía ozpadlAc* 
hMta laa diea del dia do salida. 
La* pdlisa* de carga sa firmada por el Ooaiígaa-
tario antea de correrla*, *ln cuyo r«qal*lto tsttsx 
nnlaa. 
Beclbc oarjra & bordo h&sta el dia 3. 
SOTA. -Esta Oompafiía tiene ablefta «ab póliza 
lotaate. asi para eata linea como para toda* laa de-
más, bajo 1» eual pueden uegurana todos loa e/es-
toi fo 8ab»r4uen eu pui vaporo». 
Llámame» la ata&elto délo» («Boraipuajeio» ha-
cia «lui ioalo 11 delKeglamento de pásale* y del or 
Í»B y ráflmcn Interoi d« lo» vapor*» d«e<U Com 
paUa, el cual dice aal: 
Lo» puajoroa'deberái teorlbir sobra todo» lo» 
Hito» Ae »r. equípale, »u nombre y el puerto da de#-
(itto, son toda» cu» I*tta»y con la maroi clarldadn 
La OompaBIano admitirá bulto alguno da equipaje 
A10 no llef * claramantaestampado el nombre y apa-Ido ¿e *u daoCoaai aomo al d«l puerto da áestiae. 
De máo pormanorca Impondrá sa oooslgnatarto 
V.OalTo, OAclMnám. Xá. 
ISL VAPOB 
I S L A D E P A N A Y 
c a p i t á n Q U E V E D O 
BaldrftpfKa. n (j o* oi i" 
Pto. L i m ó n . C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto. Cabal lo , X*a a n & y r m , 
Fonco , 8. J u a n do Pto . R ico , 
S a n t a C r u z de T o n o r i í e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia i da Jonio á laa cnatro de la tarde lie-
Taodo la oorrespondonola pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Pierto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaoo para todos los puertos de 
su Itinerario y del Pacifico. 
Loa billoto* da pasaje solo serán expedido» ha»ta 
las dles del día de salida. 
Las póiisss de carga *e firmarán por el Gonitg-
natarlo ante* de oorrerlas, *in cayo requldto se-
rán nula*. 
Se reciben lo* iocamentoa de embarque baata el 
dia 1 ? y la carga á bordo haita el día 8. 
NOTA.—Esta corcp^fila llene abierta una pólisa 
ffotante, asi para eata linea como para teda* la* de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efec-
tos quo te embarquen en su* rapore*. 
Llamamos la atención de los «eCores pasajeros 
háela el articulo 11 del Koglamento de pasaje* y 
del orden y rágimen Interior de lo* Tapore* de e*t* 
ÜompaCIa, el cualdtoe asi: 
"Los pasajero» deberán escribir sobre todo» lo» 
bulto» de »u equipaje, su nombre y ol puerto de 
destino, con todas sus letras y con le mayor cla-
ridad." 
L a Compafila ooadmltlrá bulto alguno de equipa-
je quo no IlaTe claramente estampado el nombre y 
apellldrde *u dueflo, a» como el del puerto de dea-
tina. 
Demá* pormenore» Impondrá »u oooalgnatarlo 
M. Cairo, Ololo* o. 21 
COkBBSPONPHNO A — L a correspondeno'-a 
»e admitirá únicamente en la admlniitraolón ge-
neral de esta Isla. 
CAKQA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antea de la feoba de la 
•aUday se admite carga para Inglaterra. Ham-
burgo, Brem»n, Amsterdam. RatUnlan, Ilarre y 
Ambere»: Bueno* Aires, Honterldeo, Santo» / 
Blo Janeiro con ooooclmlontoa directoe. 
F L E T E S . — P a r a flote* dirigirse al Sr. D. Loula 
V. Placá. Oaba 70 y 78. E l flete da la carga para 
puertoa de Mó)loo aorá pagado por adelantado en 
menods amarlnA** ó sa « inlv«;o.iin 
SANTIAGO DB OüBA Y MANZANILLO.— 
Tambi 6o *e de«paeba pa*aje desdo la Habana bea-
ta Santiago de Cuba y Mansanlllo en combina-
ción con los rapores de la linea Ward que salen 
de Clenfuego*. 
B*ta Compaflla *e roierTa el derecha de cam-
biar los días y Loras de sus salidas, o sustlluir sus 
rapore* sin preTlo STISO. 
NOTA IMPOSTANTE. 
Partloipamos á los Srss. pasajeros quo por rsta 
Ilota no Incurren en gasto alguno de cuarentena 
enNbwYork, alendo satisfechos lo» mismos por 
esta empresa. 
"Por ser declarado de flesta el sábado IV de J u -
nio, elraporamer. MOBBO C A S T L B . efeottsrá 
su salldapara Ntw York á las dles de la mafiana 
'el itfcrido dia, en lugar de las cuatro de la tarde 
como extaba anunciado". 
Psia más pormenores dirigirse á » u eon»lgna-
tarlo* 
Zaldo & Co 
Cuba 76 y 78 
BL VAPOB 
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de'su e £ 
no y con 
Jo que ni 
doci'.no. 
S a n t a n d e r 
Junio á las cuatro de le tarda, lle-
(pocd&noia pública. 
Djsro» y MCU general, Inoluo tabt-
ir, cafó y cacao en partida* á flete 
>cooolmlcnto direato pare Vlgo, Ql-
n Sebastián y Pasages. 
4s pasajii solo seian expedido» has-
de carga »a firmarán por el Coctig-
le correr;i», eln cuyo rcquUito tet£a 
M docarntiatcs de embarañe beiie el 
¡¿* i bordo basta al día 19. 
ta Compaflla tiene abierta en» póll-
para ecta llne/t ooa o para toda» I a » 
cual pueden n»dgurar*e todo* lo» e-
mbarquen en an* Tapore*. 
t atención de loa ae&ore* puajero» 
lo i l del Reglamento de pasaje» y 
limen luterior do lo» Taporee de esta 
mal dice oei: 
roe deberán eacrlbir «obre le» bulto» 
i, tu nombre y el puerto de »u daatlt 
* tu» lutria yeon la mayor claridad, 
la aoadmitiiá bulto alguno de equipa-
t claramente ettampaido el nombre y 
i? dsoSo, u i como el del puerta de 
que 
de 
IV(IT A* 3̂ tdvlerle á les Sr*». paaajero» ( 
l i l i X i l i en uno de lo* espigones de muelle 
Lns encontrarán lo» vapores remolcadores del se-
Bor Santamarlna dltpaestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante e: pagj de 20 centavos en plata 
cada uno, les días de salida, desde las 13 á las 8 de 
la tardo, pediendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la Tapera y día de salida basta la* dles 
de la mtfiana por el Infimo precio de SO centavo* 
plata cada baúl. 
De má« poimeaorei impondrá ra eonilgnaUrio, 
Oalro, Oficie» n 83 
Mss& I M cargadim. 
lleta Oompaü'a no retponda del retraso 6 extra* 
rio quo sufran lo» buUu» de carga que no lleven 
eetamp&dc* con toda claridad el destino y marcee 
di la» mcreonofM, ni tsmpooo da la* reelamac'iS-
HM qea ee bas¿n, por mal onvaia ; falta Ae prcslg' 
ta n los Tjffmci 
e 594 I 78-1 Ab 
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X . I N S A D E L A S 
T O O i F O D E 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
res y 
De H A M B Ü B G O el 28 de oada mes, para la HA 
BAÑA oon escala en AMBEREH 
La Empresa adinlt* Igualmente carga para Ma 
tañías. Cárdenas, Clenfuego*, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla da Cuba de lo» 
principales puertos de Europa entre otros de Ama 
terdam, Berdnaux Broman, Cherbonrg, Cope 
nhagen. Génova, Grlmsby, Manohester, Lón 
dres, Nápoles, Scuthampton, Botlerdem y Piy-
mouth, debiendo los cargadores dirigirse á lo» a-
gentes do la Compafifa en dioho» puerto» para má» 
pormenore». 
B l vapor correo alemán de 2825 tonelada» 
H E l i Y E T I A 
capitán M . HOFF 
salló da HAMBURGO vía AMBEBES el 9 de Ma-
yo y «o espera en esto puerto sobre el 8 de Junio. 
ADVERTENCIA IMPOSTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de lo» »efio-
rea oargndoraj sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur d é l a 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
eaa anfiolente para ameritar la escala. Dicha carga 
sa admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó llamburiro á oonvenlenola de la E mpresa. 
Para más pormenores dirigirse á ana oon»lgnata-
rio»: 
E n r i q u e Hei lbut , 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
m m m k 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
D E 
TAPOItKS COKKEOfl FRiNCESEB 
B a j o contrato p o s t a l oon e l Oe^ler* 
no f r a n c é s . 
Para Veraorns directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de Junio 
el rápido vapor franoé* 
L A F A Y E T T E 
capitán D U Ü A Ü 
Admite carga á flete y pa*a|ero». 
Tailíaa muj reducida», oon oonootmlento* dlreo-
to* de todaa la* clndade* Importanta* de Pranola 
y Europa. 
Lo* vaporee de e*ta Compa&ta slgnon dando I 
loa sefiorosnasojoro» el esmorado trato que tanto 
tienen acreditado. 
Demás pormenores Impondrán sus (rons'.irnatistio» 
Brldat Mont'H-ti v Cornil Meroadere» n«m. 36. 
o flS7 8-28 I a I 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE VAPORES COSTEEOS. 
(Compafila Anónima) 
AVISO AL ÜOMEROIO. 
V a p o r " M a r í a L u i s a " 
Capitán ÜRUUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado aua itinerarion 
saliendo do eete puerto para los SAGÜA 
y CAIBARIEN todos los sábados á ias cin-
co de la tarde y llegará á SAGÜA el do-
mingo por la mañana, continaando eu via-
o en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el Innes. 
De Caibarién retornará para Bagna 
miércoles á las ocho de la mañana y de es-
te ponto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tros dA la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las ofleinas de la 
Compañía calle de los Oficios número lü. 
O 831 20-1 My 
EL 
M E S A DE W m i 
D B 
SOBRINOS DE BERRERA 
S-íMPMESA Dfi VAPORA» 
O U 
E N E N D E Z Y C O 
V;/ ÑP \ > ' W X T W V W 
tsldrftn todofl l o i J&oyei, alternando, de Batabanó para Santiago áe Cuba, l o i rts 
o r t i J O S B F I T A y A N T I N O O B N E S M E N E N B E Z 
ODfiWĴ UKGOS, CASILDA, TÜJETAS, JUOABO, 
BOtí y MANiSAlSriLIiO. 
itaclbto paMajeros y caigo para todos loa puertou indleAdiM 
haciendo eaoalaa on 
BANTi OBUZ V S J J 
Saldrá el JatTM próximo e rapor 
A«apcd» da la Doffada del tren directo del Camino de Hierro, 
E l vapor JOBEFITA saldrá do Hatabnnó todos loa domingos para Clenfuohos, Casilda, 
Tuna» y Jácaro , retornando á dicho Bnrgldoro todo» lo» Jneve».—Uecibe la carga todos loa míér-
oole», jueves y viernes. 
SE DESPACHA E« 
A V I S O 
He pone en oonoolmiento d» los señores oarirsdo-
ros quo esta Empresa do acuerdo oon la acrodltada 
de Seguros Dnlted Statos Lloydn le» jniode propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co, 
modidad de asegurare sus mercancías uosde la 
Habana y vloe-versa, bajo la base de una prims 
móJIca. '¡tnitiOBy 
V A P O R " Í B G D E R O " 
Saldrá de Batabanó todo* lo» aábado» para 
Co lo rua , 
P u n t a do Ce r t a a . 
B a i l ó n y C o r t ó » , 
refieaando do este á 
dooe del día, á la am 
U de Cartas y á las 
vlorues á Batabanó, 
víalos ^ara naioje. 
Para más Informe. 
« 7K8 
timo ounto lo« laevAs á fer 
, da 1S illóti, i las tros de l'o 
sel» de Colóme, Hoyando lo» 
tiendo ozolualramaute eito» 
E m p r e s a s M o r c a n t i l o s 
y Sociedades. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por eonerdo de la «Tunta D i rec t iva , 
oito á los seflores aoolnnietae do eeta 
Empreaa para la j o n t u Konoral ordina-
r ia qutí Be t f e c t u a r á é1 viernoH 7 dol 
me» de Jonio p r ó x i m o , (\ las t n B do la 
tarde, én el rlotnioilio de la Sociedad, 
calle do Zolueta e n q u i ñ a 6, Neptonnu 
Koonerdo al propio tiempo á los pe-
flores aoolonlataa el a r t í o o l o 18 del He-
glamento que d i8p3ne que los nooerdos 
de ian juntas generales s e r á n obl lpato-
rios para todos los socios, cualquiera 
que fueso el n ú m e r o de loo concurren-
tes y do las acciones reprepentadas. 
I h i b ü n a 22 de Mayo de 1901.—El Se-
cretario, ANTONIO BIAOQI. 
K E W - Y O R K 
A N D - C U B A 
MIII S T E B P m n í í 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapore» correos americano» 













Salida de Nueva York para la Habana y puerto» 
de Méjico los mlércolos á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdoa los aábado» á la una de la tar-
de. 
Salida» de la Habana para Nueva York todo» lo» 
miéroole» y sábados á la 4 de la tarde como »igue: 
29 
19 
loa lune» á 
E S P E ü A N ^ . , . . . Mayo 
MOBBO CASTLE Junio 
Salida» para Progreso y Voraerui 
lea cuatra de la tarde come sigue: 
SEGUBANCA.«Kent.a«acA Mayo 
H A V A N A Junio 
27 
8 
PASAJES.—Estos hermoso» vapore» ademá» de 
la seguridad que brindan á los viajero» haoen BU» 
viales entre la Habana y N. York en 64 hora». 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse do certificado del Dr. Gleunan en 
Empedrado 30. 
V A E O R 
M O R T E R A 
c a p i t á n T i f i ó l a s . 
Saldrá do este puerto el dia 5 de Junio 
á las 5 de la tardo para los de 
W n e v i t a B , 
Puer to Patita». 
O i b a r a , 
L C a y a r í . 
B a r a c o a , 
QtaautAaaxaa 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A . viso 
Lo» seBore» viajero» que ae dirijan ft los puerto» 
le Mnevita», Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sastra 
d»Tánamo, Baracoa, O-mutánan ? y Sanílaga de 
Cala, antes de presentarlo á tomar el billete de 
pásate, deben Hevxr sa equípale ni mualio de Ca-
ballería (pié da la oallo de O'Kfcll'y) para ser tns-
peoolonado y deslnfeotado ca a%ao neoomlo, segán 
lo preylcnan renlonhu dls^oilotoBcs. 
Ño se admitirá á bordo del hoque nlngán bulto 
de equipaje que sea deapaoliado como carga sin ser 
ante», ln»peoolonado por la SANIDAD. 
BL VAPOB 
Cosme de H e r r e r a , 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
con la siguiente tarifa do fletes: 
PABA SAGDA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 plés ofiblcos.) 
Víveres, ferretería y loza, > 1K 
merciincías [ k ^ ^ 
TBBCIOS D E TABACO. 
De ambos puertos para la > , K ^ 
Habana. . . i15 otl1' 
P A E A C A a i T A a T T A S . 
Víveres y ferretería y Icaa. 05 cts. 
Mercancías 90 id . 
P A R A C I E N F U E O O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y l o í a . . . 00 id . 
Ferretería. 50 Id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 c t í . 
Mercancías 1.75 id , 
(Estos precies son en oro espafiol) 
Para más informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n.8 
" BW 78-1 Ab 
Sociedad Anónima 
F R O N T O N J A I - A L A I 
HEUBETABIA. 
La Junta Directiva de esta Sociedad, en víais do 
lo quo dispone el aitloulo R2 de los Estatutos, ha 
acordado convocar h ana Junta genoral vxtraotdl-
natla de aoolonlulaa, con objeto «lo dar cuenta á es-
tos de los liábalos roallxados durante la temporada 
de partidos, máxima á terminar, y cambiar impre-
sione» para el porvenir dol Frontón. 
Dioha Junta »e celebrará el día 14 de lanío veni -
dero, á la» siete > media do la nacho, en el ediflolo 
del Frontón. 
Se ruega á los sefloros accionistas qns remitan á 
la Ssoretarfa de la Sociedad los recibo» prorisiona-
'es de sus acciones, para entregarles las papeletas 
de asistencia á la Juiita. 
Hsbana roayo29deHt01.—El Becrotarlo. Basi-
lloZiraqueta C 019 3 30 
N o G E L i A T S Y C ! 
108, A guiar, 1 0 8 
esquina di Amargura 
flACKN PAGOS POB E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CABTAH D E CREDITO Y G I B A N 
LETBAH A CORTA Y L A R G A 
VISTA. 
sobre Nueva Yorh, Nueva Orlean», Veraorua, Mó-
xloo, San Juan de Puerto Rloo, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, NApo-
lea, Milán, Génova, Marnolla, Uavrc, Li l la , Nan-
tes, Saint Qnlntin, Dieupo, Toulouse, Venecla, 
Florenola, Pulermo, Tarm, maslno, eto, aaí onmo 
sobro tod i» IAS oapitale» y provínola» de 
Rovafia é Talao CAn.uvia«ti 
esas iNf(..iBin» 
Gremio de Tiendas de Ferretería 
Para dar cnonta dol reparto de 1901 á 190'¿ y ce-
lebrar r l Jaldo de agravios á que »n roflsro ol nv-
tioulo 7>) dol Beirlamento de oontrlbuolón Itidns-
Irlal y da oomoroío, se ella á Junta general de ro-
Aoraii sgri^mtudos. la quo tendrá efecto el día 3 dnl 
ptóx'mo lanío, á la» nieto y medía de la noclie. en 
la t i in calle de ia Belna n. 13. 
Tlahana !Í7 do mayo de 19.!1.—El Sindico, Salva-
dor Elrea. o 914 5 2) 
Gremio de Almacenistas 
do c a x b o n v a j o t a l y l o f t a 
Ho cita t Junta goneral de anHorc» agremiada 
para el lune» 8 do Jnolo pTóximo á las olete de la 
noahc. on la casa u. 10 dn la asila de San Rafael, 
para dar cuooti dol reparta para t i próximo f j - i -
oiolo de 19314 1902, y onlobrar el Jalólo do agr;-
vton á que so reflere ol artloulo 60 del »•:> ^ ; ruvMo 
do Nubtliilo Industrial. 
Hubana mayo28 de 1)01.—El Klnilloo, Faustioo 
Bennúdoa. M61 Is-U 
Eipresa de v s p e s j e MeiíoSez f Ca 
VAPOR J O S E F I T A 
A V I S O 
Este vapor, qne ealfa tndoR los do-
mingos de B a t a b a n ó para J á c a r o y es-
calas» ba enspendido temporalmente 
dioboe viajes, para salir el iaeves 30 
del corriente de B a t a b a n ó para (Joba, 
con escalas en los pnertoa in termedios . 
Habana mayo 23 de 1901. 
P638 i í í l tCÍMMr 





N K W T O R K , 1 0 0 B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 0 O r o a b a m St. B . C . 
S a b a n a , 2 7 C u b a St . 
S a n t i a g o , XO M a r i n a S t 
C ienfnogof l , 6 6 8. F a r n a n d i » . 
M a t a n z a s , 2 9 O - R o ü l y St. 
Ft»eal Agont» oí the U. 8. Goverumoat. 
Tranaacta a gonoral Banking buainoes, 
receivoa deposita aubjooc to cbock; mnkoa 
advancea and loana ou approvod aocurlty: 
buya and aella ÉxchanRo on tbo United 
Statea, Europo and all citica in tbo leland 
of Cuba; laeuoa Lnttora of Orodit on all 
principal citioa in tbe world; la legal depo-
aitory for Govomment, City and Court funda 
paya intoroet on monoy dopoaited in ita 
Savinga Bank Department. St(<ol Safe Do-
poait boxea for ront. Acta aa Truatoos for 
Corporationa and individúala. 
A d v i a o r y D i r e c t o r » i n H a v a n a . 
Sr. Lula Suárer Galbíln, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Morcbant. 
8r. Franciaoo Gamba, P. Gamba y Co* 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co, 
Sr. Eliaa Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo CalvaJal, Marquóa do Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael PernAndez, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. Vonunclo Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Willlama, F. M . Hayeao. 
Boorotary of Board Manager, 
He cliA por «ste medio á los Hroa. agremiados pa-
ra la .lunta qao bo celebrará á las ooho de la noolio 
<lril (ti^zhuu viernes ¡ll del actual, en ol Centro 
Oallo^o, para dur cuenta dol reparto do la (Jontrl-
buci.íu y colobrar ol Inicio do agravios.—WlSíndl-
do, J Alxal.i. S 78 B Slí 
Sscoj ídas de tabaco. 
« U A N A DE J! Y r H I L 0 8 D E MAJAOHA. 
Mnroadores 7, entre Empeprado y O'üeilly. 
mw ll_L,ní 
Gremio de Almaicenes y tienda» 
de muebles. 
B« cita á todo» los asGor»» qne componen dicho 
gromb oouenrran ol duinliiKo 'J de Junio pióximo, á 
la una de la tardo, á la calle do Concordia nV '¿til, 
con objeto de dar cuenta del reparto do oontrlbu-
olón y celebrar luiolo de agravio», aogún dl»pono el 
artloulo B9 del Rsglamer to vigente. 
Habana, mayo 'M do 10UI.—Los Slodloos. 
3700 R-M 
D E 
Fabricantes de Tabacos de Partido 
Veriüoado ol reparto do la cuota cont r i -
butiva para ol afio económico do 19J1 A 
1002, entro loo Bonorea que componen esto 
gremio, so cita A todos los agremiados para 
quo conoorran ol viernes 31 dol corriente, 
as oolio do la noobo, á loa salones del 
Centro Asturiano, cou el objeto do exami-
nar ol refoiido reparto y celebrar la jun ta 
de agravios, de conformidad con lo quo 
previono el articulo 00 dol Reglamento do 
Subsidio IndiiBlrial. 
liabaua, raayn '25 de l ü ü l . — L o s S'ndi . 
coa. c i m la-27 4d-28 
GMÍO Ae ¡IKCDUS k Pianos, 
El mlóroolos 6 dol próximo Junio, á las ooho do 
lamaflatia, en el local do la Socrotarfa de Gremios, 
site en ta oalle de Ltmiparilla n 2, te oelebrtirá 
Junta general do sofiores ngromlados para dar caer», 
ta del reparto para ol próximo ejt roloio do Idl 1 & 
1902 y oelebrar ol Juicio de agravios á quo se n 11 -
ren los arilaulos (19 y 70 dol Reglamento de«üoutrl< 
bnciones ó lmpue*tcs vlgonto 
Urbana, mayo V8 de 1«01.—El Slndloo, Antonio 
Salas. ojM6 5-29 
Gremio de labricanlcs de envases 
para tabacos y dulces. 
He cita fi Junta goneral de aolions agromiados pa-
ra el lunes 3 dol actual á las síeto y murttu de la no-
dto en la Keorctaría de Gromlos do la Habar a, sita 
on la (üillo d i LaMiparllla n. 2, (Lonja do Vlver*») 
pura dar oaonU <lel rosart i para el próximo rjer.'.l-
olo do IDIl á 1902 y celebrar el juicio do ngravlor á 
que ro redoren los arli u'oa 09 y 70 dol Rrg ameiito 
do contribuciones ó Impuestos. 
Habana mayo '¿7 de 1801.—Kl Sindico, Raraóa 
Vega. 
8710 4 2» 
191 1 My 
G I R O S D E L E T R A S . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á ooita y 
larga vista v dan oartas do crédito sobre New York 
Flladelfla, New Orioaos, San Francisco, Londres, 
Parid, Madrid, Baroolona y demás oapitale» y ciu-
dades Importantes do los Estados Unidos, Móxloo 
y Europa, asi como sobro todo* los pueblos de Es-
palla y capital y puortos de MéJIoo. 
Bn comblnaolóit con los dres, H . B Hol l ina & 
Co., de Nueva York reclbou órduaes para la oo in-
pra ó venta da valoras y aooloao» ootlsablos eu la 
Bolsa de dioha otudvl, ou/as oolUioionos roo Iben 
por oable diariamente. 
o fí»l 7«-1 
J. Balcolls 7 Cp, S, en C, 
O U B A . 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras & corta 
y larga vista sobro New York, Londres, Barls y ío-
bre todas las oapitales v pueblos de ICspaña é lala» 
Manarlas o 17 15fl-1 B ' 
A K T B S 




Eíte vapor viene eteotuande sn salida desde el 
día 12 de mano lo» »ábado8 del Huelle de Las di-
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A » B C A K T A 0 , 
B A I L E N , 
T C O R T S » . 
L p | ¿wf i eho i • • harán á bordo. 
Gf. Lawton Childs y Cimp, 
BANQUEROS.—MKBCADERES 2 
Casa orlgiualinontd establecida en 1844 
Oirán letras á la vista sobre todos lo» Banooa 
Naolonalos de lo» Estados Unidos y dan ospeolal 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR K L C A B L E 
n597 78-J Ab 
Gremio de tienda» de sedería 
y quincalla. 
Por ecto medio so cita á todo» lo» soHore? Indus-
triales de esto gremio para que B3 «Irvau conoariir 
i la reunión para « xamen del reparto do la oontii-
buclóu y Jauta de sgrtvlos, quo f.ondr\ logaren 
los salones de la Asoo'aclóu de Dependlentos el 
próximo 3 do Jarlo, á las 2 do la tardo. 
Habana mayo 28 do 1901,—Los Síndicos. 
C 93!» T !« 
Gremio de tiendas de instnnnrn" 
tos de matemáticas, óptica, etc. 
So olla á los contrlbayontos que constituyen et-to 
gremio pura quo so sirvan concurrir ü diu 31 dol 
sotusl, & 1»» dos do la tarde, á los altos de la casa 
Villegas 7.'< para (lt>r cuenta oon el reparto dn Ua 
cuotns contrlballvas on el próx mo ejerotoio de 1901 
á 190). 
Habana, mayo 25 de IflOl.—El Sindico, José E l i -
gió Mosquera, 56^8 4-26 
GMÍO ¡lo Fabricantes k C í p r r o s 
Verlfloado si reparto do la omta coatrlbutlvi 
para ol cfto económico de 1001 á UUi, entre los se-
ñores que componen dota gremio, so cUa á todos 
los agremiados para quo concurran el j toves 3) dol 
oorrlunte, á las orh > do la noolit, á lus salones del 
• Uentio Attarlano., oon «1 objsto de ( ximluar el 
n ferido reparto y celebrar la Junta de agravios, do 
oonformldud ouu lo qne previene el art. 6.) «Ul Ru-
glomonto del Nub.ldlo Industrial 
Habana, Mayo 24 de 1Í01.—Los Síndtron. 
0 828 5-25 
aMfeÉsai'J 
8, O RETLLY, 8 
ESQUINA A ME 110ADERE8 
Hacen vagos por el cabio. 
Facilitan oartas de crédi to 
Giran letras sobre Londros, New York. New Or-
leans, Milán, Turln, Roma, Veneola, Florencia, 
Ñápales, Lilboa, Oporto, Ghbraltar, Bremon, Has-
burgo, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Voraoras, San Juan de Puer-
to Rloo, oto., etc. 
Sobre todas lae capltalos y pneblos: sobro Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Urna de Teñe-
Y i m B B T A ISLA 
sobre Matancas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieuíuegos, 
Sanotl-Splrltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Maneanlllo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Princi-
pe, Nuevita». V,9m I, 18-X Ab 
Se cita á todos los sgremlados para que nonoa* 
rrun el día 81 de Mato, á la una do la t irda al 
Centro de Comorolantes ó Industriales, AgularSl 
(sitos dol Banco EspaHo ) para celebrar ol j ah ia 
de agravio?, segdn previene el arii^ulo 61 del i.' -
(rlamento del Subsidio Industrial.— BL Sindico, 
FmnoliiCQ Estrada. 3^68 5-26 
B A N D i "ESPAÑ A 
En Hoúótx celebrada ol 17 «lol A r r í e n l o , 
se nootdd por utuulni idad ci tar íí Jan tu 
Wciii ral oxlraordhmrla ft todo•» los seria-
roH qne en la actualidad sean socios* oayn 
rouiiKín ttmdríí lagar el.jueves dol ae« 
tua l , i l las ocho de la noche en los salones 
del Casino Enmíiol , para t r a t a r d é l a r e« 
nuncin qne presenta la Direct iva actual y 
elección de otra, si li ubi i sa Iu i ;a r . 
Se suplica la asis'cucla .leste acto p i r 
ser asunto de cons iderac ión , haciendo 
presente (ino se t omará acuardo coa e l 
ml^mo número que concurra. 
Habana 22 do «layo de lA ) i ) l . - -El Secre-
tar io , Kamón Blanco. 
Baños de mar cu e\ Vedado. 
I Carneado participa ásu» n.am<»To»a8 am'sata.d'ií 
afL9 desda el Ala 15 de mayo quadva abiertos: h » -
l ra» da 4 maQaua á 9 noobo, m 4 íft « M? 
D I A R I O SE L A MARINA 
n i E V E S BO BE MA.YO B 8 
M A L C R O N I C O 
No lia podido sorprender á nadie 
el desenlace de la gestación labo-
riosísima de la Asamblea Constitu-
yente, qne tras repetidos aplaza-
mientos y despnés de nn gran de-
rroche de sonoras palabras, ha ve-
nido á dar la razón al general 
Wood, quien, con perspicacia que 
lo acredita de hábil descitrador de 
charadas políticas, afirmó desde un 
principio que los señores conven-
cionales acabarían por aceptar la 
famosa enmienda. Y, en efecto, 
aceptada está, sin que por ello ha-
yan temblado las esferas ni haya 
sobrevenido ninguno de los cata 
clismos anunciados por la intransi-
gencia revolucionaria. 
Y se comprende que así ocurra 
porque desde hace tiempo, y espe 
cialmente desde que regresaron de 
Washington los comisionados de la 
Convención, la ley Platt había que 
dado aceptada por la inmensa ma-
yoría del país, sin excluir á los re-
volucionarios, quienes se allanaban 
á la realidad, bien por entender que 
no era posible otra cosa, bien por-
que honradamente creían que l a 
referida enmienda garantizaba el 
porvenir de Cuba, asegurando á 
eBta isla toda la independencia 
compatible con la fatalidad política 
y geográfica. El acuerdo que aca-
ba de adoptar la Asamblea era, por 
tanto, esperado y aun deseado por 
todo el mundo, excepto, como es 
natural, aquellos que tienen parti-
cular empeño en salvar lo que á 
e l los se les antoja su historia poli-
tica y su significación radical. 
En vista de todo esto bien puede 
asegurarse que, como ya hemos di-
cho, la aceptación de la enmienda 
Platt no ha hecho mella ni en la 
opinión conservadora ni en la opi-
nión revolucionaria del país, antes 
al contrario, ha sido recibida, por 
unos con satisfacción y por otros 
con la resignada pasividad del qne 
desea descansar de interminables y 
enervantes agitaciones; y esto tie-
ne su lógica explicación, primero, 
en las razones ya expuestas, y des-
pués en que, dígase lo que se quie-
ra, el ideal revolucionario ha veni-
do muy á menos, oscurecido, cuan-
do no totalmente suplantado, por 
el personalismo avasallador y por 
la fiebre de granjerias y de medros 
que distingue á la política de ac-
tualidad. 
Concentrado el interés de los 
partidos en la lucha electoral, no se 
preocupan de los problemas que á 
la independencia de Cuba se refie-
ren, sino para convertirlos en an-
zuelo con que pescar votos en favor 
de tales ó cuales candidatos; y 
así, vemos á más de un personaje 
de los que ha elevado la ola revo-
lucionaría, que votaron en pro de 
la enmienda cuando así les convino 
y que después votaron en contra 
para no perjudicarse y para esgri-
mir ese acto de simulado^radicalis-
mo como arma electoral con que 
defenderse y herir al adversario; y 
así vemos también partidos políti-
cos de los qne blasonan de más 
intransigentes y de mayor devo-
ción al ideal separatista, que acuer-
dan rechazar la ley Platt y al mis-
mo tiempo utilizan y aceptan por 
pwncipal vocero en la prensa á un 
periódico que ha dicho y dice ho-
rrores de los que rechazan la men-
cionada enmienda, evidenciándose 
con todo ello la perturbación moral 
en que vivimos y el carácter perso-
nalísimo y pequeño de la presente 
contienda política. 
Pero aparte la fingida indigna-
ción de los que con fines de propa-
ganda electoral llaman traidores á 
los que han aceptado la irrevocable 
orientación de la política america-
na, en cuya órbita ha caído Cuba, 
no por culpa de tales ó cuales revo-
lucionarios, sino de la revolución 
entera, el país en su inmensa ma-
yoría y la opinión sensata con muy 
pocas excepciones, aplaude la acep-
tación de la ley Platt, que por lo 
pronto y dando de mano á otra 
clase de consideraciones, es alta-
mente beneficiosa para el crédito 
de la Isla, restablece en gran parte 
la confianza y disipa las nebulosi-
dades y los temores que tanto daño 
han hecho á este pueblo, impidiendo 
q u e se repusiera con mayor rapidez 
d e sus terribles desastres. 
Por desgracia, esta confianza y 
este aumento de crédito que al país 
proporciona el reciente acuerdo da 
la Convención, no dejarán de ser 
contrarrestados en gran paite por 
los agitadores políticos, que antes 
que del interés público se preocu-
pan de su particular conveniencia, 
y que diciéndose patriotas de pri-
mera clase, son capaces de atrope-
llar todas las consideraciones y de 
comprometer el porvenir de un pue-
blo entero, c o n tal de sacar triun 
fantes á sus candidatos, que no son, 
precisamente, los que arriesgaron 
su vida y evidenciaron su entusias-
mo p o r el ideal de independencia, 
sino aquellos otros que han demos 
trado mayor despreocupación y más 
falta de escrópolos para premiar 
servicios y p a r a repartir credencia-
les entre los que los encumbran 
los sirven. 
Este aspecto de la política revo-
lucionaria es y será muy fecundo en 
complicaciones y peligros, pues si 
difícil ha sido que al fin se aceptase 
la enmienda Platt, mucho más difí-
cil ha de ser que la lucha de los 
partidos pierda el carácter personal 
que la desnaturaliea y que la enco-
na, convirtiéndola en manifestación 
morbosa de una grave dolencia so-
cial. 
L A P R E N S A 
Extractando el artículo de M 
Siglo, de Cienfuegos, sobre los cré-
ditos hipotecarios, había dicho en 
su editorial del 23 del corriente el 
D I A E I O D E L A MAEINA que los da-
tos y consideraciones que aportaba 
ese trabajo podían resumirse en es-
ta forma: 
1? Ot ros gobiernos han concedido 
p r ó r r o g a s con objeto de amparar el 
derecho de p rop iedad y a t ravesar el 
p e r í o d o de t r a n s i o i ó n ocasionado por 
l a guerra . 
2? N o es c ier to que l a reconstruo-
o i ó n d e l p a í s e s t é de tenida poroonse* 
ouenoia de l a p r ó r r o g a concedida á los 
deudores en d a ñ o de los acreedores, 
pues l a p r o d n o o i ó n azucarera, que en 
1898 fué de 200.000 tonelados, l l e g ó á 
250.000 en 1899 y s u b i ó has ta 600.000 
en 1900. 
3? Los acreedores son extranjeros; 
peor que eso: son e s p a ñ o l e s y por con-
s iguiente t o d a v í a deben agradecer que 
los deudores se contenten con no pa-
garles. 
Sirviéndose de ese extracto 
nuestro E l Nuevo P a í s , especial-
mente de su última parte, señala-
da con el número 3", la reprodujo 
para afear en el periódico de Cien-
fuegos la falta de equidad cometi-
da con los acreedores españoles. 
Varios señores de aquella ciudad 
visitaron la redacción del colega 
habanero, y con un número de E l 
Siglo delante, lograron que E l 
Nuevo P a í s declare que lo escrito 
por el periódico cienfoguero no co-
rresponde exactamente á la inter-
pretación que nosotros le hemos 
dado, ni contiene el concepto que 
sublevó su conciencia jurídica y 
motivó su protesta, por lo cual re -
tira su censura y desea que el 
D I A R I O comparta este juicio. 
Como de lo que á E l Nuevo P a í s 
hayan podido decir sus visitantes, 
así como de lo que dice P a t r i a en su 
número de hoy sobre el mismo asun-
to, pudiera creerse que el D I A E I O se 
dedica á falsificar textos, será con-
veniente reproducir la parte del 
artículo de E l Siglo que dió moti-
vo á nuestra interpretación para 
que se vea que en ella no hemos 
hecho otra cosa que parafrasear 
exactamente el espíritu y la letra 
de aquel trabajo. 
Decía E l S ig lo : 
Ext ran je ros , casi en su t o t a l i d a d 
esos acreedores, y e s p a ñ o l e s l a mayor 
par te de ellos, bastante nos agradece-
r á n estos ú l t i m o s que no hablemos 
ahora de las razones que nos as is ten 
para pedir que compar t an en este ca-
so los perjuioios de u n acuerdo pe ren-
tor io bajo nuest ra s i tuaoidn e o o n ó m i -
oa y p o l í t i c a , 
Y hemos extractado nosotros: 
Los acreedores son ext ranjeros ; peor 
que eso: son e s p a ñ o l e s (eso qu i e r e de-
uir l a frase (<y e s p a ñ o l e s l a mayor par-
te de ellos'7) y por consiguiente (esto 
es, por que io son) t o d a v í a deben agra-
decer (equivalente a ^bastante nos 
a g r a d e c e r á n " ) que los deudores se coa-
Centén con no pagarles" . . , ( ú u i o a fo rma 
de t r a d u c i r "no ñ a b l e m o s ahora de las 
razones qne nos asisten pa ra pedi r que 
compar tan en este caso los per ju ic ios 
de u n acuerdo" etc., per ja ioios que 
consisten, como se sabe, y a esto res-
p o n d í a e l a r t í c u l o de M ¡Siglo, en la 
c o n c e s i ó n de nuevas p r ó r r o g a s . ) 
Compárense ambos textos y véa-
se si hemos podido nosotros estar 
más ceñidos á la frase y al concep-
to del original y si hemos faltado 
á la verdad, como se pretende, al 
extractarlo. 
Por esa razón, por que la enor-
midad de E l tíiglo salta á la vista, 
y por que su atrocidad y su injusti-
cia no pueden borrarse ni con s u b -
terfugios ni con sofismas, porque 
io escrito escrito está; nosotros, que 
no somos correligionarios de ese! 
periódico, insistimos en nuestras 
censuras, sintiendo por lo demás no 
poder compartir el último juicio 
que E l Nuevo P a í s ha formado so-
bre esta cuestión, que deseamos 
ver terminada de una vez en pro 
de los intereses de Cuba y con el 
menor daño posible de acreedores 
deudores. 
Un articulito publica P a z y L i -
bertad, de Colón, que no tiene des-
perdicio. 
Es breve y podemos transcribirlo 
íntegro, por que, después de la ter-
minación de los debates sobre la 
enmienda célebre, tiene mucha opor-
tunidad. 
N o es de ahora—dice el colega— 
cuando hemos ven ido á sent i rnos de -
cepcionados ante l a p a s i v i d a d s i s t e m á -
cica ó ante l a a c t i v i d a d interesada de! 
nuestros gobernantes al tos y bajos. 
Hace y a t iempo que hemos a d q u i r i -
do la t r i s t e experiencia de que en su 
inmensa m a y o r í a nuestros gobernantes 
• o se mueven sino á impu l so de l in te-
r é s , de la p a s i ó n , de l temor ó de la i n -
fluencia p o l í t i c a . 
Como a n t a ñ o , y a ú n peor qne anta-
ñ o , en qne hasta el C a p i t á n Gene ra l 
t e m í a a l min i s t ro , hoy se c lama i n ú t i l -
y | mente con t r a l a j u s t i c i a , e l f rande , el 
I a t rope l lo y con t r a enantes abusos cons-
t i t u y e n l a hoja penal , que es l a hoja 
h i s t ó r i c a de nuestros caciques y man-
goneadores. 
E n lo que los que somos t i m o r a t o s 
en ma te r i a de i n f r a c c i ó n y v i o l a c i ó n de 
leyes vemos u n pe l ig ro para la t r a n q u i -
l i d a d , l a l i b e r t a d y aun l a v i d a de los 
infractores , é s t o s , seguros de la i m p u -
n i d a d , ven s ó l o una fuente abundosa 
de pres t ig ios , beneficios é inf luencias . 
P a r a a d q u i r i r c r é d i t o de hombres de 
gobierno de a l to ó bajo vue lo no se re-
quiere desplegar mucho t a l en to , n i 
mucha r e c t i t u d , n i mucha equ idad ; con 
estas cual idades en e l medio ambien te 
que nos hemos creado s ó l o se va a l f ra-
caso. P a r a a d q u i r i r g r a n nombre y 
grande fama y para sostenerse con t ra 
la o p i n i ó n y con t ra todo poder en nn 
puesto, lo que hay qne desplegar es 
mucha audacia , i r con t r a l a r a z ó n y la 
jus t i c i a has ta l a t emer idad y a t rope-
l l a r con cuanto d ique se oponga a l ab-
solut ismo m á s repugnante , e l absolutis-
mo de la i gno ranc i a y de l a es tu l t i c ia . 
A s í v a Cuba á en t ra r en e l d i s f ru te 
de su independencia , de qne s ó l o g o -
z a r á n los audaces que en cada pueblo 
se han e r ig ido á r b i t r o s absolutos de 
nuestros destinos. 
A s í , con t a n malos aognr ios , vamos 
á en t ra r en l a v i d a de los pueblos l i -
bres, para á poco ser v í c t i m a s de l a 
peor de las esclavi tudes, porque no 
hay t i r a n í a peor qne l a ejercida por es-
t a gente indoc ta de hoy d í a y que se 
oree s á b i a . 
A n t e esta perspec t iva m á s t emib le 
qne la i n t e r v e n c i ó n , e l p ro tec to rado y 
a ú n l a a n e x i ó n , po r cnan to cons t i t uye 
nn m a l i r r emediab le y f a t a l , s ó l o a l 
cielo se nos ocurre vo lve r los ojos. 
¡ D i o s t enga p iedad de Cuba! 
P a z y L i b e r t a d h a b r á o b s e r v a d o 
q u e D i o s e s c u c h ó s u p l e g a r i a , p e r -
m i t i e n d o q u e a y e r , m a r t e s , se s a l -
vase Cuba, - p o r u n v o t o , p a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
Y s i l e p a r e c e p o c o u n v o t o , c o n -
s u é l e s e c o n l a c o n s i d e r a c i ó n d e q u e 
p o r o t r o m a t a r o n á N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o . 
P a r a b e n e f i c i o d e l a h u m a n i d a d . 
F O L L E T I N , 
CORAZÓN DE OKO 
* NOVELA E S C R I T A E N INGLÉS 
por 
Carlota M. Braemé 
(Jffiiia fiedla, pubíioasla pos ia sass ®.a£«el 
leiBurcelcaA, ss halla de rtiam iv l»A. &Ol>£& 
m* FOBSÍA, Obispo, 186.) 
(CONTINUA) 
—Son'cosas qne no pueden a r r i e s -
garse s in maduras reflexiones. 
— ¡ C ó m o ! ¿ V a c i l a usted cuando le 
estoy rogando? 
— S i no vac i lo . Sino que l a g ravedad 
d e l asunto, porque encierra t a n t a g r a 
v e d a d c o m o . . 
Y se de tuvo . Sus palabras p o d í a n 
t r ae r nnevas complicaciones. 
—Comprendo,—di jo L o l a exhalando 
n n suspiro i r r e s i s t i b l e . — U s t e d con si 
de ra eso t a n g rave como nna pa labra 
de casamiento, por ejemplo. 
Y sus negros ojos se posaron repen 
t inamente sobre los de l baronet como 
p a r a sugestionarle. Es t e c o m p r e n d i ó 
m u y bien aquel la m i r a d a y t u v o miedo 
de sí mismo. 
— V e r d a d es qne equiva le á n n voto 
s o l e m n e , — c o n t i n u ó Lola ;—pero no de 
b í a usted temerlo. ¿ Q u é cosa m á s d u l 
ce que nna amis tad verdadera? E l 
hombre qne rechazase t a l of rec imiento 
no s e r í a generoso. 
Un colega dice que el señor Cis-
neros Betancourt, al presenciar el 
resultado de la votación de la Cá-
mara, lloró. 
Pues ¿pudo creer nunca el señor 
Marqués que era cosa fácil hinchar 
un perroí 
"Llorín lloraba. 
Cuando la torre caía. . . 
Llorín se alegraba." 
Hay quien sospecha que á Mac 
Kinley no ha de haberle satisfecho 
gran cosa el resultado de la vota-
cien sobre la ley Platt. 
Nada sabemos de eso. 
Quien quizá lo sepa ó io presuma 
es Mr. Wood. 
Ayer le hemos visto y nos pare-
ció triste. 
Y, sin embargo, no lloraba. 
Hemos recibido la siguiente car-
ta: 
S e ñ o r encargado de la Prensa: 
M u y s e ñ o r m í o : ante todo, le enpl ioo 
me perdone l a moles t ia qne le pueda 
ocasionar l a presente, d á n d o l e an t ic i* 
padamente las m á s expres ivas grac ias 
por su i n f o r m a c i ó n . 
O c u r r o á us ted , s e ñ o r , pa ra qne me 
informe si e l A y u n t a m i e n t o de l a H a -
bana puede, s i n estar aprobados los 
presupuestos del presente a ñ o y r i g i é n -
dose por e l an ter ior , s u b i r de l ocho 
por ciento qne pagaba de c o n t r i b u c i ó n 
por va r ias casas a l nueve por c i en to 
que me exi je ahora en el cua r to t r imes* 
ere. ¿ P u e d e el A y u n t a m i e n t o aumen ta r 
en na mismo t r i m e s t r e de na ocho por 
ciento á u n nueve, s in aviso n i nada? 
¿ P o r q u é se me cobra ahora en el enar-
co t r i s t e e l nueve por ciento? ¿ E s esto 
legal , es justo? ¿ Q a é hace l a Soc iedad 
de Propietarios? Ver y ca l l a r . 
S e ñ o r , como he v i s t o que en su i lus-
t r a d a y amena s e c c i ó n se ocupa de los 
intereses de los propie ta r ios , me va lgo 
de usted para protestar , pues yo no en-
t iendo de las Leyes d e l M u n i c i p i o . 
Se despide de usted, d e s e á n d o l e t o d o 
g é n e r o de felicidades,—Dolores Her-
nández, 
Muy señora nuestra: Como, la 
verdad sea dicha, de leyes munici-
pales entendemos tanto como us-
ted, aunque si fuéramos dueños de 
vanas casas en la Habana ya pro-
curaríamos entender algo más, por 
la cuenta que nos tendría, no pode-
mos dar á usted la información que 
demanda. 
Lo que sí podemos hacer es 
trasladar su queja á quien corres-
ponda y asi io realizamos por me-
dio de la presente, para qne, si es 
más afortunado que usted y noso-
tros en legislación municipal, se 
sirva atenderla eximiéndola del 
recargo de la contribución ó desa-
tenderla imponiéndoselo doble ó 
cuádruple, que á tanto pueden lle-
gar esas leyes, por usted y nosotros 
desconocidas, y todo hay que espe-
rarlo de un Concejo que desde 1899 
es una verdadera caja de sorpresas; 
por lo cual seria tal vez convenien-
te pagar y callar de primera inten-
ción: no vaya á estar entre las sor-
presas á que nos referimos alguna 
de esas a las que hay que acudir 
con las mangas de riego. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
24 áe Moyo, 
U n p e r i ó d i c o de Chicago, e l Hecord-
Eeralci , sabe ya c u á l es l a d e c i s i ó n d e l 
T r i b u n a l Supremo de los Estados Gu i -
dos en el asunto de la C o n s t i t u c i ó n y 
la bandera; d e c i s i ó n que, como dice 
eae p e r i ó d i c o , es l a m á s i m p o r t a n t e 
qne ha sal ido de ese a l to cuerpo. 
S e g ú n la C o n s t i t u c i ó n , los impues-
tos federales han de ser los mismos 
en todo e l t e r r i t o r i o nac iona l . Luego , 
a l ser anexados P u e r t o R i o o y P i l i p i - [ V e n t e a á los mistnos y la deuda t o t 
Las á los Estados U n i d o s , por este me-
ro hecho r e g i r á n a l l í los aranceles 
aduaneros y d e m á s t r i b u t a c i ó n qne i n -
gresa en la Hac i enda de l a r e p ú b l i c a . 
E l Pres idente M a c K i n l e y y sus m i -
n is t ros no op ina ron a s í ; s e g ú n ellos 
" l a C o n s t i t u c i ó n no sigue á l a bande-
r a " ; esto es, no basta qne nn t e r r i t o r i o 
sea anexado á los Estados U n i d o s pa-
r a qne en é l r i j a l a C o n s t i t u c i ó n . 
E l T r i b u n a l Supremo ha dado l a ra-
z ó n a l gobierno. Se funda, con a r r eg lo 
á l a v e r s i ó n de l Record-Herald, en qne 
l a C o n s t i t u c i ó n fué obra de los Es tados 
qne fo rmaron l a U n i ó n ; Estados que la 
r a t i f i c a ron ; y que s ó l o á ellos se a p l i -
c ó ; que nada t e n í a qoe ver con t e r r i -
tor ios , puesto qne se hizo por los 
Estados y para los Estados . E l 
poder p o l í t i c o qne d i ó nac imien to 
á nna n a c i ó n soberana r e s i d í a en el 
pueblo de los Estados fundadores 
y no en e l pueblo de los t e r r i t o r i o s qne 
entonces h a b í a y de los qne luego se 
a d q u i r i e r o n . 
A s í , .'pues, los Estados de l a U n i ó n 
s ignen siendo l a fuente del poder. Los 
t e r r i t o r i o s , las nnevas posesiones no se 
pueden incorpora r , den t ro de la C o n s -
t i t u c i ó n , mas qne por l a v o l u n t a d de 
los Estados , expresada por e l Congre-
so, en nna ley ó u n t r a t ado . L a adqui 
sioión sola no constitvye incorporación. 
E s t o , qne es v ie jo en todas partes, 
a q u í resu l taba nuevo, porque, hasta 
ahora, los Estados U n i d o s no h a b í a ad-
q u i r i d o t i e r ras lejanas y qne no pudie-
r a n , en plazo r e l a t ivamen te cor to , con-
ve r t i r se en Estados . H o y , e s t á y a fuera 
de t o d a duda , s i no ha sido m a l i n f o r -
mado e l d i a r i o de Chicago, qne P u e r t o 
R ico y F i l i p i n a s son de los Es tados 
U n i d o s , pero no f o r m a n p a r t e de los 
Estados U n i d o s . E l Congreso puede 
c o n v e r t i r l o s en t e r r i t o r i o s , p r i m e r o , y 
en Estados , d e s p u é s ; pero no e s t á o b l i -
gado á hacerlo. S i quiere, t iene el de -
recho de mantener los en l a c o n d i c i ó n 
de posesiones y de darles las leyes que 
le plazca. 
Hace meses, cuando se l l e v ó el asun-
to a! Supremo, a n u n c i é en nna de es-
tas car tas que se l l e g a r í a adonde se ha 
l legado. N o s a b í a c u á l seria la deci-
s i ó n del T r i b u n a l ; pero aunque no h u -
biera sido l a qne nos da á conocer el 
Record-Herald, esto es, aunque e l S u -
premo hub ie ra declarado qne " l a Cons-
t i t u c i ó n s i g n e á l a bande ra , " solo h a -
b r í a h a b i d o n n re t raso; porque, i n t e r -
p re t ada a s í l a C o n s t i t u c i ó n , los i m p e -
r i a l i s t a s , qne son los m á s fuertes, l a 
hubiesen reformado para adop ta r l a á 
las nnevas necesidades p o l í t i c a s . 
' •Una r e p ú b l i c a — d e c í a n los a n t i -
expansionis tas—no puede tener co lo-
n i a s , " como si B o m a , H o l a n d a , F r a n c i a 
no las h u b i e r a n ten ido . T a m b i é n las 
t e n d r á n — l a s t ienen ya—los Estados 
U n i d o s , y en el lo no hay m a l a lguno . 
L o malo es no gobernar las b ien . E n t r e 
los p a í s e s m á s l ib res , m á s p r ó s p e r o s , 
m á s asegurados con t r a los pe l igros ex-
ter iores , e s t á n a lgunas colonias a u t ó -
nomas de I n g l a t e r r a . 
Creo que la d e c i s i ó n del Supremo ha 
de aumenta r a q u í e l n ú m e r o de expan-
sionis tas . Desvanecido el t emor de 
que en t r en á fo rmar pa r t e de la U n i ó n 
pueblos de o r i g e n e s p a ñ o l y en los que 
a b u n d a n la sangre negra á l a malaya , 
muchos americanos v e r á n con ap roba -
c i ó n que esta r e p ú b l i c a se apodere de 
todas las A n t i l l a s y que afiance y or-
ganice su d o m i n a c i ó n en F i l i p i n a s . L o 
que s iempre ha asustado m á s á los 
an t i - imper i a l i s t a s ha sido la perspect i -
v a de que los votos de los pner to-r ique-
ñ o s ó de loa tagalos i n c l í n a s e l a ba-
lanza en una e l e c c i ó n de Pres idente . 
Desca r t ado ese pe l ig ro , l a p o l í t i c a de 
e x p a n s i ó n solo s ignif ica ensanche de 
los mercados pa ra los productos ame-
r icanos, y , a d e m á s , nn g r a n b i en pa ra 
l a c i v i l i z a c i ó n , a l poner bajo e l amparo 
de nna poderosa y adelantada n a c i ó n 
pueblos d é b i l e s y a t r a s a d o s . — T a m b i é n 
se a d h e r i r á n á esa p o l í t i c a ciertos i n t e -
reses e c o n ó m i c o s , para los cuales s e r á 
una g a r a n t í a l a c o n s e r v a c i ó n de u n r é -
g i m e n arancelar io especial en cada 
co lonia . 
A los qne, t a l vez, les d i s g u s t e n es-
tos nnevos rumbos , es á los anex ion i s -
tas de p u n t a , filo y con t ra f i lo q n e h a y 
en Cuba , á quienes q u i t a e l s u e ñ o el 
ape t i to desordenado del cabo ta je . A s i 
como la independencia que la i s l a v a 
á tener no es l a qne p i d i e r o n los sepa-
ra t i s t a s , l a a n e x i ó n qne p o d r á v e n i r 
no s e r á l a que anhe lan esos anexionis -
tas. E n e l fondo, no hay g r a n dife-
rencia en t re l a independencia i n t e r v e -
n i d a y la a u t o n o m í a bajo l a bandera 
amer i cana . 
X . r. Z , 
a l ! 
i J l 
— ¡ S i n o lo rechazo, s e ñ o r i t a ! . . 
Y se de tuvo i n m u t a d o , v i endo el re 
l á m p a g o que c r u z ó por los ojos de L o 
la . 
— A s í s e r á pero se apresura 
usted á recogerlo 
— L a rep i to qne es ns ted demasiado 
buena para m í . Y a sabe usted que los 
poetas l l aman á l a amis tad ' ' amor s in 
alas." Su ofrecimiento t iene pa ra m í 
doble m é r i t o , no siendo yo , como se 
dice vu lga rmen te , u n hombre casado 
ro. L a d i r é , en el seno de la confianza, 
que a m é nna vez y f u i desgraciado. N o 
puedo puedo ofrecer m i c o r a z ó n , y por 
esta c l rcnns tanoia , l a amis t ad de nna 
mujer debiera serme m á s g ra t a . 
Las facciones de L o l a pa l idec ieron 
m o m e n t á n e a m e n t e ; luego b r i l l ó en sus 
ojos n n rayo de d e s a f í o que hub ie ra 
puesto sobre aviso á s i r K a r t , s i é s t e lo 
hubiese v i s to . 
— ¡ T i e n e usted r a z ó n ! S i ns ted nunca 
puede conocer e l amor de una mujer , 
la amis t ad es l a mejor s u b s t i t u c i ó n . 
J a m á s hubiese imag inado qne ns ted 
fuera n n hombre qne solici tase i n ú t i l 
mente. 
— ¡ F o fué i n ú t i l m e n t e ! — d i jo ( 
t r i s teza K a r l . 
— Q u i z á ns ted me lo c o n t a r á a l g ú n 
d í a , cuando nos conozcamos mejor. 
— O p i n o qne no. E l pasado e s t á en-
t e r r a d o , — r e p l i c ó s i r K a r l , vo lv i endo á 
su an te r io r desconfianza. 
E l r ayo de d e s a f í o en los ojos de L o 
la se volvió más intenso, 
GEEDIfIMITmiOS 
E l Gobernador genera l de C u b a ha 
t en ido á b ien disponer la p u b l i c a c i ó n 
de la s igniente orden: 
I . Desde e l 1? de J u n i o p r ó x i m o 
queda l i b r e l a a c c i ó n de toda c lase de 
acreedores para cobrar y hacer e f ec t i -
vos sus c r é d i t o s sobre toda c lase de 
bienes. 
I I . Los c r é d i t o s h ipo tecar ios c o n -
t ra idos con a n t e r i o r i d a d a l 3L de D i -
c iembre de 1898, y las pensiones de 
censos oons t i tu ldos antes de d i c h a fe-
cha, s i noos ú otros g r a v a r e n fio-
oas r ú s t i c a s des t ru idas por cansa 
de la guer ra , y no es tuvieren compren-
didos en las excepciones de los ar-
t í c u l o s V y V I de l a o rden n ú m e r o 69 
de 1899, se r e g u l a r á n en l a fo rma que 
se expresa en los a r t í c u l o s s igu ien tes , 
en cnanto a l plazo de sus v e n c i m i e n -
tos, c u a n t í a de sus intereses y modo 
de hacerlos efectivos. 
I I I . E l c a p i t a l asegurado con h i -
poteca d e v e n g a r á s i n r e d u c c i ó n a lgu -
na, e l i n t e r é s pactado, d u r a n t e todo el 
t i empo de l con t ra to , y á l a fecha del 
venc imiento de d icho con t r a to se capi -
t a l i z a r á n los intereses venc idos y no 
pagados, a c u m u l á n d o s e a l p r i n c i p a l 
pendiente de pago, cuya suma t o t a l 
d e v e n g a r á desde l a fecha de l v e n c i -
mien to de l con t ra to el i n t e r é s anua l 
de l cinco por c ien to . 
I V . S i el con t ra to no hubiere t o t a l -
mente vencido antes de l a fecha de 
esta orden , se a p l i c a r á l a d i s p o s i c i ó n 
an ter ior , a los plazos qne se hub ie ren 
vencido y que no se hubie ren satisfe-
cho, a c u m u l á n d o s e á l a suma t o t a l qne 
impor t en dichos plazos los intereses de 
vengados y no satisfechos correspon 
por ambos conceptos se pagara en 
forma que esta o rden d e t e r m i n a . 
V . S i í a h ipoteca no es tuv ie re ven-
c ida , en todo n i en par te , en las fechas 
expresadas an te r io rmente , pero hubie-
re vencido a l g ú n plazo de inteseses, 
qne no se hubiese satisfecho, se acu-
m u l a r á n los intereses no pagados y 
desde d i cha fecha d e v e n g a r á n e l i n t e 
r é s del c inco por c iento anua l hasta sn 
p » g o que se h a r á en ía fo rma que se 
e x p r e s a r á . 
V I . Las pensiones de censos venc i -
das y no pagadas en I o de M a y o s e r á n 
t a m b i é n acamuladas en la forma preve-
n ida GD el a r t t í c n l o aner ior , devengan 
do el mismo i n t e r é s de cinco por cien-
to, s in que por esto se en t ienda mod i -
ficado el con t ra to p r i n c i p a l que segai-
r á en lo eacesivo produciendo sus efec-
tos legales. 
V i l . E l pago de las surnaa totales 
formadas con el p r i n c i p a l ó por plazos 
vencidos del mismo, ó por intereses, ó 
por unos y otros , en la forma dispues-
ta en los a r t í o n l o a I I I y I V de esta 
orden se h a r á en la forma s iguiente : á 
nn a ñ o plazo qne v e n c e r á el p r imero 
de M a y o de 1902 se a b o n a r á y s e r á 
ex ig ib l e el diez por ciento de d i cha su-
ma m á s el i n t e r é s a l cinco por c iento 
anua l de la misma. A l segando plazo 
anua l ó sea el p r imero de M a y o do 
1903 se p a g a r á y s e r á ex ig ib l e e l 15 
por ciento de la suma p r i n c i p a l m á s el 
cinco por c iento de i n t e r é s de la mis-
ma. A l tercer plazo ó sea el p r i m e r o 
de Mayo de 1904, se p a g a r á y s e r á ex i -
g ib le el 30 por c iento de la repe t ida 
suma t o t a l y el i n t e r é s cor respondien-
te a l cinco por ciento. A l v e n c i m i e n -
to de l cuar to y ú l t i m o plazo se p a g a r á 
ni saldo de l a suma p r i n c i p a l ó sea e l 
45 por c iento pendiente m á s el i n t e r é s 
anual de 5 per ciento. 
V I I I . Las sumas totales formadas 
con los intereses de las hipotecas y las 
pensiones de censos en la forma orde-
nada en loa a r t í c u l o s I V y V de esta 
orden se p a g a r á n y s e r á n e x i g i b l e s 
t a m b i é n en cua t ro plazos qne v e n c e r á n 
en las fechas dichas en el a r t í c u l o an-
te r io r y se p a g a r á n en i g u a l p r o p o r c i ó n 
del 10,15, 30 y 4 5 p § del p r i n c i p a l res-
pect ivamente en cada plazo con el i n -
t e r é s correspondiente a l respecto de l 
cinco por c iento anua l d ispuesto en d i -
chos a r t í c u l o s . 
I X . Se e n t e n d e r á n por fincas des-
t r u i d a s á los efectos de esta o rden y á 
las cuales ú n i c a m e n t e son de aplicarse 
sus preceptos, las que dn ran t a l a gue-
r r a y por consecuencia de la misma 
perdieron sna bateyes y m a q u i n a r i a s 
y á la fecha no han podido reponer los , 
y t r a t á n d o s e de fincas a g r í c o l a s ó de 
c r ianza las que h u b i e r a n sido taladas 
ó arrasadas d u r a n t e l a misma y a l pre-
sente no se hayan podido poner en pro-
d u c c i ó n . 
X . L a c i rcuns tanc ia de estar l a fin-
ca con t ra l a cua l se d i r i j a r e c l a m a c i ó n 
j u d i c i a l comprendida en esta orden se 
a l e g a r á y j u s t i f i c a r á por el deudor fun-
dando en d icho hecho nna e x c e p c i ó n , 
admis ib le en toda clase de j u i c i o , ya 
sea dec la ra t ivo ó e jecut ivo la cua l se 
s u s t a n c i a r á y d e c i d i r á en la f o r m a 
proscr ip ta en la L e y de En ju ic iamien-
to C i v i l . 
X I . L a c i rcuns tancia antes d icha 
de estar comprendida la finca que se 
pretenda subastar en las disposiciones 
de esta orden cuando se t r a t e del pro-
cedimiento especial rega lado por el ar-
t í c u l o 168 y siguentes del reg lamento 
de la v igen t e L e y H i p o t e c a r i a , p o d r á 
alegarse por el ejecutado en fo rma de 
incidente , y fo rmulando su reclama-
c i ó n a l efecto, l a que se t r a m i t a r á y 
s u s t a n c i a r á como inc idente p rev io , s i 
se a c o m p a ñ a r e con a l g ú n p r i n c i p i o de 
prueba por escri to. 
X I I . Los deudores á qnienes co-
r respondan las disposiciones de esta 
orden p o d r á n e x i g i r de sus acreedores 
el o to rgamien to de las correspondien-
tes escr i turas p ú b l i c a s ó l a modifica-
c ión en el Eeg i s t ro de la P rop i edad , 
de los asientos referentes á sus c r é d i -
tos en l a forma que por la presente or-
den quede novado y s i e l acreedor,no 
se prestare á ello puede compelerlo j u -
d ic ia lmente probando que la finca se 
encuentra comprendida en los benefi-
cios que la presente o torga . Los con-
t ra tos que se celebren con este objeto, 
dent ro de l t é r m i n o de n n a ñ o á p a r t i r 
de la fecha e s t a r á n exentos de l pago 
de derechos reales. I g u a l e x e n c i ó n dis-
f r u t a r á n , pero den t ro de l plazo fijado 
de cua t ro a ñ o s , cuando la esc r i tu ra se 
ex t ienda ó la m o d i f i c a c i ó n se haga por 
v i r t u d de sentencia j u d i c i a l . 
X I I I . L a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a se 
e n c a r g a r á del c u m p l i m i e n t o de l a pre-
sente o rden . 
J . B . H I C K E Y . 
Major, l l t h U. 8, Oavahy, 
Aotg. Asst, Adjt . (Jenl. 
L a p r ea i ' l eüo i i p r o c e d i ó d c a p u é a á 
a a p e r t u r a del ú n i c o p l i ego qne ae ha-
presen tado , el cua l firmaban lo b í a A y e r aalió para ¡os E s t a o s U n i d o r u i » pi'utsmibMuu, OÍ u u » i n r m a u a u ios j . „ i -i , 
d e p o s i t a r i o s i a flaosa, o a y a p . i e g o ^ Z ^ o ^ r ^ o f ̂  S ^ a S encerraba t res proposiciones r edac ta 
das en i n g l é ? ; y s iendo t r a d u c i d a u n a 
de ellas a l cas te l lano por el Sr . D . J u -
l io M a r t í n L a m y , se v i n o en conoci-
mien to de que las t res e r an igua les . E n 
d ichas proposiciones se c o m p r o m e t e n 
los a lud idos con t r a t i s t a s á r ea l i za r las 
obras de a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a -
c i ó n de la c i u d a d , en l a f o r m a propues-
t a por el depar tamento de Ingen i e roa 
de la H a b a n a , por l a c a n t i d a d de pe -
aoa 13 855,575-01, moneda amer icana . 
L a pres idencia a n u n c i ó d e s p u é s que, 
en c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o en e l 
p l iego de condiciones, le fuese en t re -
gada una de las t res proposiciones a l 
jefe de l depa r t amen to de I n g e n i e r o s 
a l l í presente, para los Anea en e l refe-
r i d o p l iego i n d i c a d o a , quedando loa 
doa reatantes en sn poder . 
P r e v i o el asen t imiento d e l Sr. D a d y 
y d e m á i socios, q u e d ó en poder d e l se-
ñ o r A lca lde -Pres iden te e l d o c u m e n t o 
expedido por l a T e s o r e r í a , e l c n a l f u é 
l e í d o . 
E l Sr. Cener l l a m ó l a a t e n c i ó n d e l 
Secretar io , Sr. De lane , pa ra que c o n -
signase en ac ta qne no se h a b í a pre-
sentado n i n g u n a pro tes ta c o n t r a e l 
acto qne se acababa de rea l i za r . 
L e y ó s e y fué firmada e l ac ta por e l 
t r i b u n a l y los oposi tores, y se l e v a n t ó 
la s e s i ó n á la una y c inco m i n u t o s . 
E l acto de ia subasta fué p resenc ia -
do por n n p ú b l i c o numeroso. 
Como antes dejamos i n d i c a d o , e l 
asunto p a s ó ayer a l d e p a r t a m e n t o de 
Ingenie ros de l a c i u d a d , e l c u a l e m i t i -
r á d ic t amen , a s í como t a m b i é n e l M u -
n i c i p i o . 
S e g ú n se h a b í a anunciado opor tuna -
mente, á las doce d e l d í a de ayer ae 
c o n s t i t u y ó en el s a l ó n de sesiones de l 
A y u n t a m i e n t o el t r i b u n a l nombrado 
para p res id i r l a subasta de las obras 
de a l can t a r i l l ado y p a v i m e n t a c i ó n de 
esta c i u d a d , estando formado por e l 
A l c a l d e , s e ñ o r Gener , Pres iden te , con-
cejal , s e ñ o r G o n z á l e z y G o n z á l e z , inge-
niero jefe de este depar tamento , M r . 
Hodges , fedante e i no t a r io s e ñ o r Cas-
t ro . T a m b i é n se encont raba presente el 
no ta r io de Gob ie rno , s e ñ o r V i d a l , y 
ocupaban asientos en los e s c a ñ o s d e l 
M u n i c i p i o los s e ñ o r e a D á d y , D . G o n -
zalo de Quesada y D . M a n u e l de J e s ú s 
M a n d u i e y , como consejero de M r . D a -
d y , e i p r i m e r o , y ei segundo como abo-1 m a o é u t i c a . 
gado de l refer ido c o n t r a t i s t a . f i i e o i b i d o 
- Q u i z á tenga usted r a z ó n . Respeta 
r é su confidencia y no le h a r é m á s 
preguntas . Celebro que us ted me lo 
haya d icho a s í c o m p r e n d e r é á ns-
ted mejor. Y desde este momento , s ir 
K a r l , seremos constantes, fieles y l e a -
les en todos los t iempos y en todas las 
si tuaciones. 
¿ C o n s i e n t e u s t ed ! 
¿ C ó m o res is t i r aque l la voz dulce y 
vibrante? 
—¡Sil U s t e d me honra . ¿ C ó m o p o d r í a 
dejar de firmar s in s a t i s f a c c i ó n , seme-
j an t e pacto? 
L o l a le t e n d i ó ambas manos, d ic ien-
do: 
— J ú r e m e ns ted que mient ras v i v a -
mos, usted s e r á m i amigo lea l . 
— ¡ S e lo j u r e l 
— Y que me b u s c a r á en sus afl iccio-
nes y sus a l e g r í a s . 
- S e lo prometo,—dijo ar rebatado 
por su belleza y entusiasmo. 
—Y qne p e n s a r á en m í , no como l a 
s e ñ o r i t a de Fer ras , sino como su lea l 
amiga L o l a . ¡ R e p i t a usted esol 
— ¡ M i l ea l amiga L o l a ! — r e p i t i ó e l 
baronet sonriendo. 
E l hermoso ros t ro de L o l a q u e d ó 
t ransformado p o r í a f e l i c idad . 
— P r o m é t a m e ns ted asimismo que 
p e n s a r á á menndo en m í ; qne me ha-
b l a r á en sns car tas de sus p r ed i l ecc io -
nes, de sus placeres y sus enojos; que 
me e s c r i b i r á con frecnenoia todo 
esto me lo promete ns ted con nues t ras 
manos anidas. 
—Se io p r o m e t o , — r e p l i c ó obedeoien 
do, y pensando que aquel la amis t ad 
era t a n e l á s t i c a como é l quis iera ; luego 
se r e c r i m i n ó t a l pensamiento. 
— A h o r a soy f e l i z , — m u r m u r ó L o l a -
D i r é y no se ofenda ns ted por es 
to , qne prefiero sn ami s t ad a l amor de 
o t ro hombre cua lqu ie ra . 
— S i n embargo ,—di jo s i r K a r l p r o n 
tamente , a p e r c i b i é n d o s e a l pe l ig ro ,— 
m i a m i s t a d no s u p l i r á a l amor de as 
t e d i 
- Q u i z á s s í . L e r e p i t o que l a prefia 
ro a l amor de o t ro . E l l a me hace l a m u 
j e r m á s dichosa d e l mundo , y hoy la 
t i e r r a es u n cielo pa ra m í . 
— P e r o . . . . . . ¿ cómo p o d r é agrade-
cerle e l i n t e r é s que me muestra? ¿ Q u é 
ofrecer en cambio de l afecto con que 
me br inda? 
—Pagarme en la misma moneda 
D a r m e su confianza como le doy la 
m í a . Y o , como ns ted he amado, de t a l 
modo, que ese ser amado, en caso de no 
cor responderme, me v e r á bajar sol tera 
á l a t n m b a . M i r e nsted de q u é modo 
podemos consolarnos m ú t u a m e n t e . ¡ E s 
te es e l d í a m á s dichoso de m i v i d a , s i r 
K a r l ! 
—Es usted m u y b u e n » , L o l a ; pero s í 
he con t r ibu ido con algo a su fe l ic idad 
estoy m u y contento. 
—Usted no ha con t r i bu ido á el la , ai 
no que la ha hecho. Y ahora me i r é 
temiendo haber ofendido todas las r e -
I glaa de l a conveniencia. 
E N C A L I M E T E 
(Por telégrafo) 
Unión, Mago 29 . 
Anoche celebróaa Calimete meet íng 
p a r t i d o Nacional. Oradores estuvieron 
discretos, conciliadores. 
Pueblo Calimete laméntase estar aban-
donado por sus representantes que no 
miran necesidades. No hay una callo 
transitable; no hay Sanidad, siendo todo 
resaltado división de sus habitantes, 
Espérase qne general Wood envíe un 
ingeniero reconocer Cárcel, que con ú l t i -
mas aguas sufrió mucho, temiéndose un 
desplome. 
Pongo este despacho desde Unión por 
carecer Calimete de servicio telegráfico* 
Salgo para Q-iiines. 
Molinet ^Barbosa, 
D E L P E R I O O 
(Por tolégrsfo) 
Mayo 29 de 1901 (12,43 p. m.) 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En este momento acaba de ser maerta 
de ana pañalada ana morena joven por 
su marido de la misma raqa, ignorándose 
la causa. 
El hechor fué preso y se croe que el 
móvil del crimen haya sido los celos. — 
E l Corresponsal. 
L I O B N O I A 
Se han concedido qu ince d í a s de l i -
cencia a l Juez de p r i m e r a i n s t anc i a é 
i n s t r u c c i ó n de Sagua la Grande , d o n 
B e n i t o J . K o d r í g u e z filaribona. 
Q U E J A 
E l Superviaor de P o l i c í a ha env iado 
nna c o m u n i c a c i ó n a l Secretar io de Jus-
t i c i a q u e j á n d o s e con t r a el Juez de p r i -
mera mstanoif t é i n t r u o c i ó a de l d i s t r i -
to Eate que no quiere proceder en nna 
denuncia que ha hecho con t r a D o m i n -
go Koas in i , qne se anunc ia como De* 
t ec t ive . 
S E O E E T A B I O 
H a sido nombrado Secretar io de la 
J u n t a JBrovincial de A g r i c u l t u r a , I n -
dus t r i a y Comercio de P u e r t o F r í a c i -
pe, e l iageniero a g r ó n o m o D . R a m ó n 
J i m é n e z y A l f o n s o . 
I Í O T I 0 1 A F 4 L S 1 
Estamos autor izados para asegurar 
que no es c ie r t a i a n o t i c i a p u b l i c a d a 
por MI Mundo, en au n ú m e r o de ayer, 
referente a que loa s e ñ o r e s M é n d e z (Ja-
pote y B e t a n c o u r t es tuv ie ran en Pala-
cio e l d i a an te r io r por l a t a rde á co-
m u n i c a r a l general W o o d e i acuerdo 
adoptado por l a Asamblea Oons t i tu-
yente aceptando la enmienda P i a t t . 
N o habiendo estado dichos s e ñ o r e s 
en la res idencia de l Gobernador m i l i -
t a r de l a I s l a , m a l p o d í a ebaeqniar-
los é s t e con champagns como asegura 
el c i t ada p e r i ó d i c o . 
E N SONGO 
E n este pueblo de ia p r o v i n c i a de 
Sant iago de Onba reside un pobre dia-
blo curandero , que se ha hecho l l a m a r 
el " D i o a Nuevo , ^ y a l que acuden las 
gentes de todos aquellos contornos en 
grandes peregrinaciones para obtener 
e i beneficio de sns mi lagros . 
L a A s o c i a c i ó n M é d i c o - F a r m a c é u t i c a 
de la is la de Cuba , no conforme con l a 
dua l idad de los dioses, t e l e g r a t i ó a l de-
ñ o r Gobernador c i v i l de San t iago de 
Uuba impe t r ando su a u x i l i o para a n u -
la r a l Dios de l Songo, y aquel fun-
cionar io ha contestado en estos t é r -
minos: 
"Pres idente A s o c i a c i ó n M é d i c o - F a r -
Sr . D . , E . E í o h e r d , qu ien r e g r e s a r á 
p r o n t o á la H a b a n a para r eanuda r sus 
tareas en el expresado colegio. 
L e deseamoa fe l iz v ia ie . 
P E R M I S O 
Loa a e ñ o r a a M". J , D a d y y C o m p a ñ í a 
con t ra t i a t a s del d ragado del puer to do 
ü á r d e n a a , h a n ped ido a u t o r i z a c i ó n pa-
r a usar a lgnnoa de los cayos inmed ia -
tos p a r a depos i t a r loa • explosivos y 
enaerea neoeaarios pa ra loa t rabajoa . 
N U E V O RBOOlTOOIMIBNTO 
L a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , con 
m o t i v o de la s o l i c i t u d de la. Empresa 
de l F e r r o c a r r i l de Matanzas d e q u e sea 
condonada la mal ta que le fué impues-
t a por el espado de abandono en que 
ae enonenfcrftn las iooomotoraa y t a l l e -
rea de la misma disponiendo u n n u e v e 
reconocimiento , y enoargrado de é l el 
I n g e n i e r o D . E i o a r d o Tauler . 
Loa gastos de la i n s p e c c i ó n s e r á n de 
cuen t a de la C o m p a ñ í a , 
T E L E G R A M A 
E l Secre tar io de E s t a d o v Gobe rna 
n a c i ó n ha t r as ladado a l de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a nn t e l eg rama de l A l c a l d e ^Mu-
n i o i p a l de G i b a r a p a r t i u i p a n d o q u é laa 
J u n t a s de E d u c a c i ó n de aque l t é r m i n o 
!a n iega el local que ocupa la escuela 
del b a r r i o de P o t r e r i l l o y que a o l i c i t ó 
para la J u n t a E l e c t o r a l . 
E l Secretar io de Satado y G o b e r n a » 
c i ó n ha in teresado que ae conceda d i -
cho local . 
N O T A R I O S 
E l Secre tar io de J u s t i c i a h a nombra -
do N o t a r i o s P ú b l i c o a con res idenc ia 
en P u e r t o Padre , B o l o n d r ó n , M a n t u a , 
Caney, San A n t o n i o de las V u e l t a s y 
San L u i s , á los s e ñ o r e s d o n M a r i a n o 
M a r t í n e z C é s a r , don Franc iaoo M a r -
que l O l i v a , don I g n a c i o G o n z á l e z M u -
ñ o z , don M i g u e l G a s t ó n Eoae l l , don 
Ernesto P é r e z P ó r t e l a y don J o s é M a -
r í a G a r c í a , r e spec t ivamen te . 
Pa r a d e s e m p e ñ a r las dos N o t a r í a s 
vacantes en B á y a m e , h a n o m b r a d o 
d icho Secre tar io á d o n J o s é P a l a w e k i 
A g ü e r o y á don O s v a l d o A . O a r r . 
V A C U N A G R A T I S 
Todoa loa juevea , de doce á t res de 
la t a r d e , ae a d m i n i s t r a en la Secreta-
r í a p r o v i s i o n a l de la A c a d e m i a de 
Ciencias , en l a ca l le de la S a l u d , n ú 
mero 20. 
E L M U E R M O 
A y e r se a a c r i ñ e a r o n en e l E s t a b l o de 
O b a e r v a e i ó n S a n i t a r i a , s i t uado en la 
ca lzada de C r i s t i n a , c inco cabal los y 
dos mulos atacados de muermo . 
D E M E N T E 
H a sido decre tada l a r e o l u a i ó n de f i -
n i t i v a de la demente E l i s a D í a z P é r e z 
en el A s i l o G e n e r a l de Demen te s . 
E L T A B A C O D E P U E R T O R I C O 
E l Secre tar io de A g r i c u l t u r a , I D -
d u s t r i a y C o m e r c i o p a s ó ayer nna co-
m u n i c a c i ó n a l G o b e r n a d o r M i l i t a r , 
p ro tes tando de l r u m o r r e l a t i v o á l a 
l i b r e i n t r o d u c c i ó n en esta i s la de l ta-
baco de P u e r t o R i c o . 
E L I X I R R E B I N G 
Resfr iados an t ignoa y rebeldea, tos 
y todas laa enfermedades de l pecho y 
ga rgan ta . T o m a d El i so ir Rebing. D e 
venta en la D r o g u e r í a y F a r m a c i a de 
la s e ñ o r a V i u d a de J o s é S a r r á é H i j o . 
Poco d e s p u é s de las doce, el presi-
dente, Sr . G e n e r , d e c l a r ó ab i e r t a l a 
s e s i ó n , procediendo á da r l e c t u r a á n n 
doenmento exped ido por e l tesoiero 
m u n i c i p a l Sr. O s u n a , en cuyo docu -
mento se h a c í a constar que ios s e ñ o r e s 
O r d e d o n k , M a c d o u n a n y M i c k a e l J . 
D a d y , h a b í a n hecho en t rega de u n 
ohak, expedido por e l Banco A m e r i c a -
no por va lo r de $ 500.000 en moneda 
de loa Es tados U n i d o s , para responder 
á la fianza e x i g i d a en ei p l iego da con -
diciones, h a c i é n d o s e constar as imiamo 
que la re fe r ida fianza h a b í a s ido a d -
m i t i d a en l a fo rma i nd i cada , de acuer-
do con una o rden d e l Gobernador m i -
l i t a r . 
su t e legrama fecha ayer 
dado ó r d e n e s A l 
expediente " D i o s 
G u a r d a b a a ú n las manos de l baroneu 
entre las sn^as y a ñ a d i ó : 
—Es toy m u y c o n t e n í a de haber v e -
n ido . A l p r i n c i p i o he vac i lado . F u i 
yo qu ien p e r s u a d í á m a m á de que le 
aeriau de i m p o r t a n c i a esos l i b r o s . Q u i -
so envia r los con n n cr iado, pero p e n s é 
qne no s e r í a inconveniente despedi rme 
de ns ted . D e todos modos estoy con-
ten ta por haber ven ido . 
Y L o l a rebosaba t a n t a a l e g r í a , que 
K a r l no pudo reprochar su conduc ta . 
— ¿ P o r c u á n t o t i empo se a u s e n t a r á 
nsteu de Ing l a t e r r a? 
E s t a p r e g u n t a t u v o por efecto que el 
a lma de sir K a r l v o l v i e r a con a t e n c i ó n 
hacia Dolores , por cuya causa y por 
cuyo amor i ba á desterrarse. V o l v e r í a 
cuando hub ie ra cesado amar la , y no 
antes. P o r esta r a z ó n r e p l i c ó : 
— l í o puedo d e c í r s e l o exactamente . 
— ¿ t f e u s a r á ns ted á menudo en mí? 
¿ A u m e n t a r á su f e l i c idad á l a idea de 
que e x í u t e n n a lma lea l que le acompa 
na por todas partes? 
— S í , — c o n t e s t ó s ir K a r l , r e c r i m i n á n -
dose por no sent i r m á s g r a t i t u d en 
cambio de todas estas muestras de 
bondad . 
— ¡ D e b o dec i r le adiosl Es c rue l co-
mo la muerte , haberle encontrado t a n 
solo para perder le . ¡ A d i ó s , s i r K a r i l 
D í g a m e algo que oontorte m i a lma du -
ran te su ausencia. 
— L o ú n i c o que puedo deci r la , es el 
t í t u l o qne ns ted misma se ha o torgado , 
"mi leal amiga Lola." 
m a n i f i é s t e l e se han 
calde Songo forme 
N u e v o . " 
Y como Dioa e s t á en todas partes, os 
m u y probable que el Nuevo vaya á dar 
en ia C á r c e l . 
A R E M O L Q U E 
L a goleta M a r í a , de S^gaa, que ñ a u 
f r a g ó f rente a Cayo Piedra , s e g ú n p u -
bl icamos hace d í a s , f ué c o n d u c i d a a 
remolque de l vapor Tjoma, e n t r a n d o 
en Matanzas en ta rde de l s á b a d o . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nomorado Jefe de a lmace-
nes de l f e r r o c a r r i l de C á r d e n a s , el se 
ñ o r d o n Leopoldo Ig les ias . 
— P r o m é t a m e que á su v u e l t a v e n d r á 
á ve rme antes que a nadie . 
—Se lo prometo . 
—-Gracias ¡ A h o r a a d i ó s ! 
L a s manos de K a r l t e n í a n a p r i s i o -
nadas las de L o l a ; é s t a l e v a n t ó su r o s -
t r o y au e x p r e s i ó n i m p e t r a b a una ca r i -
ele; pero e l baronet hab la resuel to que 
entre ellos no h a b r í a s ino a m i s t a d , y 
sus lab ios no se posaron en aquel la 
f rente n i en aquel las manos. 
— L a qu ie ro a c o m p a ñ a r a i carruaje, 
— d i j o para sa l i r de aque l la s i t u a c i ó n 
embarazosa. 
Pero l a morena no s o l t ó sus manos, 
y de r ramando l á g r i m a s e x c l a m ó : 
— ¡ N o es pena y a lo que sieuto a l se-
pa ra rme de usted es a lgo peor que 
la misma muerte! 
— ¡ N o d i g a usted e s o ! . . . . 
—¡Si l M á s o r u e í pero ns ted no 
lo comprende ¿ C r e e us ted que á no 
ser m i dolor mayor que mis fuerzas hu-
biera arr iesgado t a n t o para ve r l e y pa-
ra pasar estos ú l t i m o s momentos con 
ueted? S i pudia ra exp l i ca r l e todo lo 
que pasa ahora por m i a lma , ns ted no 
se i r í a . 
— D a todos modos tengo que irme,—-
di jo s ir K a r l con firmeza.—Déjeme us-
t ed a c o m p a ñ a r l a asta el car ruaje . Te-
mo que se le haga ta rde cuando l legue 
á su casa. 
L o l a se d e t e n í a cnanto p o d í a . E l 
a r reg lo de su sombrero y de sus ropas, 
la o f rec ió p re t ex to pa ra quedaras n n 
ra to más á sn lado, ¡Gira t a n dulce y 
u mmmm m m 
R e c i e n t e m e n t e nos a n u n c i ó e l t e 
l é g r a f o , e n u n o d e los d e s p a c h o s d e 
n u e s t r o s e r v i c i o p a r t i c u l a r d e M a -
d r i d , l a p u b l i c a c i ó n e n l a G a c e t a d e 
u n i m p o r t a n t e E e a l D e c r e t o , q u e 
r e s u e l v e m u c h a s d e l a s c u e s t i o n e s 
s u s c i t a d a s c o a m o t i v o d e l a r t í c u l o 
99 d e l T r a t a d o d e P a r í s r e l a c i o n a -
das c o n l a n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a 
e n l o s t e r r i t o r i o s q u e d e j a r o n d e 
f o r m a r p a r t e d e l a P a t r i a . A y e r 
r e c i b i m o s p o r l a v í a d e T a m p a e l 
n ú m e r o d a l a G a c e t a d e M a d r i d q u e 
c o n t i e n e , p r e a e d i d o de u n a e x p o s i -
c i ó n , e l a l u d i d o R e a l D e c r e t o , y 
nos a p r e s u r a m o s á r e p r o d u c i r l o . E s 
c o m o s i g u e : 
FRESiDENCÍA 
DEL C O N S E J O L O S MINISTROS 
E X P O S I C I O N 
S e ñ o r s : Desde que e l 10 de d ic iem* 
bre de 1898 fué firmado el t r a t a d o de 
paz con los ü i s t a d o a U n i d o s de i a A m é -
r ica d e l N o r t e , ha s ido p r e o e n p a c i ó n 
constante de loa Gobiernos e a p a ñ o i e a 
resolver de una mauera j u s t a y equ i ta -
t i v a las impor tan tes cuestiones que 
acerca de la nac iona l idad de los n a t u -
ra les y habi tantes de los t e r r i t o r i o s ce-
didos ó renunciados por E s p a ñ a ae 
han suscitado con m o t i v o de la i n t e r -
p r e t a c i ó n que debe darse á lo qne con-
s igna el a r t i c u l o 9? de aquel T r a t a d o ; 
y a d icho fiu, el an t e r io r Gob ie rno en-
c o m e n d ó á u n Ponencia , compuesta de 
i lus t rados funcionar ios de los min i s t e -
rios dü ü i s t a d o , G r a c i a y J u s t i c i a , H a -
cienda y G o b e r n a c i ó n , e l es tudio de 
aquellas t rascendentales cuestiones, la 
cual c u m p l i ó sn comet ido emi t i endo 
u n b r i l l a n t e in forme, eu e l que, con 
mayor luc idez y acier to , t r a t a los d i 
versos y delicados aspectos de ia cues-
t i ón . 
Deseoso el Gobie rno de conc i l i a r loa 
intereses ae loa par t i cu la res con los 
deberes in ternacionales , y no aumen-
ta r excesivamente laa cargas que pesan 
sobre e l Tesoro nac ional , p rocurando 
a l mismo t i empo enlazar loa aspectos 
p o l í t i c o y e c o n ó m i c o de l asunto, esti-
ma, que, s i no puede caber d u d a res-
pecto a i ü e c h o ÜÜ que loa na tu ra les ha-
oicautea de loa t e r r i t o r i o s cedidos ó re-
nuuciadoa pe rd ie ron su n a c i o a » ü d a a 
a l ex i i ugu i r ae l a s o b e r a n í a de Ü l s p a ñ a 
en aquel las regionea, loa que res idien-
do fuera de au p a í a de o r i gen h i c i e ron 
de au v o l u n t a d de conservar l a c iuda -
d a n í a e s p a ñ o l a m a n i f e s t a c i ó . i t an os-
Densible como la de hal larse inacr i toa 
en u n £ L e g a c i ó n ó Consulado de J^apa-
ñ a en ei ex t ran je ro , ó c o n t i n u a r s i r -
viendo eu nues t ra A d m i n i a t r a c i ó U t o 
eatablecerae eu loa actuales domioioa 
I de E s p a ñ a , son d ignos de que e l Go-
agradable para L o l a aer a tendida de 
éil Cuando e u b i ó el lacayo a l pescan-
te, y a no hubo excusa para o t r a de-
mora. 
— ¡ U n a vez m á s : a d i c e ! — e x c l a m ó . 
P a r t i e r o n loa caballos, y L o l a q u e d ó 
en e l carruaje , a b s t r a í d a en menta l so-
l i l oqu io : 
— ¿ S e r á m í o l ¿ L e c a u t i v a r é ? ¿ O u á n -
toa corazonea no se apresan a l r ebo te l 
¿ Q u i é n fué aquel la á q u i e n amaba, y 
en vano? Qu i s i e r a haber estado eu &a 
luga r . ¡ C u a n t o le amo y c u á a ooamo-
r a d a estoy! S e r á m í o , Bi amor y pacien-
cia pueden l o g r a r l o . H a y gentes que 
se r í e n de l amor, t o m á n d o l o como una 
d e b i l i d a d o locura sen t imen ta l . ¡No! 
Es la mas fuer te de todas laa pasiones; 
¡lo s é , á pesar mío ! 
M e d i t a n d o BU en t rev i s t a , q u e d ó sa-
tisfecha. A c a r i c i a b a i a esperanza de 
vo lve r á ve r l e y s o n r í a á su p rop i a ima-
gen rkfiejada por l a l u n a de l espejo. 
— N o debo deaconaolarme ó e u t r i á t e -
cerme d u r a n t e au ausencia^ Cuando 
vue lva , debe encont rarme m á s hermo-
ao qne me dejo. ¡ C u a n d o vue lva! 
¡AJÍ ¡fól cielo es bueno y no me p r i v a -
r a de e l par mucho t iempo! 
C A P I T U L O X 
S í r K a r l A l i a n m o r e h a b í a pa r t ido , 
dejando Scarsdale á cargo de i a eer^ 
v i d u m b r e j el ú n i c o asunto de laa con-
versaciones en e l condado, e r a n las 
bodas de W h i t e ü l i f f e . L o r d B y s -
b ie rnn IPH onnoep túe súbditoa eapsUo-
lea, m i e ü t r a a qae los actos expresivot 
de au p r o p ó s i t o de conservar la nacio-
n a l i d a d e s p a ñ o l a no sean deavirtaadoi 
por l a aolemne declaración del Mm 
ando, hecha en el plazo que al efeoto 
se fijará. 
O t r o extremo de verdadera impor 
t anc ia es el que ae relaciona oon el 
momento en qae, para los efectos de 
e l ia , c o m e n z ó á tener valor laomm 
tanc ia de hab i ta r dentro ó faera de loi 
t e r r í t o r i o a cedidoa ó reotmetadoapot 
G a p a ñ » ; reapecto á lo qae el Gobierno 
ent iende que dicho momeabo no pudo 
ser o t r o qae aqael en qae el cambio de 
a o b e r a n í a q u e d ó defiaido jarídicameD' 
te, ó sea el del can je de ratiñoacioooi 
de l T r a t a d o de paz; como asimismo 
parece fuera de toda dada que deben 
oonaervar la nacionalidad todas aqw 
lias peraonaa que, aun habiendo nacido 
en loa precitados territorios y resife 
do en ellos en la fecha citada, deseoi' 
p e ñ a b a n cargo ó comiaióu del Qobieroo 
e a p a ñ o l . 
Queda o t ro pua to de grao importa 
cia que resolver, cual era el modo de 
recuperar l a c i u d a d a n í a á los que se 
han v ia to d e a p o a e í d o a de ella por no hâ  
ber hecho nao de la f»«aka(i prevista 
en el p á r r a f o Io del art . 9? del Tratado, 
y nada m á a j u a t o que facilitar lareoo 
p e r a c i ó n de la nacionalidad álosqoe 
por aque l la causa la perdieron, y qoe 
p o d r á n recobrar la a a ü e c d o de aquello! 
t e r r i t o r i oa y l lenando laa formalidadee 
establecidas eu el p á r r a f o segando del 
a r t í c u l o 19 del C ó d i g o civil , siempre 
qne loa intereaadoa no hayaa deseaipr-
ñ a d o cargo p ú b l i c o n i tomado parteen 
las elecciones de loa territorios cedidoe 
ó renunciadoa por E s p a ñ a , ni ejercita-
do en elloa derecho alguno inherente &ia 
nueva, nac iona l idad despnés déla ei 
t i n c i ó n de la a o b e r a n í a española, oayod 
actos i m p e d i r í a n admit i r les oomoeúb' 
d i tos e s p a ñ o l e a , á no ser en la forma 
s e ñ a l a d a en el a r t í c u l o 21 del Código 
c i v i l . 
Por ú l t i m o , ha aido también objeto 
de eapecial a t e n c i ó n por parte del 6o' 
b ierno do V . M , , t an to lo referente al 
derecho de muchos naturales de nues-
t ras an t iguas ooloniaa á conservar las 
penaiones que por el Tesoro percibían 
en concepto de haberes pasivos, como 
al de ped i r penaionea remaoeratoriaaí 
loa que por ai ó por ana cansantes luí' 
bieaen pres tado eminentes servioiosi 
la cauaa de la Pa t r i a ; y de equidad 
t a m b i é n que loa qae recobren la nació' 
n a l i d a d queden reintegrados en los ha< 
berea paaivoa qne legalmente lesoO' 
r reaponda, haciendo ain embargo de-
pender el goce de a q u é l l o s , como pare-
ce d e j u s t i c i a , de la residenoia en terri-
t o r io e a p a ñ o l y de la previa revisión de 
loa expedientea reapectivoa, debiecdi 
entenderse pa ra loa naturales de loa 
t e r r i t o r i o a cedidoa ó renanoiados, qaa 
la r e h a b i l i t a c i ó n de los derechos pasi-
voa s ó l o p r o d u c i r á efectos desde ei mo-
mento en que ae aolioitej y, flaalmente, 
aqualloa i n d i v í d u o a qne, sioado nata-
ralea de loa expresados territorios, y DO 
pud iendo aa l i r de ellos, hobiesea pres-
t sdo, a e g ú a antes ae expresa, servioioa 
re levantes á la causa de la Patria, U -
d r á n derecho á que se lea reoonozo» 
penaionea remunerator ias , porque la 
N a c i ó n e s p a ñ o l a no pnode dejar de 
pres tar amparo á quienes nobiemoale 
han defendido ana intereses; si bien la 
o b t e n c i ó n de dichas peusiones habrá 
de anjetarae en todo caso al orooedi-
mien to esoeoial que la ley de 12 de ma-
yo de 1837 eatableoe, y goereoiamael 
c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o de esa clase de 
conoeaionee. 
F u n d a d o en laa ooneideraaiones qne 
preceden, el m i n i s t r o qae sascribetie-
ne la h o n r a de someter á la aprobaoióo 
do V . M . e l ad jun to proyecto de decre-
t o . 
M a d r i d 11 de mayo á e 1901. 
A L . R. p . de V . M, , 
P r á x e d e s Mateo Sagasta 
R E A L D E C R E T O 
D a acuerdo con M i Consejo da Mi-
uiatros; en nombre de M i Angaato Hi-
jo el Ray D . A l f o n s o X í l l , y oosno Rei-
na Regente de l Reino, 
V e n g o en decretar lo signiente: 1 
A r t í c u l o Io Loa n a t ú e a í e a de loó te-
r r i t o r i o a cedidoa ó renuaaiados por BJ-
p a ñ a , en v i r t u d dal Tratado do pin 
«oo loa Eatadoa IJnidaa en lOdedi-
c iembre de 1898> que eu la fecha del 
canje de r a t i ü u a c i o n e a de dicho Tratado 
h a b i t a b a n aquel los terr i tor ios , han per-
d i d o l a nac iona l idad española y po-
d r á n r ecob ra r l a con arreglo á lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 21 del Código ci-
v i l pa ra loa e s p a ñ o l e a que pierden es-
t a c a l i d a d por a d q u i r i r naturaleza en 
p a í a ex t ran je ro . 
Es to no obs tante , loa comprendidos 
eu e l p á r r a f o a n t e r i o r que ae hallaban 
d e a e m p e ñ a n d o cargo , empleo ó destino 
de l o rden c i v i l ó m i l i t a r por nombra-
miento de l G o b i e r n o e s p a ñ o l y conti-
nua ron e j e r c i é n d o l o a l aervicio de Es-
p a ñ a , ae e n t e n d e r á que han conservado 
la n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a . 
A r t . 2° Loa na tura les de los terri-
to r ios cedidos ó renunciadoa qne en la 
c i t ada fecha d e l canje de ratiñoaciones 
de l T r a t a d o de 10 de Dic iembre de 1898 
h a b i t a b a n fuera de au p a í s de origen, 
y que a l publ ioarae el preaeate decreto 
ae hal lasen in sc r i to s en los Registrog 
de laa Liegacionea ó Conaulados de Es-
p a ñ a en e l ex t ran je ro , ó desempeñasen 
cargo p ú b l i c o en la A d m i n i s t r a c i ó n es-
pe ñ o l a ó eatnviesen d o m í c i l i a d o a en los 
actualea dominica de E s p a ñ a , ae en-
t e n d e r á que h a n conservado la nacio-
n a l i d a d e s p a ñ o l a , á no aer qne en el 
t é r m i n o de u n a ñ o , á contar deade esta 
fecha, hagan d e c l a r a c i ó n expresa en 
con t ra r io ante laa A u t o r i d a d e s campa-
tentea. 
Los oomprendidoa en el p á m f o an-
te r ior qne a l publ icarse este decreto no 1 
ae hal lasen en n inguno de ios um 
a r r i b a especittcados, han perdido &Ü 
c u a l i d a d de e s p a ñ o l e a y podrán reco-
b r a r l a con a r reg lo á lo prescrito ea el 
c i t ado a r t . 21 del C ó d i g o c i v i l . 
A r t . 3O Loa EÚbditoa españoles qae 
habiendo nac ido fuera de los territo-
r ios cedidoa ó renunoiados residían ea 
e l os a l canjearse las rat iücacicnes del 
T r a t a d o de 10 de Dic iembre de 1898, y 
h n b i e i e n perdido l a nacionalidad espa-
ñ j l a por no haber ejercitado en tiempo 
o p o r t u n o el derecho de opción previsto 
eu e l a r t í c u l o 9° de dicho Tratado, po-
d r á n r e c o b r a r l a saliendo de aquellos 
W o r t h h a b í a hecho grandes prepaia-
t i v o s en Deep iug Hur s t . Se habían 
decorado y amueblado de naevo las 
habi tac iones destinadas á sn joven es-
posa, las que c o n t e n í a n todo lo qae 
pud ie ra i m a g i n a r el baen gaeto y el 
d ine ro . 
L l e g ó la solemne fecha. Era nn día 
de o t o ñ o , hermoso y sereno. La pe-
q u e ñ a ig les ia estaba ricamente enga-
lanada para la ceremonia: los niños 
de l a escuela ae hal laban presentes 
para a r ro ja r ñ o r e a sobre el camino 
que d e b í a recorrer la novia. El oa-
Daliero, con la e x p a n s i ó n propia do sn 
a lma, h a b í a i n v i t a d o mayor de hués-
pedes que W h i t e Oliffe pod ía albergar-
E l acto n u p c i a l fué presenoiado por 
ia oré/ne de l condado. Las don l̂laa 
de honor que v e s t í a n oremi* aaalpiW-
do, estaban admirables por ea belle-
za. E l cabal lero, erguido y gallardo, 
p a r e c í a haber rejuvenecido veiüie 
a ñ e e ; el aspecto de l novio era noble y 
a r i s t o c r á t i c o ; pero toda la atenoióa áe 
loa presentes estaba íi ja en la novia. 
Dolores nunca h a b í a parecido tan en* 
cantadora, tóu ros t ro , l indo como ana 
flor, no estaba sonrosado, sino páli-
do, con una e x p r e s i ó n t ranquila y se-
rena. Bus ojos violados no se bajaron, 
n i d e s f a l l e c i ó su voz al pronanciar las 
pa labras sacramentales, qne entrega* 
ron & o t r o su a lma, v ida y amor. 
territorios y l lenando l«s forraaluiHdfw 
eatableoidas f n el p á r r a f o segando del 
grt. 19 del O ó d i g o o i v i ' . 
Las personas á qne se refiere el p r f -
eeute ar t íonlo que, por cansas ajanas A 
sa voluntad, uo bao sitio a d m i l ú l a ^ & 
inscribirse como í-spaOoIPS en bm Re-
gistros manioipales, p o d r á n b a t i r l o en 
el plazo de nn a ñ o , d contar desde e« ta 
fecha, antd ios l í e g i s t r o s consalaren 
españoles, bacieudo constar la negati-
va de HQ i n sc r i pc ión en los Beg ia t rúa 
muoioipales. Los qoe cumpl ieren este 
reqoiuito se e n t e n d e r á qne bun con-
servado, sin i n t o r r a p c i ó o , l anac ionf t l i -
dad española . 
Eato DO obstante, los ooroprendidos 
en el pár rafo pr imero de este á r t i c a lo 
qne res id ían en los t e r r i to r ios renan-
ciados 6 cedidos, por r a z ó n fiel cargo, 
empleo, destino c i v i l ó m i l i t a r qne en 
dicho momento d e s e m p e ñ a b a n , y qne 
continuaron e j e r c i é n d o l o a l servicio de 
España, se e n t e n d e r á qoe no ban per-
dido la nacionalidad e s p a ñ o l a . 
4? Las personas á que se refiero ew-
te decreto que, oon poster ior i l a d al 
canje de rat if ioaoiooei del T ra t ado de 
paz oon los (fistados Unidos , hub ie ran 
desempeñado cargo p ú b l i c o ó tomado 
parteen las elecciones mnnioipalep, 
provinciales ó generales de loa t e r r i t o -
nos cedidos ó renunciados p i r Etapa-
ña, ó ejercitado en el ¡o? a lguno de bis 
derechos Inherentes á la o i u d a d a n í a , DO 
serán admitidas á la r e c u p e r a c i ó n ú 
opoión de la nac iona l idad espaflDla 
sino oon arreglo al a r t í c u l o 23 del Üó-
dign c iv i l . 
A r t . 5? L a nac ional idad e s p a ñ o l a , 
conservada ó recobrada en v i r t u d de 
las presoripoiones de esto decreto, no 
podrá ser alegada coa r e l a c i ó n á los 
Gobiernos y Au to r idades de los t e r r i -
torios cedidos ó renunciados en los cua-
les los interesados tuv ie ren so or igen 
ó residencia, sino en el caso de ser 
consentida por dichos Gobiernos ó es-
tipnlada en T r a t a d o in te rnac iona l . 
Art. C0 Los que con arreglo á las 
prescripciones de este decreto b n b í e m i 
perdido la nac iona l idad e s p a ñ o l a , y 
por cousecuencia el derecho á perc ib i r 
toda pensión ó haber pasivo, estuviese 
6 no declarado á su favor, p o d r á n re-
cobrarlo una vez reouperada la uacio-
nalidad, en los casos y con ar reglo á 
las condiciones siguientes: 
Ia Bl cobro de toda p e n s i ó n ó h a -
ber pasivo requiere precisamente la re-
sidencia del perceptor en los actuales 
dominios e s p a ñ o l e s y la s u m i s i ó n á las 
disposiciouea por que dichos haberes 
se rigen ó r igieren en lo sucesivo. 
2a A toda r e h a b i l i t a c i ó n para el 
percibo de pensicues ó haberes pasivos 
ha de preceder la r e v i s i ó n del expe-
diente en qoe se bobieso declarado. 
Dicha rehabi l i tac ión se a c o m o d a r á , se-
gún los casos, á las reglas siguientes: 
A, Loa comprendidos en el p á r r a f o 
primero del a r t í cu lo 1° y en el p á r r a f o 
segnado del a r t í cu lo 2o de este decreto 
podrán percibir las pensiones ó habe 
rea pasivos á qoe thv ie ren derecho si 
recuperan la nacionalidad e s p a ñ o l a en 
el plazo de un año, á p a r t i r de esta fe-
oha; pero sin que tengan derecho al 
percibo de sos haberes m á s que desde 
la fecha de la p r e s e n t a c i ó n de la ins-
taooia solicitando la r e v i s i ó n del ex-
pediente. ¡ 
B, Los comprendidos en el p á r r a f o 
primero del a r t í cu lo 3?, que reenperen 
la nacionalidad e s p a ñ o l a en el t é r m i n o 
de dos años y en la forma que en el 
mismo se establece, s e r á n rehabi l i tados 
y totalmente reintegrados en el d is f ru-
te de sne respectivas pensiones ó habe-
res pasivos. 
Ar t . 7o Los comprendidos en el ar-
tículo 4O, ana cuando recuperaran por 
cnalqnier medio la nac inca l idad eapa-
Bola, no p o d r á n ser r ehab i l i t ados en 
ningún caso t-n el percibo de las j e n -
siooes ó haberes pasivos á que h u b i e -
ren tenido derecho. 
A r t . 8o Los comprendidos en este 
decreto, que con arreglo á las prescrip 
oiones de! mismo perdieron el derecho 
fUoda p e n s i ó n ó haber pasivo, podrftn, 
sin embargo, so l ic i ta r del Gobierno, en 
premio á especiales servicios prestados 
á la causa de E s p a ñ a , pensiones remu 
neratorias conforme á las preacrin^io-
nes do la ley de 12 de M a y o de I S.'IT, 
podiendo d i s p e n s á r s e l e s en es terase 
para disfrotarlas de la residencia en el 
territorio e s p a ñ o l . 
Art . 9? Los Min i s te r ios de Estado, 
Gracia y Jus t ic ia , Hac ienda y Gober-
nación d i o t a r á n las dispoeiciones ne-
cesarias para la a p l i c a c i ó n de este de-
creto en la parte que les concierne. 
Dado en Palacio á once de Mayo de 
mil novecientos uno. 
MARÍA CRISTINA. 
Presidente del Consejo de Min i s t ros , 
PRÁXEDES MATEO SAOABTA 
V A P O Í t " C A T A L I N A " 
Eate vapor saldrá directo para Voraoruz 
el 5 de Junio, admiento patsajeros. 
HBÑALAMIRNTOS PARA MOT 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo C i v i l : 
Impugnación parcial al recurso de casa 
ciónpor fufracoión de ley en Juicio de ma 
yor cuantía seguido por doña Amalla Her-
nández, contra don Carlos García. Ponen 
te: eeLor Botanoourt. Fiecal: señor Vías. 
Letrado: Ldo. Nieto y Claróla. 
Secretarlo, Ldo. Kiva. 
aalade lo C r m i n a l : 
Recurso de casación por Infracción de 
ley ealablecido por Pablo Torres y otros 
eo cansa por homicidio. Ponentes: seQor 
Picbardo. Fiscal aeüor Travieso. Letrado: 
Ldo. Averhoff. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Aurelio Daniel 
y doña Elena Reynoso contra la compa-
ñía "El Cródito Territorial Cubano." Po-
nente: señor Aguirre. Letrado: Ldo. Caa-
tellajos. Procurador: sofior Tejera. Juz-
gado, del Norte. 
Secretario, Ldo, Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección p r i m e r a : 
Contra Prudencio Rlejalde y otro, por 
lesiones. Ponente: señor La Torre. Fiscal: 
aefior Portuondo. Defensores: Ldos, Layas 
y Maza. Juagado del Oeste. 
Contra Josó Martín y otro, por atenta-
do. Ponente: esñor Menocal. Fiscal: señor 
Portuondo. Defensores: Ldoe. García Hul-
say Gouzáloz Sarraín. Juzgado, del Oeste. 
Hecrotado, licenciado Mlyeres. 
Sección segunda: 
Contra Loreuío Enriqnez, por disparo 
de arma. Ponente: señor Jiménez. Fiscal: 
señor Valle. Letrado: Ldo. Alvaroz. Juz-
gado, de Guanabacoa. 
Contra Enrique Vega y otro, por robo. 
Ponente: señor Ramírez Cbenal. Fiscal, 
señor Benito;;. Dcfonsores: Ldos. Campos 
y Vlondl. Juzgado, d j Bsjucal. 
Secretarlo: Ldo. Villaurrutla. 
Aduana de l a H a b a n a 
Ayer, niléreolos, 29, se r e c a u d ó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
concepto»: $28,408-24. 
FIESTA A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Ta era Lora. D e s p u é s de tantos y 
tantos partidos como en tiestas anter io-
res se jugaron, que m á s p a r e c í a n reme-
dios contra la a ñ e i ó n qne alicientes 
para la p o p u l a r i z a c i ó n del J a i - A l a i , 
hemos visto ayer dos part idos que al 
estar bien casados unieron lo bien dis-
putados qne fueron y lo satisfecho que 
dejaron al púb l i co a í io ionado á la fiesta 
vates, F lo jo e s tuvo e l p r i m e i o pero 
esto queda nomperiBado con 'o se ber-
biamento qu^ í'uó (kifen l i d o el e^pnndo 
qne r r s e Q a r ó deta l ladamente 
K n medio de nn i r l o M pn lcra l co 
tnenzó el peloteo del p r ln í^ r par t ido d»» 
ayer. J d ^ a b t n Lncuca y ¡^«varre te , 
blanco*, cont ra L izund ia y KnMorii'za, 
azulea, A 25 tantos A náca r del OUP-
dro 7 y con 8 tlnaH de Hi lbuo, como e« 
de r i j ^ r . Romp'eron rd rri#eo los blan 
coa y l legaron 5, cuando Ion aeoles á 
1. y Rin qne we rouudera r l l i i d o dt» I* 
iodi feranola d<d | úVifío v « d n de Ion 
peloterif l , q o » j art ' i ' ía jncfab^n para i r 
t i r and '1 , e.« IgáMapun ft 7, 6 0, A 13 y A 
15. L (W ' i | ! < > i Hff tdolHii tan é «-artlr 
de a q n í . Rl iueffo HP, hizo en loa 11 pri 
mero»'. cnadroM, sin que tal 6 cual rebo-
te rompiera el hielo de loa q n e a«»iHtl-
moa A aquella lucha Bmiafopa. Bli tanto 
18. blanco, fué mny d i p u t a d o y rema-
tado muy digrnamHnte non una r»*a del 
respetable Refior Lnvaca. (Jontinod la 
«urna de tantos alternHfIvamente nutre 
las dos parejas y Á fuerra de piflao lo-
gran Ira azulea colonarae e n 2 t p o r 21 
los b !auco« . Uemata Lnvacae! 22 de 
este color, remata el 23, no enoe^ta 
Baeorlaza el 24 y el pfiblioo a n i m a d í a i -
mo. tpor Hnl preoencia la lucha del tan-
to 25 ooe decide la Jngada. J n á ^ a n l o 
bien todos, con codicia y corete , y 
cuando menos lo t-speraba Lavaca lo 
r e m a t ó el licenciado Lir .ondla con na 
trabvijue tan l imp io como e n é r g i c o . Loa 
onatro )n(fadorcH re^u la rc i l lo s . 
Juga ron entre loa cuatro dichos y 
Ur rea t i v A l l la pr imera qu in i e l a qne 
la gand Urres t f . 
Kl eepundo par t ido lo jugaron Urres 
t i y Pasleguito con t ra A l l . Han Juan y 
U s a n d í z a g a , azuleo loa ú l t i m o s y b lan-
cos loa p r i m e r o » , á 30 tantos. 
Este pa r t ido se c o m e n z ó en medio de 
la mayor an imaolóD por creerse qne 
estaban las foerzaa bien equil ibradas, 
y, efectivamente, fué aa í . Correspon-
d i ó el saqoo los azules que perdieron 
el p r imer tanto que d n r ó quince ó 
veiute pelotazos. Todos los suceaivos 
dura ron mucho t iempo, cosa que^a SA 
nos h « b í a o lv idado . 8e iunala i i A l 4 2 
A 3 é 4 á 5 y é « Kl (1 azul f r é Ip'rmo. 
s á m e n t e peloteado por los cinco Jaga-
dores qne reciben una l luvia de aplan-
soa. Lo r e m H t ó A l í con una r a t a 
t,lemr»c. BJ 7 b l an 'o , qne t a m b i é n re-
m a t ó A l í de áo» paredes, fué tan bien 
peloteado como so antecesor y el j A-
blico a p l a n d i ó á rab iar una jomada qne 
a l o a n z ó Pahiegnitfy en el rebote y de-
v o l v i ó magis t ra lmente . Ul ocho del 
mismo color, rematado por I8an Juan 
oon ona nortada desde el 10, no tnvo 
nada que env id ia r á sus c o m p a ñ e r o s . 
B l p ú b l i c o a p l a u d i ó o t ra vez A Fas ie -
gn i t o por una agarrada de bote pronto 
d í f le i l í s ima de restar. As í se s fgo ió ju* 
gando con verdadera seriedad y acier-
to . Acometen los azulee c u ta l denot-
do qne se colocan en el t e n t ó 10 .man-
do TTrrestl y P a a l ^ n l t o e s t a b a r m ú n en 
el 8 Hacen óutos un e a í a e r z o y oon te-
nacidad y buenos pelotazos, en medio 
de las aclamaciones del p ú b l i c o qne 
arroja monedas á la cancha—centenes 
—¡oh Diosl inclusive, van piano, piano 
acero&ndm ó á sus contrarios que no pa-
recen dispuestos ft dejarse i g u t l a r 
Por fin, en el t an to 11), ana exp los ión 
de entueiaHmo a n u n c i ó A las naciones 
aliadas que la bandera blanca tUm*>:i-
ba en las a l turas al par de la azul . 
¡Subieron nn poco m á s los celestes y pe 
anotan el 20 y el 21 cosa qne hicieron 
ensegnida los blancos IgnalAndr^e 
d e a p n ó s en los tantos 22, 23, 24, 25, 26 
y 27 y ¡/.VI al hoyo los azulea, 
al hoyo sin tener en cuenta el n ú m e r o 
ni la fortaleza, deat.reza y codicia que 
demostraron en tau hermoso par t ido. 
A s í l legaron & 80 tantos Pasiegnito y 
Urrea t i que eotuvieron piramidales 
ellos, for t í s imos ellos y alegres y fres-
óos como ellos solos. 
Al í j n g ó mucho y bipn todo el pa r -
t ido , ü a n J a « n , que h a b í a estado a d -
mirable hasta el tanto 20, pifió más de 
lo regular y d ió el t r innfo sus con-
trarios. (Jflandlzoga j n g ó como nunca. 
T a m b i é n falló algo en 1;» di t ima de-
cena. Los aplanaos fueron para todos . . 
Los centenes para loa blanoop. K l úl-
t imo tanto lo p e r d i ó Usancmaga qae 
no snpo si tomar «le aire ó de rebote. 
Ka malo eolmrae en brazen de la dudal 
L a segunda Qnlolela la g a n ó Usan-
d í z a g a . « 
Duran t e la pr imera docena del se-
gundo ptrtíao l iubo brono* frente al 
cuadro 14 U n corredor y espectador 
se dieron dos bofetái de cuello vuel to y 
á los acordes de la Marcha Keal toma-
ron oamini to del Vivao . 
Me dicen que el aeílor A d m i n i s t r a -
dor a n o t a r á en el pup i t re del balcon-
c i l lo destinado á los oronistas el lugar 
que corresponde á cada uno. Justo es, 
pues, ayer no t avo puesto en el ban-
oonclllo el cronlata de MI Mundo qne 
r e s p e t ó á ot ro , periodista ta l vez, que 
ocupaba el de aquel pe r iód ico , y no to-
maba notas. 
Me voy. 
ATAÍÍihTO U l V K R O . 
C R O N I C A D E P O L I G M 
POE ESTAFA 
En la caaa de empefio, callo de Neptano 
18f5, propiedad do dou Manuel (Jadracha 
Vald6«, fdó ocupada por la policía aecreta 
un par do botaa que lo fueron eatafadaa á 
la parda María PuJIdoa, por la do BU claso 
Camión Valdóa (.i) Diente de oro. 
El Cadraoha fuó puesto on libertad pro-
vlalonal bajo fianza de elon peaos oro, que 
preetO para responder A au comparendo 
anto ol Juez Correccional dol primor día 
tr l to. 
CIRCULADO 
Un apente de la Sección Secreta de poli-
cía, detuvo ayer á au llegada á eata ciudad, 
procedente de España, al blanco Antonio 
Heníter Meaa, natural de Miila^a, soltero, 
de 21 afioe y vecino accidental en la calle 
do los Oflcioa número 40, por encontrarae 
reclamado por el extinguido Juzgado do 
Uelóu, on causa por falaa denuncia. 
Dicho Individuo íngreaó en el Vlvao A 
dlapoeloión del Juot de Inatrucción del 
distrito Norto. 
POR RAPTO 
Ayer fué remitido anto el Juez do Ina-
trucción del distrito Sur, el blanco Eduardo 
Lara Sánchez, vecino de Antón Recio 34, 
detenido por la policía aecreta como autor 
del rapto de la Joven doña Magdalena Ea-
trada Hernílndez, do 13 años y vecina do 
la calzada do Vives. 
CHCQUE 
A l transitar ayor tarde por la calle de 
Mialón esquina á Cárdouna, don Fornando 
Póroz Rodríguez, conduciendo un carretón, 
ehocóesto último oon un carro elóc trio o do 
a línoa de Jeeáa dol Monto, el cual volcó di-
cho carretón, aiifrlondo ol Póroz una liorlda 
levo on el pío doroeho. 
El motorlata Po lio Siíuobez, manlfeató 
que Iba á marcha moderada, too .ndo el 
timbre antea do llegar A la esquina en que 
ocurrió el hecho, teniendo lugar el choque 
por venir corriendo Póroz c m au carretón. 
i J • 
TKMPORADA DR VHUANO. —De»íde 
la UOCIM de hoy queda iuaugarada en 
el teatro de PwvrHt la temnorada de 
Varano por ta U o t n p a n u Dran.Atica de 
Herrador. 
(01 ; l«n OÍ f i m p U i c -: fanciot:ea por 
t.indaH, prnuloa baratos y un Ihrgo re-
pertorio de oomedi»."* ftauaOMH y ee-
p a ñ o l a s . 
( Las tandas s e r á n t m « , como en loe d e m á s teatros por h iras, y uo h a b r á 
i m á s que pieoe.tdtas en un aoto. 
Bl programa de esta noohe üa sido 
eoFTibintido d<<! rondo qu > - ; : \ : 
A las onht», Valinnifí Sooox i n. 
A las nueve. U n ( I n m c n Mii t ir iuso . 
Y á las diez, Vfi inimna raro. 
Kn todas—y rada una—toma parte 
!a bella é inte l igente actr iz Josefina 
MHI'Í. 
l iemos hablado de lo barato de los 
prevdos y prueba al canto: 
Palcos sin entradas Un feao 
Loneta ó butaca o m eni ! a-
da Una pestta 
Ter tu l i a ó cazuela Uo r e t í 
(Jomo ee ve, no es pomble máo gan-
ga. 
DKBPIIDIDA.—Bn el vapor .SVj;«raí!f i 
y a c o m p a ñ a d a de su intel igente hi ja 
Mar ía , ha embarcado, con rumbo á 
Puebla de los Angelen, nuestra d i s t in -
guida amiga la Duotora Elisa Posada 
de Morales. 
Mot ivos de salud obl igan á la ilus-
t rada s e ñ o r a á abandonar, por a l g ú n 
t iempo, sus tareas profesionales y bus-
car en aquel dulce o ' im* y en eo^ me-
dicinales sguas el a l iv io de una pe r t i -
naz dolencia. 
Cumplimos muy gustosos el encargo 
que nos confió la dist ir iRnida viajera 
d e s p i d i é n d o l a por este medio de BOU 
onmerosa1* amistades. 
D e s é a m e » á la s e ñ a r a Posada de 
Morales qne vea ecmplethmente sa-
tisfecho y en el m á á breve tiempo el 
objeto de eo viaje. 
K L DIÍBAP o HOY .— L( s clubs 
Cubano y M f l íVano tm) m e d i r á n eata 
tarde, á las tres, fino fuerzas en los te . 
rreno* de ( U r l os I I I . 
Amboa han praetieado s in dfscenpo 
y se proponen ofrecer en m a t í h bonito 
ó int> res^nte. 
De que aM r r su l t ^ f-e a l e g r a r á n los 
par t idar ios de amiiuu novenas. 
Y nosotros t a m b i é n . 
A L B I S I T . — D e s p u é s de larga ansen-
oía de los carteles vnelve eata nonhe á 
la escena de A l b i ^ n . por ves pr imera 
en la temporada, ni b x i i t o s a í n e t e que 
l leva por t í t u l o KL Angel (Jaido. 
O j t i p a e s t » obra cd primer lugar del 
programa estando encargada del pa-
pel de protagonista la salerosa Concha 
M a r t í n e z . 
T a m b i é n trabaja la aplaadlda t i p l e 
en la segonda tanda, cubier ta con L a 
( k x t del Oso, para cosechar de nuevo 
los aplauso1' de laa tfoohM anteriores. 
P inaMzará la f o n o i ó i oon 
A t u o w l l i s y Aguardiente, por la López 
y la Holer. 
Noche agradable pata I00 a a íduos á 
A blsu. 
PRKNDA KXTRAVÍADA.—!0.¡ ol t r a -
yecto de Noptnno üó á Compontela 99, 
se lo ha extraviado ayer á la d i s t i n -
guida esposa del general Armando K i -
va nn prendedor do br i l lantes en for -
ma de concha qoe su duefía tiene en 
gran estima por sor 00 recuerdo de fa-
mi l ia . 
La persona que lo haya enoontrado 
y se s i rva devolverlo nn la menoiona-
da oana de Neptono 95, s e rá gratif ica-
da con toda generosidad. 
L A NOTA FINAL.— 
Un sujeto, que por despistar á ana 
aoreodorea tuvo que ausentarse tem-
poralmente del pueblo en qno v i v í a , se 
unenentra á su vuel ta con nn ba tur ro 
amigo ant iguo: 
— ¡ H o m b r e l — l e dice.—ifiómo no me 
has escrito ni una o.*rta on el t iempo 
que falto de aquíf 
—[liediez! ¡Si te mandaba una o« 
dia l 
— Poea no he recibido ninguna. Pon-
d r í a s mal las seflas; ¿cómo p o n í a s el 
sobref 
—-jMIa té l |PQS en blanco, pa que 
naide se enterara ande viviafd 
T o s . — B l que tome una vez el Peoto-
r a l de L a r r a x á b a l para los catarros, uo 
t o m a r á otro medicamento; con su uso 
se curan radicalmente, por orónicos 
qne sean. 
GBAN PUBIFICADOR de la SANORR. 
— L a Zarzapar r i l l a de L a r r a z á b a l es 
el depura t ivo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
D e p ó s i t o : Rióla, 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a «Han J u l i á n . " — H a b a n a . 
a 
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Df. M í Í6 OGUUO 
MSDICO CIRUJANO 
Enfermedadeg de los oídos, 
tíastro-íotestiialesy nerviosas, 
ConsultaM de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
M u r a l l a e s q u i n a á V i l l e g a o , a l t o » 
<. '¿¡A f 10 F 
Casino íspañol de la Habana. 
B o c c i ó n do R e c r e o 7 A d o r n o . 
S E C H E T A R I A 
Se participa á los señores Bocios que esta 
.Seccióu, debidamente autorizada, ha acor-
dado celebrar el gran Halle de las Flores 
el domingo 2 do Junio, en los salones de 
esto Instituto. 
Será requisito indispensable la presenta 
clón del rticibo dol mea do la fecha i\ la co-
misión de entrada. 
Se recuerda á los señores scclos persona-
les quo sus recibos no tendrán valldóz más 
que para una sola persona. 
Las puertas so abrirán á las ocho y me-
dia do la noche, para el baile, y ósto dará 
comienzo á las nuevo y media en punto; 
A l mismo tiempo se hace saber que esta 
Sección está autorizada por la Juma D i -
rectiva para Impedir ol acceso al local ó 
retirar dol mismo á la persona ó personas 
quo ostimaro conveniente, sin explicaciones 
do ninguna CUJO. 
Habana, Mayo 28 de 1901.—El Secreta-
rlo, Antonio O. Vega. 
. I D . 
LA SEÑORA 
D o ñ a C a r l o t a O r t i s 
Viuda de Alvarez 
H A . F A 3 L L E J C I I D O 
Y dispuesto su entiorro para las cuatro y media d3 la tarde de hoy, sus 
hijos, hermanos, hijo político, sobrinos, nietos y demás deudos y amigos que 
suscriben ruegan á las personas deau amistad so sirvan concurrir á la casa 
mortuoria; San Miguel 2üü, para acompañar ol cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerás eternamente. 
Habana, mayo .'10 de 1901. 
Oarloi AlTftroi (Miz.-Manuel AWMOI OrtU—Dr. Miguel Alvaref OrtU. -Dr . Kg-
teban Alv^r*! Oftli,—Dr. R»f»ol Alrerei Ortii.—Lula Alvarex Ortlí.—K«ieban Oítlf.— 
i>omlnfo Uoiz Alvarei.—(Jarloa Uoii Alr«rei —Emin» Alvarea floniálee.—Uarloe AWarea 
Gonrález.—Dr. Julláa Betanoourt.—Joió Melón,—Ueglno .Trulf.n—Vicente Blanco.— 
Dr. K Gutiérrez Lee. 
No se reparten esquelas. 
:)8r.2 1-80 
R i c o s y P o b r e s 
Príncipes y aldeanos, millonarios 7 
Jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tocióu do las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del h í g a d o , del e s t ó -
mago, e s t r e ñ i m i e n t o de v ien t re , 
exceso de b i l i s , dolores de ca-
beza é igua lmente para el r eu -
ma t i smo , la ic ter ic ia y l a neu-
ra lg ia . 
Están cubiertos con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tonto 
al mejor remedio casero. 
L a s P i l d o r a s 
del 
D r . A y e r 
constituyen el me<or cotírtlco para 
corregir los irregularidades del estó-
mago y do los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan loa 
órganos digestivos y reíuerzon el sis-
tomo. 9 • 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca.# 
Lowell. Mass.. E . U .A. 
D I N E R O 
sobre alhajas y valores. 
I N T E U É S MÓDICO. 
EiN " L A N U E V A M I N A " 
8, B U R N A Z A , 8 
M a n uel 1 orrente. 
o9'0 Vi 30 Mr 
1' - 1 • 
ROÑICA EILIMOSA 
DIA 30 UK MA' O. 
Ktte mei e»l4 conniprado i la Kelna de toioa loa 
Sanua y Madre del Anor Hermoto. 
Kl O-rcnlar eiti en 8«n Kallpa 
Hao F4lix I. papa, mártir; Saa Ftrnandu I I I , rey 
de SipaDa, j 8«nta BaulU, madre de ttf.n Baaillo 
Sao K.<1 x, Mkps w i m s M de e«te aombra, é b'Jo 
de ConaUnolo i i . ed ó en el pouiifliadoi San Dio 
iil-lo, pê *- ^ Q»iarillatdj AI t empo del ampa-
rador Anrellaoo, por lo< ifi<iY7l ó'i76. Ha tanto 
oaerpn fié l e j D i t t d u á do» mil aa Uoma, en an 
c»aiea*erio propio tajo en donde 61 había beoho 
7 couiagrado au templo. 
Han Femando IIT. rey de Kapafia, Humado e¡ 
Hantn por laezialeacla de tai rlrtudei; al oaat ea-
olarcoldo por el o«lo de propafar la feoatdlioa. 
de«pa<« de bab <r Tancido á lo* maroa, dejando ai 
r . . l u de la tierra, roló fallamente á aoiar del 
eterno. 
riiCHTAH K L V I K E M H . 
«Uaj aolerorej—Ro la Catedral la de Tercia i 
lea o'ho. y en 'ai demta lirlealaa laa de ooatambre. 
Corte de Man»- i - 80 - • o r w « K - t< -t 
i Nira. Hra. 1 Hagrade Corarón de Jeaái en Haa 
£e:ipe. 
JHS 
I G L E S I A D B B E L E N 
E ' día 31 de! preaente mea, ae otlebrari en eata 
Igleala, la gran fleita de !)• tpedlda de lai Florea 
y te mluaolóu del onrto A laa ilete de la Urde «x-
poelclán de 8. D. M . roaarlo, ejercicio de laa flo-
rea, sermón, cántlooi á la Vlrgou, beudioión y ro-
•erra. 
A M. D. O. 
37,3 i-28 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
OBAN F A B B I C A 
do TabaooH, Oigarroa y 
PAQüBTBa DE PICADURA 
de la 
Viuda de Hannol Camacho é Hijo* 
Santa Clara 7. HABANA 
«861 dM-P aA l My 
A N U N C I O S 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
Se adrlerte al pflblloo qne tai maroas de tiutaj 
para toHIr el oabeila tltalada TINTOUA AMEUI-
UANA, que en dliefioi eaorltoa en espafiol y fr*n-
• ÚJ, ae expendían eu eata plaaa por eaoritura otor-
gada anto el notarlo Aodren, ha paaado en abaolata 
propiedad k la aeDora viada del prlmltlTO inventor 
Mr. Botg, íranoót, 6 hijo, únlot i qne pertenece y 
la única qne pojee tan maraTllloao aeceto. Será 
periegaldo anto loa trlbanalea quien compre ó Tea-
da tintura Americana do A. Mora'oa: queda prolú-
bldo expemlor dicha tintura. La que ae T<>a(U aerA 
la loititlma americana de Mr. Kolg, antea «itabla-
cldo Kue D'ttngblon 161)) Parla. Dcp5íltoprin-
cipal O'Kellly 41, tienda MI NaeTo Deitino Fruó-
beie. Freilo, nn peio plit« la oajtta, la mia barata 
y la m&i baena. 1'966 4a-29 26J-30 a 
nna caldera mnltl-tnbnlar vertical con cien caballea 
de fuerce, litta para funcionar, completa, oon lea 
aooeaMloa Tttne l-'.O tuboi de 2|", tnaplacea de |" 
y cuerpo de caldera \". 
Cuatro calderas horlsonta'u multitabnlarea, oon 
iat herrBgei de boruca eompictoa, de 7' x 21 de 
largo. 
Una maquina de moler cafia de G' x 8/' de dlAme-
tro de doble engrane muy rcfoicada, es vertical 4 
Ingleao. 
Cna oblea de SO" de largo, tua muzu de dobla 
envrane. 
Una de 8' 8" de Urfro lai masaa de doble engrana, 
t flltroB ptenaat de 80 placa», nompletoi. 
2 .. ., 
Cuatro oeutílfucai modernra de Hepworth oon 
m îo ador y triturador 
Ua triturador atúúar verde de doble engrauag». 
Un lavador pafica de llittos, pieLiaa . I vapur y 
agua. 
NUItVOS. 
Un tacho de punto de 26 booeyra con au míqa'na 
de vaolc. 
Uno Idem de 35 loooyta ¡ or templa oon in mi-
qutna de veclo. 
Un malacate completo con au bomba. 
Un ceplll» ae oepll ar metale* con íO plea de 
cama 
lino Idem con 6' 6" pira de cama. 
Ua trlp'e cfaoto LUCVO ecn tua máqolnu. 
Uue bemba magna da bombear atúaar verde de 
1? Al» 
Informarán Gallano 115, Uabaca. 
100 toneladai oarril?a de aoero eoa ana amarri • 
de V6 l brea por 7arda. 
ICOt^neludai carriles ooero de 3o libras por ja'da. 
37.7 alt 15 Í8 m 
OBISPO 7 AGUACATE 
LA DEPEESIÓNI 
NERVIOSA I 
originada por diferentes 
causas, principalmente, 
el taffcTft trabafo mental 
0 corporal, la anemia, 
raquitismo, albuminuria, 
y en general por toda 
clase de excésos, encuen* A 
tra en el A 
N E U R O ^ I 
T Ó N I C O 
^ ^ S A R R Á 
(MARCA. REGISTRADA.) 
so Biejor y más eflcax 
remedio, presentado en 
la forma mt% adecuada 
dada su composición y 
por lio ^ue ha obtenido el 
N e u r o - T ó n í c o S a r r á 
la prescripción de los 
Sres. Paciltatlvos. 
F A R M A C I A Y DROGUERIA 
LA REUNION 
JOSÉ SARRU HABANA 
NOTAJ SÍ tUoe Vd. dificultad en coo-
scfjulrfo, cacribancM y teodremo* el 
fuato d« remitírselo por conducto 
de iu Fármtciutico. 
C 181 312-29 K 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
R e l o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E 
Ha qaa todos llevaa en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS \ 
UNICOS IMPORTADORES. 
EataoasaeelartBic» qaeofreoe U B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas oan-
tidades y tamaño»: posee además, exteuso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 668 
riMAb 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A O X 7 X A T I V A . • I 0 I O « I » A i r Y , l l X M J i C O W r a i T I I ' T J X I B W T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
785 ftl» «y « 1 
1 
M a r í a L u i s a F a r d o , 
PKLUQOKRÁ MADUILKSÁ, acreditada ya en osla ca-
pital, ha recibid» de PerU nneToi figarlnee de un -
nado* Tarlados de última moda, loi qae ofrtoe k aa 
numttroaa oliente]t; y al miimo tiempo leí adflerta 
qae he hecho uca gran rebsja de precioa en in« 
peinado*. Tion* gran eapeelaiiiad para hiocr peí-
nadoa de todu olaier, tefilr el pelo y para hacer lo-
do lo qoe aea perieneoieate á ia profeatún; ofrecien-
do au aeirlotoa i domicilio por abono» mnnantle* j 
peinad*! aaeltoa i praoloi eoouomiooi. Recibo ór-
denes en la oalle de Agaacate n. 88. 
MM is-at A 
BUlonrei ^raiides, cómodos y 
düradeofi anuiriliob! ó en co-
lor nogal el i»ar$5.5() 
desarmados. 
Sillas do meple, elefantes y Sillones para costura, de me-
sólidas, color nogal ó amari- pie, color nosral ó amarillos, 
lias, la docena $ 10.60, el par $4.00 desarmados, 
desarmadas. Sofaes haciendo Juego á $7.00 
Mesas para centro & $ 1.50 desarmados. 
O t r a s m u c h a s c l a s e s d e s i l l e r í a m o d e r n a á p r e c i o s s i u c o m p e t e n c i a e n 
I.A CASA D E B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 53, 64 Y 66 
T e l é f o n o 2 9 8 . A p a r t a d o 4 5 7 
c&03 alt 1 My 
T A L L E R de C O N F E C C I O N E S i 
"HABANA ELEGANTE" 
Se hacen V K S r i D O B por kdoi loa fl^v- \ 
\ tlnee. 
O .jBSKTd por medida deade DN CENTÉN, f 
EaüIPOS PARA NOVIAS. 
| Neptano 70, frente á L a FiloRofía. \ 
c 854 alt 18-9 m 
>MtMIIU^IM'*UUII IJMl l lM'" ' ' «* 'n t lu t tUt l lUl t l | l t lMl l lMl lHl t l l l lM^iMTl lMMiMt 
LICOR 1 BREA 
DXIi 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y m¿s 
de Doscientos MU eufermos cu-
rados, alguuos de ona manera 
p^Kiigiosa, son la mejor prueba ? 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus IUAIOS hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
ruerte que con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y & su benéfico indujo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende on la 
BOTICA J DROSDERIAieS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
Ü784 1 My 
C U B A 
S751 
P A R Í BORDARI 
eo (Hierentoa gmeaoi j torcido», en maioa 7 ma-
dejaa. 
P A R A T I T T P T h 8odM purai, algodonea 
1 A l i a I f i J U i t : brillantee y ramié*. en 0-
TUIOÍ, oarreteleay madejai; lea hay oara hacer y 
tarclr malla, encaje, etc., uaneTii, Jaraanperior 
Ír otra porción de artícaloa neceaarloa para trabu-ca de agaja. todo á precioa redacidoa. 
Be ha recibido otra partida da laa maqainitaa de 
lordar LA JOYA, y ae detallan al Ínfimo precio 
de $ 1 25, con nn Juego de hojea de dibujo y ce pa-
nel de ealoar, eada una, y el acreditado JABON 
MARFIL á lOoanUroa lapaatllla. 
Todo ae lleva k domicilio y también ao sirven 
peuidoa ftot roireo. er.viando con la orden el Im-
porte tn ftiro pottal ó en aelioa de corree, icgáo su 
importancia. 
J . G*. C a s a r i e g o , 
M e r c a d e r e s 2 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R a m ó n i l í o n e s y L a C r u z R o j a 
I D E l 
R A B E U , C O S T A , V A L E S T C O H F . 
Esta casa elabora s u s tabacos excluaivamonio con hoja 
de las mejores y m á s acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen r u i n a r buen tabaco, do sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestro! tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y e n los principales de toda la Isla. 
o 815 
tiaüano 98, H A B A N A , A p a r t a d » 6 7 ^ . 
alt 1 My 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de loa males orónicos del pocho, 
de los CATARROS, TOS, BRONQUITIS, ASMA y TISIS , 
P B O P I B D A D B S D E L TKATAMIKNTO D K L ÜÜÜTOR A U D K T . 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C B O " T I C A do B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S ANTI8KPTIOA8 aignon aleudo el Anloo agente terapéutico verdaderamente rar-
olonal, científico y eflcai, para omrar la tlaia pulmonar T loa catarrea crónlcoa do laa vlae reeplratorlaa. 
Eoaponden 6 laa indicaciones elguiontea» 1* Como antlaépticaa eata« píldoraa Impiden el asiento, pro-
croaoión, multiplicación y difusión de 'oa microblaa.—!íí Como quiera que cuando el enfermo basea el 
remedio ae halla deenulrldo, laa P I L D O E A 8 ANTIHKPTICAS, teniendo en cuenta esta olrounetauola, 
no sólo poseen el poder antiséptico que redama la dolencia, sino que al propio tiempo, y & virtud de ana 
componentes, son reconstituyentes del ovganiam-).—8* Adem&a de ser eatos Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efeoTlva aobre loa érganoa respiratonoa, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funolonea obran modificando fa\orabloinente las ooudloloues dol pulmón y de las mucosos, é 
lofluye'ndo, por último, sobre la inervación bronoo-pulmonar.—EICBUM KN: Las P I L D O R A S A N I I -
SEPTlOAffaon: ANTI8BPTIUA8, porqni dificultan la vida de los raioroblos: EKCONáTITUGEN-
T E S , porque modifican favorablemente la nttrlclón genoral; R«Stl£DIO OK AHORRO, porque retar-
dan la deenutrlclón y uo hacen tan necesaria la reparación de substancias; RKMLKOK) R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la reaplradón, yaque estimulan la Inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S ANTISEPTICAS, tmpueataa ya entodool mundo por ana virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos. permiten concillar el snetio «tan necesario y reparadon, modifican y 
disminuyen la espoctoradón, que de purulenU, blanoa, aireada y eapumoa» ae torna, de difícil ae hace 
fádl; despiertan el apetito, tan necesario k todoa; evitan el enfliquejlmleata y la fiebre; reducen el númo-
ro de actos respiratorios, y como ooniecuoncía de todo esto, laa tuercas del paciento se levantan; se reor-
ulma el espíritu y hacan, en medio de tan halagllefloa resultados, menos desfavorable el prouóatloo, puee 
' i y en raión direota de la menor eztenalon é Importancia d so curan la inmensa mayoría), 
Dlei pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Roy 11. 
pósito: Guillermo Garda, Capellanes, 1, Madrid (Espafia). C 78d 
las lesionen. 
Van por ooorreo. De-
1 My 
U N H O M B R E H O N R A D O . 
Señor Editor.—Sívaso Informar á SUB lec-
tores quo el me oscrlbou oontldouoialmeute 
los m a n d a r é por corroo on carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después do afioa 
do BuirimíontoH de dübilld.ul nnrvlosa, pér-
didas iioctuniiia y partos dóbl les y atro-
fiados. 
No «A mi idea conseguir dinero do nadie, 
ful robado y ootafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe dal género humano, 
pero, gracias A Dios, oatoy ahora blon v i -
goroso y fuerto, y oon deseo de hacer co-
nocer á todos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada quo vender ni que en-
viar Q. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Urant, Hrox Dolray, Mloh» 
EE. UU. c Ü14 21 my 
E L L O Ü V R E 
OBISPO 106. 
H e y á r i c ü i R a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos p r d i n l a l i M en 11 Giposlolóa de París de 1900. 
Sogas de M&qaiaa—Oordeida é hilos de todas o l a s e s — F a b r i o f i c i ó a Especial . 
S a í a c i l U a a u a s s t s r a a 7 p r e c i o » 4 « o l l o l t u d 
V e a t a s á loa C o a a e r c l a a t e a por m a y o r . 
Tallipiedra 3, 5 f 7 —ipartado 252.—Teléfoao m 7.—HABANA. 
o 1 My 
I B I S Dr. tei 
CORAN I N F A L I B L E M E N T E 
T O D A C L A S E D E D O L O R E S . 
De venta en todas las buenas farmacias, 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
S O L 7 A a i T A C A T E . 
Ota. 898 atl 13-17 My 
A LA GRAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
Kl «Antlnerrloio Howard. os «1 máa poderoio tlnloo oonooldo del ilitems nnrrloio 7 el regala-
dor más InofeuslTO de ÍUB trastornos fanolonales. BsU Indicado p»r» oorar .Tahldos, hlpooondrln, 
todo dolor, neuralgias, Jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), Insomnio, TÓrtlgos, mareos, dosva-
neolmlontos, dolor de cabeia, debilidad cerebral, del oído j de la vista, asma nerrioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede 6 acompaña & las reglas, histerismo, par&llsls. flojedad, etc.»—Kl enfer-
mo que hace uso del «Antlnerrioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suspenso eljulolo, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendoates del medi-
camento. DwpiértaBO el apetite, si antes estaba decaído; regularíaanse las dlgostlones, st antes 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y A la falta de energía en las dotermlntelones 
suoédense el vigor y tal ontereea de voluntad, que el Individuo llega k creerse transformado on olio. 
He afirma la memoria, se robustece la Inteligencia, e. pensamiento adquiere mayor consistencia. 
vueiTeu la* Ideae con la nitidei y claridad apetMidas. y sin la niebla v confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente mis potente la faena drías ideas y el discurrir agradable y ttou. A estas 
modificaciones úñense las do una mis Ifroli respiración, la sensaelón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del oorasón, un suafio tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modlfloaclonoe qae introduce el medloatntnto en el orgAnls-
ms no paran ahí; continúan porsistontes y progreslras hasta que hacen deaaparocer toda huella do 
padecimiontoto nervioso. Kl «Antinervioeo Howard. no contiene ople ni sus sales, ni bromaros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo slstoma nervioso se halla en constante teailón por las condiciones 
oapeolaies do la vida moderna, laa luchas, vida rebosante de plaoops, preocupacioues, ansias de glo-
rias, de rlqueiaa, escritores pelítiooa, bolsistM, oto., hallarán el seguro de su salud, de eu tranquili-
dad y do su vida en el •Autinervioso Howard.; 4 pesetas coja. Sa maula por el corroo, predo envío 
"os ó giro. Venta, boticas y dreguorlas de Habana, y Temaste liey 41, Josó Sarrá. 
del Importo en sellos _ , 
Depositarlo gnneral y áuloo para la v.ttta «a Kspsiia, OuiUermo Garoía, Uapellanea, 1, Madrid 
«790 1 M 
La prlmflra cana rto óptica dé la Habana, 
recAnifíiuliula por todOM los oonlUtas* Hace 
toda claKo do trabajos y es l.i que mds ba-
rato vende, 
liiloíM-biics de crlstnlos. Kni t l s . 




de cal con C R E O S O T A L 
Preparación la más racional para curar la tuberonloala, bronquitis, catarrea crónl-
coa, infocoiones gripales, enformetlades oonanntlvaa. Inapetencia, debilidad general, 
postración nerviosa, uiuraatonia. Impotencia, enformedadea mentales, caries, raqnltii-
mo, eacrofulismo, Oto. Depósito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Beuuvrdo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y on la HABANA en casa de la Sra. viuda de D. J0.1Ó 
Sarrá, Teniente Rey, 41. • 1476 idt \ O 
X a O B U I i I N A 
( M A E O A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eñecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y nterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o 819 »lt 18-2 My 
MKDIUO OCÜLIETA. 
Jefe de clínica dol Dr. Wncker en Pfttírf, e*cfin 
cortlfioado.—lloras de oonauita 'io, 13 á 5 taruu.— 
Para pobres euteruios de 8 á 10 D.Í... . • •,. Hol fiü, ni-
tro Aguacate y CompoBtola. • UCU 36-19 Si y 
R. Calixto Valdcs y Valdés^ 
Cl l iüJANO-DENTISTA. 
AMISTAD 70 Eepc.olaílfl<« «n trabpjoa de puen-
te y ooronaa de oco. oSB9 alt ]S-'JS1M 
MKDIOO C I B D J A N O 
de I U M F a c u l t a d e s de l a XXato&r.n 7 
Eipeolalissa en enfoimodadon aocrotas y 
ixormas 6 qnebraduraa. 
Qablnoto (provlelona! mente) en 
64, Asnístad, 
Üoninlliaa de 1Ü ;-. 12 y de 1 A 4. 
OiSATlil ?A¡ iA LOc) PORUKB." 
r 79.1 1 Mjr 
DR. ENRIQUE PERO0M0. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
Jesús Marta 83. De 12 á 8. r. 774 l-Mv 
D R . T Ü B O J L B B X I Ü . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Enfermedades de la boca en csnoral, médlcaa y 
qulrórgloaa, Consultas dlarlaa do 2 & 4. ludurtrla 
n. 12«. 0 703 36 1 My 
•A • 
D r . B r a M u n W i l ñ & n 
Médico. Cir i i jano»Dentis ta . 
Monte 5 1 , frente a l Parque de Colón. 
Los carros eléctricos del Cerro y del Pr ínc ipe 
pasan por delante de la puerta cada dos minutos. 
La manera mejor de curar la dispepsia es oom-
ponerae la deaiadura. S788 26-80 m 
Dr. F iaBGiscüPHef Dante f B o ü r í p e z 
ESPECIA-LISTA 
en afecciones sifilí t icas y v e n é r e a s . 
Cura estas enfermedades por procedimientos 
oUntifleos da éxito f egnro y muy modernos. 
Consultss de 2 á 4. & Lázaro 117. 
S704 26-28 m 7 
lasebío de la Areaa y Cazms. 
A B O G A D O . 
Consultes de 1 á 4. O-Belll» 84. 
C 931 26-26 M / 
Dlftgnóatica por el análisis dai oontan'.do eí^oma 
í»l, jiroc«tt'aiiento que emplea si prcíesor Eayam. 
flitl Hospital St. Antonio do París. 
Uüfflítótas >ie 1 á 8 de Is tarda. lüaaisarUla a. fi, 
titos. Tóléíono SM. o í 29 13-25 My 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h o . 
Trabamiento especial de las afecciones del pul-
món i de los bronquios. Neptuno 117, de 12 4 2 . 
0782 1 My 
Sector Qonzalo Arástegni 
M E D I C O 
de l& Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifios 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á i . Águiar 
1081,. Teléfono 824. O 378 1 My 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de doce É 
iuatro. Ouha 52. C103 152-18 K 
Carlos J . Párrsga 
Doiemgo Mésdez Capote 
ABOGADOS. 
H«n tr&tlad&do su estudio á Habana I.2S, 
1748 ?g-10MB 
SBQ ígnaoin 14. 
í 777 
8— 1̂A fil 2—G A B O ANTA. 
G a r g a n t a , 
SEPTICO 82. 
-í my 
SípíoiaUsia en snfftrsaadadss de les ojos j de ios 
oides. 
H * trfisiaáaáo sa doml«ü!o á Ja calle da C&mpt-





y estndío Campanario n. 95. 
6 1 E 
D O C T O R C O L O N 
C I E Ü J A N O DENTISTA —Ha trasladado su 
tabineta dental á Salud 2§. altos, dou lo se ofrece su numerosa clientela. Preoioa farorables & tadas 
as clisas. 30ti "i^-i Mr 
Dr. Jhisé de Cubao y Serrate 
M E D I C O D E TA CA?A D E F A L Ü D D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 3. Dragones 106, altop. T. 1429. 
C 880 25-15 My 
Vicenta Saris k Darüer, Profesora. 
Da clases de instrneción á domicilio, de dibujo, 
sobre toda clase de géaeros para bordar ó pintar; 
bordados de todas clases, frutas y flores imitando 
á las naturales; adornos de lindas m uleraa caladas, 
y objetos de arse y de lujo para rogaloj Precios 
convencionales y adelantados. Diaria 12, entre 
Suárez y Paotoi í ». 51781 410 
Fnndado en 1S93. 
OBISPO N . 56, ALTOS. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior, Keligién, Fran-
cés, Inglés y Español, Taqxrgrrfía, Solfeo, ato., por 
un centén mensual. 3?9.) 26-60 m 
A los colegios y familias. 
Una SE ñora profesora de toda o'ase de bordados 
desea dar leocicnes. De las doce en adelante Estre-
lle 131, ceraa * Lealtad. 3699 4-2i 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a d e p i a n o , 
se ofrece á los padres de familia, gara^titando el 




Diresíoras: Miles. Martinon et Bivierre. Idio-
mas francés, español é inglés. Sa admiten papilas, 
medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
3686 13-26 m 
Academia Seneral de Taquigrafía 
Taqulgnfia Comercial. Icg 'és . Escritura á má-
quina. Glasea permanentes. Mercaderes 2. entre-
SUOIOP. c 932 alt ', v 13-26 m 
Médico del Asilo Huér fanos de la Patr ia 
E J Í F É E M F D A D E S D E L O S HIÑOS 
¥ D E L O S OJOS 
Especialidades practlcad&s en les Hospitales do 
París y en la clínica del Dr. Gakzoweki. 
Consultas de J2 á 2. Gervasio 180 A. Tsléfono 
1,126. c 882 28-15 My 
Dr. Alberto S. U % m % m m X & 
H ^ D í C O - G i g ü J A N O . 
Síp««i»l!íít «a ps?t&s v enfannedaáoí fie esñíf&?, 
ÜottsulíM d » ! 6v5ea S i l 79, Wcsato'lo ña! S2 
Teléícüd 5S5 •> 771 78 3̂ Ab 
INGLES A F R l i N D I i . . O &N ees.—üaa profe: U U A T R O M E -orá ingiesa da clases á domioi-
jio 6 en su meada á precios nódicos do DÍÚSÍOÍ, di-
bujo, instrucción é idlomus que ensaña a hablar en 
pocos meses Otr&, qus oaa ma- casi lo miamo, desea 
casa y comida en cambio de lecciones. Dejar las 
sefins en Compcstela 25. 3681 ' 4-26 
UN PSOFESOK D E INGLES, enstfia lectura, gramática, geograf ía ' unlfersaí, t raduoo ién , 
p r o E n n c i a c i ó n v convereación. Método propio y fá-
ci l . Precio según lecciones de dia 6 de necne. Po-
see buscas recomondacioses. Místor Cario Greco, 
Muralla 1U 3676 4-28 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas da 13 á 2, Industria 120 A, oaquina 
San Migue!. Teléfono n. 1.263. 
Bispeoialisia en enfarmedadea mentales y nervio-
sas.—15 años de práotica.—Consultan de IS á %, 
Balad n. 20, esq. á S. Nicolás, e 77á 1 My 
Médloo honorario del Hospital de San Lásaro de 
U Habana. - E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consultas de 12 á 2. Je-
•fts María 93. c 783 1 my 
Cirujano Dentista. (Con .27 &ñde de pnUücs . ) Con 
•altaa y operacisnás de 8 á 4 en su luboTaiori;? 
Lealtad n. 63, eEira Ccacordía y Virta da. 
a 769 -1 My 





A r k r o Mañas j ürcfdola 
ÜN PROFESOR CON T I T U L O D S L K E N -diado en F ü c s o ñ a y Letras y con personas que 
garanticen eu competencia y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores d» planteles da 
educación para dar c-ases de 1? y S? enseñanza y 
de aplicación al comercie. Dirigirse por eecríso á 
J . P. sección de auncica dei Diario de la Marina. 
q I 
C l a s e de I n g l é s 
E l profesor Mr. H . Brown, reden llegado y na-
tural de Inglaterra, habiende sido pnftsor de I n -
glés, F raneé j , Griego y Lat ín , en la Universidad 
de Londres, abr i rá una clase de Inglét en la calis 
Riela 117. £1 prefisor posee muchísimas cartas 
de recomendación ce los mejores colegios é Ins t i -
tutos de Europa y el méóodo de enseñanza será el 
mejor conceido. S62t 9 23 
P r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en GoberDscidtí y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, do rooonocida moralidad, ofrece sus serri-
oios á las f imillas que deseen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
da este dierio. O 
Mana t 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 5 3 . 
Ü 'Í81 
T e l é i o n o 8 1 4 . 
• My 
Br, José Vareta Zeqaeira. 
Catedrático Jefe de trabajes anatómicos do la 
Facultad de Medicina. Director y drejaco de la 
casa de Salud «LE Bai'éfioa.» Consultas de 2} á 4$. 
Prado 34. c 759 1 M r 
El Pensamiento Libre 
Se realizan parte de dos bibliotecas de Derecho, 
Medicina, Historia y Literatura, y eompru toda 
claea de libros, pagándoles á buenos precios. Sa 
vende una colección de 30?0 sellos diferentes con 
su álbcm, casi regalaba. Además tengo como 15C0O 
repetidos quo ee dan á como quieran. Librería El 
Pensamiento Libre, de Andrés Martí, C'Reilly 27, 
frente á la zapatería de Vázquez. 
C 677 15-14 My 
omillMWIIIIMIIIIII 
M K D I C O - C I E Ü J A K O 
8a dedica con preferencia á la curación ds enf«r 
medades dol estómago, hígado, baso é intestinos y 
enfdriaedad&s de niños. Consultas diarias de 1 ¿ 8. 
L^ü 23. o 906 36-20 My 
ABOGADO. 
8« h« tmlsdado £ 
SASÍ I G N A C I O i4 (altos) 
O 814 1 Mv 






GR A N T R E N D E C A N T I N A S Y T A B L E R O S Se sirva á domicilio con mucho aseo y á pre-
cioa moderados para establecimientos y casas d» f a-
milia á precios moderados. Galle de Aguila n. 143, 
entre Barcelona y San José . Para el 19 de Junio 
de 1901, 3725 13 25 My 
María Martínez. 
MODISTA 
Ultima expresión de la moda en la confección de 
VESTIDOS. COR'ETS, SOMBREROS, etc., y 
toda clece de ropas de señoras y niño», ocn toda 
perfección y economía. San José n. 3, particular. 
3831 í i A i T 8-21 
OCULISTA 
tl& íegteaado de sa Tiajs í París. 
Prado 105. costad*!' do YíUanuaTa. • 
C768 l My 
DENTISTA 
Brtaaeoiones garftnüísdsB sin dolor. OriScaelo-
KM paríWjífifl. Bsntadaras sin planch&«. fícllsac 
B. «aquine & Sanja, alies ü$ la Bot 'o» Anseri-
eana. Preaics saédiflo*. 
o 767 1 My 
Estudio: San Ignacio 84, (alíos.)—Con-
lultaa de 1 á 4. Gestiona aanntoa en Espa-
ña, c 766 I M y 
R O F B S O R , M E D I C O ¥ CIRUJANO. 
Conaütltorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Galla de CORRALES N9 S, donde practica opera-
elones y dá eonsuites de 11 á 1 en ÍU cspeoialidad; 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S DB 
M ü J E B I Í S y K lSOS.—Grá t i s para los pobre». 
3714 78-1S A 
E Morena, Decano Eioctrleista. Constructor é 
inatalader do ara-rayos sistema modsrno á Edifi-
cios, Polvorinc'f, Torres, Psntsonea y buques. Ga-
raü tkando eu instalación y materiales. RepErscio-
nes de los mismoi siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía Instalación de 
t;rabres elé j t r ic js . Cuadras indicadores. Tubos a-
odeticos. Líneas telefónicas por teda la Isla. Re-
paraciones de toda c^aso da aparatos del ramo eléc-
trico. Sa garantizan toios los trabaj' s. Compos-
tsla7. S621 26-2? M 
l @ ] i l i t e í Í E áe José Pmg, 
iastiíaei-ín oañejías ds gas y de agua,—Csas-
^teoiSá d?. eas&les ds todas «lases.—OJO. E n Is 
a hay depósiJÍOB para basura y botijas y Jarroi 
ostra l&a leóhe?íaa. Industria esquina & Colón. 
N ?0Í £fl-S0 My 
JUAN PABLO GARCIA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías urinarias y sífilis, 
Luz n. 11. Consultas de 12 á 2. 
2314 16 1M 
Francisco C. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
» FRANCISCO S. MAS8ANA Y CASTRO, 
Notario, 
Teléfono 83S. Cnba 25. Habana. 
c7«2 1 Mv 
D r . J o r g e T s , D@kogu@@ 
E s p e c i a l i s t a « n esfenuedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección dn espejuelos. 
De 12 á S.-Induatria 71. 
0 780 i My 
Snfermedades del CORAZON, PULMONES, BVIOSAS y de la P I E L (inciaflo VENEREO 
y S I P I L Í S . ) Consu tafl do 12 á 3 y de 8 á 7, Prado 
19.—Teléfono 459. « 7 7 3 i My 
Joyería oro áe Í4 y i§ ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completoa con pie-
dras finas desde % 75 Q0 
Medios tornos i d . 12-00 
Aretoa-candados id 1 20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas i d 1-50 
Pulseras una i d . . . 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
d i a . 
sos My 
Pa ra las personas débiles y las se-
ñ o r a s que o r í a s , los mejores son loe 
que v iene elaborando haoe 60 a ñ o s 
l a f á b r i c a de chocolate " E l Moder-
no CKibano", de Fanstino López, 
Obispo 5 1 , premiados en varias Expo* 
siciones, incluso l a última de Faris. 
c 884 38-15 My 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en buena casa con buenas reforou -
cías, t'ene buena leche y está reconocida por ol 
Dr. Hernandos. Darán razón en Lamparilla 69, 
por Bernaza, zapatería. 
87*7 4 30 
Gabinete de cnraciéii sifilUiei 
D S X i D R . K H D O N D O , 
Helas 88. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Cireunstancias agenas 
mi voluntad, me obligan á trasladarme á Msdr'G 
para el 30 del próximo agosto, lo que participo " 
mi numerosa clientela pera que si estiman curarse 
conmigo lo ha^an antes de ceta fecha. 
o 775 l Mr 
A L A S SONORAS—La peinadora madrileña 
jOLCatailna de Jiménez, tan eonooldá de la buena 
fl3cíí.dfid Habanara advierte á BU numerosa alien-
ífiiñ quo continúa peinando en el mismo local de 
slsmpr«: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
tiñe y lava la eobsaa, San Miguel 51, entre Ga 
lian" v San Nicolás. 
3108 8S-15 M 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para lavar y cocinar 
para dos personas, blanca 6 de eolor con buenas 
referencias. Industria 72, altos. 
5791 4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de cuatro meses da parida, con buenas recomendaciones, 
desea colocarse á leche entera, que tiene bnena y 
abundante. Informes Prado 3, fonda L a Pauta, al-
tos. 3771 4-30 
DKSEA ENCONTRAR C O L O C A C I O N D E criado de mano ó para cuidar un enfermo ó bien 
para acompañar una familia un señor que tiene bue-
nas referencias y es muy entendido en lo que soli-
cita. Informan café La Polka, vidriera. 
3783 4-fO 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r . 
Desea co'ocaraa una buena en casa particular ó 
estableolmiepto, prefiriendo lo último. Dan las re-
feranclas que deseen. Dirigirse á Maloja £9. 
S7il 4-30 
Z i C Z N . 1 . 
Sa desea una muchacha de doce á quince años 
para ayudar 1 los quehaceres de la c-isa. Sueldo $3 
ó veitiila y calzarla. 3775 4-80 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criada de manos ó monejadora 
la qae tiene buenas reoomsndaoiones; informarán 
Quinta del Conde de Sagmto, primer cuarto, Va-
dado. &783 4-29 
T T N A 
U mr 
SRA PSN I N S U L A R Q U E L L E V A 
_ uchos años en Cuba, fué de la a: fara del co-
mercio, pero hoy se va en necesidad, desea coloca-
ción de costura, cuidar da una casa, ó imt ra i r n i -
ños, pero ha de ser con familia católica .Recibe ór 
denos en Sol 73, de 1 á 4 de la tarda. 
8764 4-29 
C n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea colcearse, la señora de camarera, criada de 
mano ó manejadora, y su esposo da cochero, por-
tero ó cocinero, tiene quien raspón la por ellos: in -
formarán Soledad n. 2. 
8743 4 29 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
que sabe bien su obligación -y con personas que la 
recomienden y respondan por ella, desea colocarse 
en una casa particular ó bien lavar en su cas?. I n -
formes: San Miguel i24, ac:esoria. 
3749 4 29 
•DAQ d a O O S E S H E ^ C 
B l ^ B O T E L L A S 
Y b l m m ; v é r i ñ d ® r m m r i h P U R O conocen en Cjueji, 





C 7B5 26-30 A b 
SE S O L l O i T A una persona que no tonga pre-tensiones de profasor y que toque á primera 
vista el plano, para acompañar piezas de canto. Se 
1« pagará buen sueldo. En Sol 63, bajos, informa el 
Sr. Vandrell, á todas horar. 3742 8-' 9 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
práctico en el servicio y cen buenas recomenda-
ciones, desea colocarse de criado de mano en una 
buena asa. Informes Mercaderes 22, 
3766 Í z 2 ? _ _ 
4 R A C R I A D A 1»E M A N ü 6 manejaacra, dc-
sea colocarse una joven peninsular, práctica en 
el servicio y con buenas recomendaciones. En ien-
de algo da costura. Informes Empedrado 41. altos. 
3769 4-29 
U n a p a r d a d e m e d i a n a e d a d , 
deséa encontrar una colocación de cocinera ó ma-
nejadora en casa deoenta. Impondrán Muralla 9. 
en los altos de la sastrería. Habla icglés y francés. 
3741 i - n 
una buena criandera peninsn'ar á leshe entera ó á 
med a leche; tiene quien responda por olla y m é -
dico que pueda dar informes: se puede ver su cria. 
Dan rezón eu Campanario €G, botica. 
3759 d-W 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un peninsular con buenas resomendaeiones de cria-
do, portero ó caballericaro. Sabe su obligación y no 
tiene nconvanienta en salir al campo. Consulado 
n, 109, esfé, 3765 4-29 
B U S O L I C I T A . 
un bneíi eficial de barbero para séhidos y demin-
gos, Belascoain n, 111. 3758 4-23 
C O L O C A I S B 
un joven peninsu'ar para portero. Tiana quien lo 
recomiende. Informan Morro n. 54, 
£750 4 29 
C O L C C A B S S 
de criandera nna señora peainsuiar. Tiene luen a y 
abundants leche y está aclimatada en el pais. Tiene 
buenas referoncias. Informan San Miguel 262. 
3747 4-29 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres y medio meses de parida y con buenas recomen-
daciones, desea colocarse á medía ó lecha entera, 
que tiene baana y abundante. Puede verse su niño. 
Informan San Miguel 173, café, 
3762 4-23 
Hace falta un opertiio fijo paia sábados y domin-
gos en Teniente Rey 13, baibeiía. 
3755 4-29 
PARA C R I A D A D E M A N O en casa de poca familia ó bien para manejar un niño, desea co-
locarse en casa respetable una peninsular do media-
na edad y con buenas resomoudaciones. Icfoimes 
Marina n. 20, preguntar por Josefa Rodríguez. 
S752 4- 29 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocarse de criada de ma'. o en casa da moralidad, para 
les quehaceres da la mhme; sabe coser á mano y 
máquin*. Sueldo tras doblones. Informan Muralla 
n. 80, altos. 3715 4-̂ 8 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su obligac óa, desea colocarse en una ca-
sa de corta familia. Informas Industria 134. 
8729 \~.% 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , que saben cumplir con su obligación, desean colocarse de 
maneiadoras ó criadas de mano en casi de corta 
familia. Sueldo, dos centenes, Icformes Aguila h ú -
mero 55. 3696 4-28 
NA J O V E N P E N I N S U L A R desoa colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños, y siendo corta familia para todos los 
quehaceres de la casa. Barnaza 22, informan. 
3-95 4-28 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bilidad y con parsonas que lo garanticen sa o-
fraoe para tenedor do libros á s cualquier casa do 
comercio ó Industria. Informarán en Obieno ]25, 
camisería Cabanas. G 
UNA JOVEN SOLICITA 
una casa da moralidad para manejar un n ño Man-
rique 173. 3702 4 5 8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criada de mano ó iranejadora 
en casa particular. Tiene buenos informes de las 
esas donde ha servido. Obispo 2, entrada por Mer-
caderes, informa el portero. 
¿^sSv'-sak A 4-Í8 
S B S S A C O L O C A H S J 3 
una peninsular de criada de mano ó manejadora en 
casa particular. Hace año y medio que reside en 
Guba y cuenta con buenas referencias. Informan 
Virtudes 109. 372) 4-28 
S U S B A C O L O C A K S B 
una señora peninsular de mediana edad para mane-
jadora ó pepa acomp&ñar á una señora. Sabe a'go de 
costura. Tiene quien responda por ella. Dan razón 
San José n. 120. 3708 4 28 
D S S B A C O L O C A S S S 
de criandera una señora peninsular aclimatada en 
el pais. Tiene buena y abundante leche Cariñosa 
para los nifios. Tiene buenos informes. Dan razón 
San José 130 3707 4 28 
PAR4. UN ASUNTO Q U E L E I N T E R E S A Y conv'ene se desea saber de D, José García del 
O ampo (a) Recuera, da oficio tabaquero, que por el 
año l&9i se hallaba en Cayo Hueso, A U persona 
quo pueda dar referencias se 1 e agradecerá informe 
en O'Reilly 43. D . Florencio González, 
&709 8-58 
U n b u e n c o c i n e r o a s i á t i c o , 
que «aba bien <u obligación y tiene quien responda 
por é!, desea oolocarsa en una buena casa 6 en es-
tablecimiento. Informes, San Nicolás 131, esquina 
á Estrella. £697 4 28 
Un maqniakta de imprenta 
Inteligente en el oficio y con machos uns de p r á c -
tica, desea encontrar colocación, bien en esta Isla 
ó fuera de ella. Dirigirse á la seco'ón de anuncios 
de etta periódico. G 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones desea colocarse á lo-
cha entera que tiene buena y abundante, es cariño-
sa con los niños. Informes Lucena 8. e í q a i r a á 
San José. 3728 4-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r » 
con bueaas reeprnendaciones, desea colocarse á 
joobe entera, que tiene buena y abundante. Puede 
vsrsa su r iño . Informes, Morro 22. 
g7^5 4 30 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres a; eses de parida y eon baenas recomendaciones 
desea colocarse á loche entera, que tieno buena y 
abundante. Informes * UÜ jiro 14, entrada por A -
gulla 3798 4-80 _ 
tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
Mseress. Curación fápiiSa, ConssltA? de 12 £ 3 
f e L «84. Lu« 40. « 779 ^ My 
Br. Andrés lepra y Cabrera, 
A b o g a d o Y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, pero en ospeoial, do los Conteaoioso 
administrativos y loa pendientes de apelación y ca-
saeión, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
ñucas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
So encarga da diatribuir y organizar fincas da to-
da género y de instalar edificios para viviendas, a l -
mácenos, fábricas, etc., de construcciones amar i - i U s a s e x i o r a p e n i n s u l a r , 
canas de las más confortables, en maderas de gran j desea encontrar colocación de cocinera en estable-
Auraolón y reMstencia. Esoríbaaa por planos y pro-1 cimiento, Sabe enmplir COB SU obligación y tiene 
lupueatos, \ buenag retaren olas. Informan Cienfuegos 2¡>. 
Ofiolnai: Mercadeas n. 11. Habana. Q \ 377S 4-30 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da cri ada de mano ó niñera, razón 
Espada 12. 37Í4 4 30 
Be desea saber el paradero 
de Mstias Vidriá y Fél ix; razón Espada 12. 
£795 4 33 
U n a p e r s o n a d e m e d i a n a e d a d 
y de los mejoras antooedentos, sa ofrece para por-
tero. Informan en la Administraoión del ' 'Diar io 
de la M ^ r l m i . " g-24 « 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
qao sabe cumplir con su ob igaclón desea colocarle 
ae cocinera en establecimiento ó es s i part icular . 
Tiene personas que respondan por ella y dan razón 
Inquisidor 6, lechería. 3738 4-28 
SE SOLICITA 
á D. Eví r i s to Aimaras y Fernandez, que tuvo una 
casa de comercie en la calle de la Habana casa co-
nocida por la del Pilar. Sa suplica al que pueda dar 
informes de dicho señor ó su descendencia, los re-
mitan á Reina 68, pues ta asunto que Iss interesa. 
8726 8-28 
D B S B A C O L O C A R B B 
una peninsular Inte'igente y aseada para cocinera 
do familia respetable 6 para el aseo de habitaciones 
y ayudar á la ocstura. Informan Belascoain 121 á 
todas horas. 3701 4 28 
H o s a 
desea colocarse de cocinera, tiene buenas referen 
cías y quien responda por su conducta. Habana 34 
á todas horas, 3:03 4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
da tres meses de parida desea colocarse de crian-
dera á leche entera la que tiene buena y abundan-
te; tiene personas gue garanticen su conducta I n -
forman Corrales 253. 8T40 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de tras meses de parida desea coloaarsa de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y ab un don-
te. También tiesa quien responda por su conduc-
ta. Informan Aguila 171. 
8705 4-23 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano para limpiar habitaciones 
tervir á una señora sola, Consulado 109, 
8723 4-28 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano que sopa su obligación y que 
traiga referencias, en Monte n. 346. 
8731 4-28 
8 B S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, lo mismo da que sea 
francesa que amoricana, lo que se quiere que ha-
ble los dos idiomas, en la calle del Prado n, 54, al 
tos. de 10 de la mañana en ade'anta. 
m 4-8? 
gmgtiáu espontáneaa Sin 
humo n i m a l oloz. Elabora-
do en las fábr icas estable» 
sidas en l a CHORRERA y 
en BEi iOT, expresaiKente 
para su venta por l a A g e n -
c i a de l a s M e / i n e r í a s de 
F'etróléo ano tiene su ofi-
cina calle «e Teniente Re? 
ü&inero 7 1 , Habana. 
Para evi tar faMficacio-
S€% las latas l l e v a r á n es-
tampadas en las tapitas Isa 
palabras L13 Z BRILLANTE 
j en la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fábr ica 
tíue es del exclusivo uso de 
dieba AGENCIA y se per-
gagnlfá con todo el r igor 
de la Ley á los falsifica-
dores. 
q m ofrecemos a! pliblicoy 
fesc no tiene rival» es ei product© ana Sabrleaeioa especial y que presenta el aspectf 
fle agua clara , p roáne iendo una L U Z T A N HERMOSA, sin bumoni mal olor , que nade 
tiene que envidiar a! gas más purificado. Esto aceite posee la gran ventaja de no infla» 
ü a r s e en el caso de romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendables p r inc ipa lmen» 
ta PARA E L ÜSO B E L i f e E A M l L m . 
A d v e r t e n c i a á l o » e e n s u m l d é r é a . L s LUZ B B Í E L Á N T E , sEsrca E L E F A S » 
TE9 es igaa í? st no Sií^erlor ©a .coudüsiouea Sísmlafe a ¡ai d© meísr clase ietwortad* ás? 
«stifaafer» y veaása íí pm®i®8 vamj redEsMes* f 787 1 My 
U N P E N I N S U L A R 
reoiéu llagado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, daaea colocarse eu ca-
sa de comoroio, fábrica 6 almacén p&ra cualquier 
cargo da escritorio. Dirigirse á O'Beiily 81, restau-
tacr. G 
des peninsulares una para criada de masao, no ma-
neja niños ni sale á mandados, y otra ^sra cocina 
repostera cñ casa particular ó ettibleoimleiito, 
ambas con buenas referenciae. razón O-Bflilly 13. 
3724 ' 4-28 
U n j o v e n jseKdnssular 
desea colocarse do criado d i mano en casa do mo-
ralidad, fia pretehslonea da niagana clase, además 
tiene muy bnanrs iüfcrmae do lam'sma casa que 
ha servido, en Obrapí* 95 d in razón ostabecimlen-
to d e M a n í n , 371 7-23 
U s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad soliolta una oolocacióa en una 
casa particular, de cocinera, es inteligents y dis-
puesta; en la misma una cria 'a de rnaao trabajado-
ra y da moralidad, en la mis'na informarán Anch i 
del Norte ns. 4 y 6, 3898 4-38 
S E S O L I C I T A 
en Villegrs v. 5, altos, una resinera blanca, esea-
d», qno duerma en el acomodo y que tenga buena 
j reeomendaoión. 36S0 4-^6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos y madio meses de parida, aclimatada en &'• pais, 
, con buenas rscomcndaclonea, desea eolocars"» á le-
che entera, que tlono buena y abundante. Puede 
| versa su niña. Informes Vives 113, 3673 4-26 
N SR. P E N I N S U L A R DESEA S N G O N -
trar una colocación para un Ingenio do pesa-
dor da caña ó Mayordomo, es práctico ea el país, 
tiene personas qae regpoadan por BU conducta, 
támbiéa se compromete á faoiíUrr jornalo ros para 
iugosio o ñrtca; Informar»!» oa al Diario de la Ma-
rina; además se solicita una par ter ía , tiano buenas 
AO erenclas. Aíruacato 19 
C r i a d a de m a n o 
So Bol lcüa una do mediana «fiad qae sopa coser y 
tenga perjonos roanetables que abonen por su con-
ducta. Jesús del Monta n . 124, 
seg'a 4-re 
^ E ? ^ S 3 Í A a o z * o c A , m . 
de rrradera nna javen peninsu'ar de tres meses da 
parida y con luonas recomendsoiorrf s. á leobfl en-
tera, que tiene buena y abundante. Itformes Vives 
cúm. 130. 8677 4-26 
L a s f a m i l i a s q u e d e s e e n 
eorvioio demégtico formal y decfir.te, cualquier em-
pleado quesea ó trabajador, lo miomo dependientes 
da cualquier {r'ro. ane se dirijan Agencia l ? de A -
guíar. Aguiar 69. Teléfono 450.—Alonso. 
3691 4-£6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de ocho meses de parida, con buenss racom-'ndacionGB 
y su n i ñ o qua se puede var, desea co^ocarae á lecho 
entera, que tiene bnana v abundanta. Informos Te-
nerife n. S5. 8653 4-26 
S S S O L I C I T A 
una cr!«da de color, de medUna edad, en Lampa-
rilla n. 3 í , a l t í r ; que tenga recomendaciones de las 
casss donde haya estado. E l portero no es del p i -
so alto, 3?63 E-^B 
U n t e n e d o r da l i f e ro s 
muy pr íc t i co . qus derá cuantas rofarencias le p i -
dan, so ofrece á llevar y tener siempre al corriente 
loa libros d<5 oua'quier establecimiento por una pe-
queña retribución al mes. Reciba avisos en Ssn I g -
nacio 11, bañes. 8653 8 25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera ó criada da manos, Sa-
be cumplir con su obligación y tiene qalea respon-
d l por ell^. Informes: Damas 30 á todas horas. 
3648 4-26 
UNA S E Ñ O R A FRANCESA, qua acaba de l l e -gar del Transvall, y que posee el inglés y el es-
pañol, desea colocarse cu casa de familia ó de ca-
marera en un hotel. Saba planchar. Lamparilla 63, 
principal n 19. 3607 8 -23 
CAMPESINOS,—Todo el que sepa depdo hay minas do hierro, ooVre, chapapote, carbón y o-
tras piedras eecriba á José Sta. Eulalia. Inftinta 
E0 y Obispo 21, Sabana, qae ai tienen a1gnn 
valor se le dará una parta sin que tenga que gestar 
nada. 3613 4 2Q 
ROQUIS G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A I í -tiguo de la Habana, facilita crianderas, criadas, 
eoeineros, manojadoraa, costureras, oocineres, c?le-
Ics, oocheícs, porteros, ayudantas fregadoras, ?e-
psrtidcroí, trabajadores, dapanálsntes, casas en al-
quiler, din«ro en hipotecas y alquilores; compra y 
vanta áo esoac y flacas.—Roqae Gallego. Arpiar Si. 
31F6 2S-5 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que conoce la contabilidad y correspondencia 
comercial, se cfreoe en esta ciudad ó cnalqu:e? pun-
ta da la isla da ayudante de carpeta, d»pendient.o 
da escritorio, cobrador, paiante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y esaribe el francés, porta--
gnes y castellano. Buenas reíoreacins. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
enalqnler cargo áe eaeritorio. En esta Almin i s t r a -
cióa iáformaráu él?igiéndoBe á M» O, Q 
Un a'filer da brillantes, f ^rma de conaha, con nna 
perla grande en el medio, se le h i c x'ifaviado á dos 
señoras qua tomaron un cocha para i r da Neptuno 
n. 95 á Compoetela 99. Se gratiñoará á la persoca 
que lo lleve á Napíuao 95, altos Ea un recuerdo de 
familia. 3792 4-30 
de todas clasea en peaueñss y grsndfa partidas y 
en cualquier idioma, Obitpo S6, librería. 
37í5 4 2J 
COBRE, H I E R R O V I E J O . - ? s cosipra toda clase de hierros, cobra, bronce, Uton y toda cla-
sa de maquinaria, tanques y.tuberfas viejas José 
Santa Eulalia, Infanta n. 50, y Obispo n. 21, teléfo-
no 14S0. 3312 4 26 
Mnoh lPQ ^3 compran ea todas cantidades y 
m UIÍWICOÍ de todas plasas; so preflsren baano». 
Prendas do oro, brillantas y oro viejo. La Parla, 
Animas 84. Teléfono 1405. 82i 7 ̂  2 ;-8 My 
s e s 
Compro y admito poderes para gest íocar 
el cobro en Eapaña de toda clase á& abo-
narés y recibos de suministros, tanto del 
ejército como de movlliaados d e l a ú i t i m a 
guerra. 
Dirigirse á Emilio Fe rnández . Agui la 
159. De 7 á 12 del dia. 
3'544 T5 21m 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, dovolaelón de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos crédi tos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garan t ías las que se pidan. Dirigirse á 
D . Antonio J iménez Béjar. Serrano 17, 
Madrid. ©SIS a l t 30-XMy 
COBRE VIEJO—Se compra cobre, bronca, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, t ra -
pos, papel y sseoa viejos á los precios más altos de 
plaia —F. B. Hamel, callo de Hamel r s. 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474, Dirección telegráfica Hamei. Corroo 
Apartado 825. 3202 26 7 m 
C a b r é y h i e r r o v i e j o 
ño «ompra cobra, bronce, latón, motal campana, 
plamo. sino y hisrsfo en pequeñas y grandes part i-
das; pagamos los precios más altos y al contado. Es 
la miama sa vsnáen, cuadradas, cabillas y tubería 
ÍÚ&VÍÜ.—H. Sohmidíi, Sol 'M. Teléfono 8S2, 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente estraordina-
río, tanto en la variedad como ea la cali-
dad y buen gusto. 
Eepetieiones á minutos oro 
de 18 ktes desde 
I d . á cuarto i d . 
I d plata con inorustaoio-
neo de oro i d . . „ , . - . . . . . . . . 
I d . acero i d 
Relojes con esmaltéis y gra-
bados I d . . . . 
I d . de plata i d 
I d . do acero i d 
I d . cronómetros marca J . 
Borbolla id 
I d . de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de au marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
T i s i t a n © s t a c a s a q u e © f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l o 3 m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b o r a s d e l 
d i a . 
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mUS A L Q U I L A N 
los hermessa y frescos altos do la casa O-Rslll? 73. 
con todas las comodidades v á una cnadta del PAI-
qua. Kftírman Bt ra t i l lo B , frente á la Lonja de 
Víveres. 37i7 4-30 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
ú oficinal, se alquila uamagajUjo local, gran sa-
lón, tres mignífl^as hibifcaclonas, comedor, espa-
ciosa cocina, patio, agua é iaodoro, punto inmejo-
rable, Aguiar 61, ensre O-Reilly y San Juan do 
Dios. 3780 8-30 
la casa Teniente Rey n. 92 caai esq. á Villegas, 
con sala, comedor. 5 hab taoionas, cocina, baño, 
patio grande, propia para e s t a b l í d m í e n t o ó f i m i -
lia, tiene buenas suelo», os alta da puntal, clara y 
ventilada, la llave enfrente, y su dueño Eetevez 
S4. 3789 4 80 
í r ^ Ü S í í f t 11 7 Sa alvjullan los be?moso8 a l -
u a i i a J I U li> / i tos, compuestos de tres cuar-
tos. Bala, antesala y comedir, con vista al mar y 
todo lo necesario para familia, en $28 oro america-
no. La llava en los bajos y en Compostela 18 infor-
man. 4-30 
nica and ventdated rooms wlth a'l modernl impro-
vementsand comodities, beautifnly furnished. I h o -
se havlog baloot ies at SO dollars ourreacy a month 
snd atbors havlnd insldo VÜWÍ at 15 dollars 101 
Gáliano et córner San José, ^ntrance by Ssn J o s é . 
3778 4-10 
hermosas habitaciones amuebladas y con todas sus 
comodidades en Galiano n. i 01, entrada por San 
J e t é . L i a habitsciones can frente á la calle tiecen 
preciosos balcones. Precio por mes $20 oro ameri-
cano. Las in<e lores $15. 3779 4-í;0 
Se alqGlis la esoiciosa y comoaa casa Damas t7, tiene zaguán, 2 ventanas, 5 cuartos br jos y uno 
aito con m'rador, buenos pisos, despensa, inodoro 
y seemotimierto. E í t á acabada da pintar y tiene 
agua y gas en toda ella. L a HLVO é informes Je tús 
María 44 3793 4 80 
Sa alquila en 103 pesos óro español al mes la casa callí de los Oáclos n . 60 Está la llave en Oficios 
n. 58, vaquería. Informan ea la calle de 0&ri>pía 
n. 57, principa1, de 1 á 3. Sr. Aíderete , 
3786 4-30 
un dspartameaio alto, comgue¿to do sala, dos cuar-
tos. Inodoro y aervieio da rgaa, essalera indepen-
dlunta. Aguila IJ5, ©«quina á San Rafael. 
S782 ; 4-SQ 
E n c a s a d© f a m i l i a , C o n s u l a d o 1 0 3 
bajos, se alquila uaa h .bitación eon vista á la calle 
lujrsámente amueblad», con toda asistencia, á un 
matrimonio ó des cabelleros respetables. 
35S 4-29 
S B A L Q U I L A 
la cas» Rsvillf gigedo n. 25, á una cuaf rada MOLÍ > 
compuesta desala, saleta y ci«co cuartos, muy fres-
ca y 8?ca. Informan Virtudes 141. 
8751 8-29 
P H O X I M O A L P A R Q U E 
Se alquilan hibitaeiones f escis, amuebladss, «rn 
tsda asisten cié, desde 2 centenes en adelante. Vir-
tudes n. 1. eeqnina á Prado. ;-7ó4 4 29 
M a g n í f i c o s b a j o s . 
Se alqailan en Luz n. 6, con 5 grandes habitado" 
nes, eaia, ssleta, salón da comer, cocina, baño é 
inodoro. Informan en la misma á todas horas. 
í>753 4_29 
E l n 6 c e n t e n e s se a l q u i l a n 
prepiospara escogida ó eetaMecImiento de rema 
los bsjos de L c a l t i d esquii-a á Peñalver . Informan 
en los altas. S77á 4-S9 
los alt-'s de la casa CiraT!5i3iirlo 33; ea la misma 
i f3rra&Tán. 3"4t 4 29 
S B A L Q U I L A 
U N HERMOSO L O C A L , L U J O S A M E N T S D E -
CORADO propio para f ecritorioa ó cotahleeinwn-
toa deinjo. Hállase suero 11 caíé de Tacón, frente 
al Parque Central. Ea ol mismo darán razón, asi 
como da la ^enta de una ín&quioa para helar, con 
gran economía de nieve. 
C 928 lBa-24 15d-55 Mv 
So alquilan loa m a g a í f i j o s altos da la casa Belas-coain n. 21, propios para una familia numero-
sa ó sociedad; se componen de ta s, saleta, cuatro 
hermosas habitaciones, amplia cocina, gran cerne-
dor, sala de recibo y esoÉ'leTa, muy vontilada y p i -
sos de marmol. Informan en la misma á todas horas 
3742 4-29 
E n Q a l i a n o 7 5 
esquina á San M'gce , hay hermosas habita&ioses 
para hambres solos, ó matrimonios s'n niños, como 
tansbi^a varios departamentos independientes para 
familias. Precios ir ódicoa. 
3767 8-S9 
GR A N CASA JJE HUESP í iaES.—iün esiftiier-mosa oasa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléótrico á la puerta se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pndiendo comer ea BUS ha-
bitaciones si lo desean. Consalado 124, esquina á 
Animas, teléfono a, 280, 0730 4-S§ 
S E A L Q U I L A N 
los fresóos y hermosos altos Habana 248. compues-
tos de sala, tres cuartos, comedor y baño; cocina, 
azotea con vista á la bahía y entrada independiente 
3714 4-28 
E n l a e s p a c i o s a c a s a 
Lamparilla n 21 se alquila una gran sala, unos en-
trésnalos y otros departamentos. Pueden verse á 
todas horas, v en la misma informarán. 
S717 4-£8 
6 E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Caba 49, entre O i r a p í a y Lam-
parilla. L i llava ea el a lmioéa de vivares de esq. 
á Obrapía, donde ia fornurán . 
3718 4-28 
mm A L Q U I L A 
la casa Villejas 109, compuesta de sala saleta, co-
medor, siete cuartos, cuerto de baño y demás co-
modidades, en la misma está la llave; informarán 
en Prado 46. S711 4 23 
B U E N A O C A S I O N 
En el Carmelo se vende una casa quinta de plan-
t á b a l a y priaisipal, cen toda clase de comedidades, 
1 la liuea, frente á la Estación. Icforma-n. I f 0, en 
rán Teníante Rey 25 82?6 25-10 My 
POR T E N E R QUE A U d E N T A R í l E D E L pais so vende una farmacia en una población impor-
tante del interior, muy bien situad*. Informarán 
Riela nám. 99, farmacia San Jul ián, Habana. 
C S29 2^3 My 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de la oasa Obrapía n . 27, se a l -
quilan para familia ó escritorios. Puede tratarse de 
su precio en el almacén en los bajos, donde está la 
llave. 37 6 4-28 
Sa alquilan los bajos de la casa situada eu la ca-lle de Animas cúnero 98, acabada de recons-
truir sfgán las últimas disposiciones del Departa-
mento dti Sanidad. Informan en San l e ñ a d o 76. 
8732 1 3 2 8 M y 
S E A B N I E N D A 
el mejor potrero de la provincia de la Habana, com-
puesto de sesenta caballerías de tierra, todo cerca-
do y dividido en cuartones da á veinte, diez y cinco 
caballerías, con agua oorriente en todos los cuarto-
nes, corrales, habitaciones para el que cuide el ga-
nado y todo lo perteneciente á un buen potrero. 
Está en Güines, y darán ra tón en ésta, calle de Z u -
lueta n . 24, altos. 3737 8-28 
P o r n o n e c e s i t a r s e 
ae venda un nagnífleo Mi lo rd acabado de remon-
tar. Puede verse y tratar de su precio en C*mpa-
naria 104. 3718 4 28 
DS V E N T A 10 carros de volteo, nuevos, sin uso, ancha de vía 30" inglesas, cabida un metro cú-
bico, voltean por los dos costados, sirven para el 
arrastre da piedras, carbón, t ierra, cachazas, etc., 
á precio módico. Informan San Ignacio 76. 
37S3 13-28 My 
á r \ T / ^ i SE V E N D E un núlord con sus 3 oa-
\ J t f \ J bailos, un Príncipe Alberto, un car r i -
to de ruatro ruedas, un troceo de pareja. Belas-
coain 635, Cuatro Caminos. 3703 4-23 
un mi 'ord nuevo y flamante. San Lázaro n . 356. 
35?9 8-22 
ANIMALES 
la oasa Habana 2S0, con tras habitaciones bajas? 
cociaa, inodoro, cuarto da baño, sala y saleta; tres 
habitaciones altas, con todo el servicio de agua en 
los dos piso», propia para dos cortas familias. L a 
llave en la bodega esquina á Paula é infaman ea 
Aguiar52. 3721 4 28 
Vedado.—Sa alquila por toda la temporada y complatamenta amueblada, la hermosa y fresca 
casa calle 5? n, 21, á dos cuadras del paradero de 
Lourdes en la linea. Informarán en la misma de 12 
á 4 y de 8 á 5 de la tarde en Mercaderes 16$. 
3687 4 28 
S E A L Q U I L A 
la casa Jovellar 13 esquina á San Francisco, propia 
para bodega, tiene armatostes, mostrador, vidr ie-
ras, cañeríes de agua 7 gas, todo en buena) condi-
ciones. Dirigirse á Mánuel Insua, San Francisco 
núm. 18 S680 8-26 
SE V E N D E N varias yuntas de bueyes, maestras de tfro ea esta ciudad, comen mair. También se 
venden tras parejas de mulos y carretones y varias 
carretas. Informan en la barbería L a Sociedad, San 
Miguel entr*Galiano y San Nioobs. 
3730 8-58 
un hermoso cabaUo inglés de tiro y de s i l b . Inqui-
sidor 48 á todas horas. c 9f 6 8-22 
HaceuMi, CÉMS é i 
Vendo sin intervanción de asenta alguno ffttom. 
ladas carriles superiores de 16 ylSllbraipot juli 
también de 25 libras, 500 tramos poríátilMBu 
30" y f 00 id. v ía 3!i", mucho material rodante. 8 
t a j e j ingenios con aparatos y cuiutioBM moqoiti. 
rías de todas clases Razón directa, C6tto7¡á,il. 
tos, esquina á Tulipán.—Tomís Diaí Süíeiti 
3776 la-23 7 « 
G r a n surtido de ricos helados, m 
m a s y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas, 
Leche p u r a de vaquer ía propia dt k 
c a s a . 
G r a n L U N C H especialidad en si» 
dtvich» 
V a r i a d o surtido de f rufas, /mcosi 
escogidas recibidas diariamente, 
PR ADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTÜP 
TELEFONO 616, 
0 897 26d-18 4a-20M; 
S E A L Q U I L A 
la bonita easa Neptuno 188, aoabada de pintar. E n 
la esquina, cafó E l Guanche, está la llave, é impon-
drán en Salud 26, bajos, ó en Cuba 64. 
3679 4-26 
Inmediato al Parque.—En Neptuno 5, altos, a l -quilan habitaciones muy frescas con vista á la 
calle: son todas amuebladas, propias para caballe-
ros ó matrimonios sin niños. Hay ducha y se da ila-
vln. 869j 10-26 m 
Q-uanabacoa 
Se alquila la harmosa ca;a-quinta Barrete 63. 
La llave en el n. 60. Informes en San Rafael 3-;j, 
altos. 3664 8-25 
ñ m acó 
Se arriendan terrenos para samlUeros de tabaco 
arrendar dichos terrenos pueden tíiruirsn al Conde 
de Fernandina, calzada del Cerro n. 583, y para 
pormenores á su encargado en Taco-Taco, D. Ga-
briel Roca Mlr y en San Antonio de les Btfios á 
D . Genaro R. Lima. ?630 15-24 M 
T 
Se realiza un Iota de 2,0(0 camisas, 4C0 sábscas 
y 5,CO0 fundas almohadas, l O I escaparates, 150 l i -
bros de Jurisprudencia, Medicina y novelar; 400 
jueeos cristof y 75 instrumentos de música , violines, 
timbales, cornetines, iUatas y cornetines. Ea A i i -
mas D. 27, Gaanabacoa. 
S790 alt 13-£0 m 
G-anga y o c a s i ó n 
Se vende un juesro da cuarto de nogal y cedro y 
otro do mtjfgua; en la misma hacen f i l t a eb ín ig -
tas buenos y sprendioes adelantados, y un escultor 
bueno que sspa tu obligación, en Virtudes 93. 
3768 . 3 - ¿ 9 m 
S E V E N D E 
un h í rmeso armatrosíe , todo de codro y propio pa 
ra un establecimiento ée lujo, 7 varas da Jareo. Sa-
lud í 9. S771 4-23 
mm A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 37, acabada de componer, cn 
precio sumamente módico, con cuatro cuaitos ba-
jos y cuatro altos, ventanas á la calle. La llave en 
el 85, al lado. Informes Cerro 550. 
86¿7 8-24 
Virtudes 2 A, esq. á Zulueta. 
Habitaciones aUas, ventilada?, con balcón á la 
calle y tevvlcios da criado, gae, portería, propias 
para caballercs por 8, 4y 5 centenes. 
S6°3 8 ^ 
mil A L Q U I L A N 
los altos de Amistad n. 23 acabados de construir, 
con sais, saleta y tres cuartos; p^sos de mssaico, a-
gua y demás comodidades. Precio 9 centenes. Ha-
bana 64 dan razón. 8534 8-22 
To let in Santa María del Rosario, where thars are Mineral Bath sltuated near this capital iwo 
foroirhad houses. Please apply an this oity ta Mer-
ced £6. and in Ssnta María del Rosario, to Mr. José 
Suárez. 3536 8 22 
E N SANTA M A R I A D E L ROSARIO 
se alquilan dos crasas amuebladas. Darán razón don 
José Suárez en dicho poblado, y en esta capital en 
Merced 28. 8r67 8-22 
Para stcritonoa ó mueetrarios ee alquilan los es-paciosos altes da Teniente Rey 9. En la misma 
casa se alquila un magnífico local bvjo con entrada 
independiante para almacén de mercancías. Infor-
man en la miama de 12 á 5 P. M . 
8576 8-22 
t e t a m m m 
I m á g e n e s d e l C o b r e . 
Se acaba de recibir una gran factura de Barcelo-
na á precios de realización, así como toda clase de 
imágenes de todos tamaños de madera, bnena es-
cultura. Antes de comprar en ninguna casa, vean 
las que sa acaban de recibir en O'Retlly 91, casi es-
quina á Barnasa. establecimiento da imágenes de 
Sineaio Soler. O'Reilly 91. 
3580 8d-22 81-23 
P o r a u s e n t a r s e U M f a m i l i a 
se venden muebles. Calzada del Monte n. 3f 0. 
8866 8 25 
f.a R^nfíKlí /*» Sol 8«, entre Aguacate y V i -
1̂ 3 Jte])llímCa-, l l e g a B . - R e a l i z a ^ i ó a a e mue-
bles de tedia classs, nuevos y usado?; g an surtido 
do camas, bufetes y sillas giratorias y todo lo neo 
sarlo en muebles; todo bsr&to. 3652 8-23 
Fabricados en el pa í s con maderas de l8 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de enarco kuis X V , Enrique I I y 
Kenac imienío desde 4¿5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina fiegente, Renaci-
miento, Luis S I V y Consuelo á gusLo del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á escojer, b lan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M í M B U E S 
Hay un surtido poeitivamente complete 
y para satisfacer los gastos y oaprlohoÉ 
más delicados. 
Par sillones desde 





i d . , 
i d . , 
i d . . 








©ssx b a l o t a á l a c a l l e , o t r a » isaíeafio-
mm f i a n e s p l é n d i d o y T e n t i l a d © s é » 
e s a entsrada i n d e p e n d i ® ^ ® 
A s i s a a ® . Ps-scies m é d i o o s s Isa-
mism.&^é. ©X ̂ 0»%®»'® & t © d ® s h.GS&s> 
O 788 ! My 
de metal blanco Ia de 1" con plateado 
también de 1? marca J . Borbolla. 
Docena de cuchil los. . $ 8-50 oro 
I d . tenedores . . . . 7-50 oro 
I d . cucharas 7-50 oro 
I d . cuchar i tas . . . 4-00 oro 
I d . cuchis, postres. 8 00 oro 
I n . cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay Juegos para ensalada, para t r i n -
char, tenacitaa para azúcar , porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios b a r a t í e l m o s 
"TTiciten e s t a c a s a q,ne o f r e c e l a 
t r e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
B o r M k , Compostela 56 
o 810 1 My 
Cunas preciosas id 
Y otras muchas novedades que el públ i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPIOSEIA y 
Jneguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Fracios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u s o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Los a o r e d i t a d í s i m o a de Lowneyi 
ea cajas de f a n t a s í a de varios tamái 
propias pa ra regalos, se veoáea dei 
20 CÍÍS, nea h a ü t a $5 en el sereditoí 
es tableoimieoto " E i M o d e r n o Ci 
b a ñ o " , Obispo 51 , á e Faüst iao Lópti 
ezoias ivo ageste . 
o 884 SS-M) 
S n R & Z D B S O B A T A B A N O 
C A F E D E MATIAS PAZ. 
Como en ninguao se sirvan bebida» de pitam 
calidad y cenas, á precios mólieca. 
C 870 26-11 »j 
í M ü E I i I F E M i l 
S S B E L 
S Di LOS m 
Prepa rado por el D r . Garrido. 
c m 28-9 Mr 
Para combatí? las Dispeojiiag, Qv±ú-
gias, Sruptos ácidoe, Vomitoa ¡ai Se-
fieras embarasedas y de los ulSos, Qaitri-
tis, jtn&potenoia, Digestiones düíollos, Ois-
nreas (¿a loa nifios, viajes j iislccs) itt, 
vía mejor que ol 
BM G A N D U L 
atte hs. sido bear&do ta?, nioim fcü-
llaats toif 1A Aesdemla do CicaclMríj» 
islada con M E D A L L A OSO t% 
plomas do Honor e n l a s O M ü S Ksjanl^f 
nes Á qxo ha coaaBrrido. 
f ü & u m I táü \ m h é m . 
Ü7S9 alt IMMv 
C A T A B R O S C R O N I C O S , ASMA tf 
A H ü t í O y todas las enfermedades | 
aei pecho se curan coa tí itroiligio-
so 
J I Í É Í p i n i l l i 
DS G-AKDÜL 
qae prepara eselusmiaeate Alfre-
do P é r e a Ca r r i l l o , su jíropioíario, 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alhrio, paea 
calma mucho ia tos. 
f ^ S e vende en todas las botina. 
G 801 13-illí 
un bono de mar ea la p'av-a dol Vedaií, %\ p á lt 
la calle A Ufonnan San Ignacio 13. 
3783 b ' g-TJ 
ÜN JUEGO D S M U E B L E S L U I S X L V R B -formado csai ein nso ae vende mor barato por 
aneentarse su dueño á la Peníosu 'a . Un plano de 
muy po<»o uso, está casi nDev^. 8a vende á paitiou-
lares. O'Ksiíly 91, establecimien o da Imágenos de 
Sinaaio Holcr. S5fil g 22 
PARA EL VERANO 
8 3 t T B H D H J H 
doa magnffisos microscopios con BU? aasesoiloiDI' 
rigirte Monte 72, altoa. do 7 á 10 mi5anaT4Si 
tarde, 3608 13-232/ 
S E V E K D E N 10 000 ladrillos de turra i ^ n i GADAS E E X.AEQO X 1 DE ANCHO Y MEDIA 11 
GJRUESQ, propios para eatuiianíes iU íiigsciercil 
persones tficionadas, hay íatEbióa IGSÍS j otroi»-
fectos. Dii'igirs-J Monte n. 72, a't^s. De 7á Di) 
ia m&fi^na y 4 á « t a r d e . 3310 13-2!» 
MA R R I O N E T T S L I S T 0 3 FAEA TEáBAJl! en cualquier teatro, bsy ccrdda dotMos.pilü 
de gallos, acróbatas y todo lo uoeosariii viarahlii-
jar, inc'nso decoraciones, Ko sa reparará fiiprm 
por aujenterso para la Pe í í .suia. O'fiíillí 9!, Si-
neelo tjoler. 3587 &-23 
oa üt jns ' l ios necrsaricspsraun laboratoíiodsQi' 
mica. Sa vendí» todo justo ó por piezas. Monte 7!, 
altes, ds 7 á 10 de la mañana y ' i á 6 de la tírde 
3609 13-23 M? 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa San Nicolás 3? ¡tiene zaguán, sa-
leta, sala, 5 cuaitos bajes, comedor, cocina, cuarto 
de baño, caballetiza y 2 inodoros, 3 cuartos de en-
tresuelo?, 4 altos, sala, cocina, inodoro y comedor 
altos. Con todos los desagües, ventiladores y reven-
tiladorcs que determinan la higiene moderna. I n -
forman Animas 1C3 y Baratillo n. 1. 
35S8 13-21 m 
oitüeMsyestiiiieii 
una barbería en buen punto r acreditada, 
póstela 185, i ¡.forman 3797 
Com-
4-30 
U n p o c o d i n e r o 
Se vende una bodega sola «n esquina, puele ver-
se su documentación. Informarán en la calle de 
Agal la n. 135 á todes horas. 
8770 4-29 
En 4,500 pesas se vende un lote de 17 aooescrías 
en un torrean de 1,176 varas planas. L f >rman en 
L í g a n a s 85 Á , directo til comprador. 
3739 4 23 
A l o s b a r b e r o s 
Se vendd un antiguo y acreditado éalón de bar-
barla D a r í n informes Cienfuegos n. 2. 
SSS4 4 98 
Eealiza un colosal surtido de Kopaa pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
necesitarse para la presente estación. F lu -
BCB de d r i l y ótrba géneros superiores á 2, 
4 y 6 pssos. Chalecos pantalones y sacos & 
como los paguen. Muebles de todas clases. 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés . 3493 13-17 My 
CUADROS Y COLMMi; : 
De lo mejor y mas elegante para adorni 
de de galas, salonsa, antesalas, comedo-
res y alcobas; pusa hay surtido espléndl. 
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados an acero. 
L a existencia de colasmM, jarras yjs-
rrouea de mármoles , madera, porcelanaj 
bronce ea de lo mejor y más hermoso pi 
ha ideado el buen gasto. Praoioaal ai 
canee de todas las fortunas. 
" V i s i t e n e s t a e a sa q u e ofrsee h 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o a sus a r to 
l o s m a r c a d o s c e n s i s s precios, ia 
e n t r a d a e s i i b j r e á t o d a s horas del 
d i a . 
BorMl iu Gem^ssieli ES 
O 813 
Y a l l ega ron a l popu la r estableci-
mien to ÉÍE1 Moderno CubaIlo,^ 
s i toado en Obispo n . 61, ¡ea ftímosae 
E S C O P E T A S mGLBSAQ " B E L -
MONT'9, con les adelantos m á s mo-
dernes y eas precios de $50 á $200. 
0Í8i 26-15 My 
suatos iLtK '̂i r̂.?* .̂ w< h> \ 
e c a f i c o del 
BovJevard Moxiip& 
A R M A C I A 
un buen café con barbería. Informarán Zanfa y 
SJU Nicolá». panadeiía. £689 4 ?6 
BU E N PDí iTO.—SE V E N D E S I N I N T Í R " -rsnolón de terceto nna magnifica casa fabricada 
aiamaderno, loza por tabla; mide 12 por 40, con 
zaguán, hermosa sala, clocó grandes cuartos corr i -
dos y uno alto, saleta comer, cocina, baño y dos 
inodoros, patio y ira. patio. Informan San Isidro 12. 
F684 8-^6 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
Dr GUILUE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, ñeamaiismos, Fitbm 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grlppa, ó Influenza^ y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
pósito General, Dr PaalGAGE Hijo, F " de i ' el, §, r. ée Grenelle-St-GeriDain, m 
y en todas las farmacias 
la casa n, 6 de la caite do la Z^nja. Para informes 
dirigirse 4 Ue'na n. 1 f o n d a . 
86'4 8 23 
B A B B E R 0 3 
So vende una barbería muy acreditada y en pro-
porción. Informan Merced n. 93 de 8 á 81 de la no-
cha^ .Sf86 8-^2. 
INTERESANTE.—Se traspasa nna gran casa de hnéspede»: está eu el mejor punte del Vedado; 
tisas 22 habltao'ones. Precio $3,009 oro español 
con todcs los mucbleD. También ee admitirá un so-
da ó socia. Baños 15. V i l l a Heimosa. 
3-91 •_ 8 52 
8 B V E N D E N 
6 arriendan cinco caballerías ds tierra nombrado 
Nuettrft Señora da Lor to (i-.) Castilla, en Casiguas 
término de J^rno? Informs.rán en Perseverapcia 
n. 50. 3461 13-16 
D E i D í G U I L l 
Per tener que ausentarse BU auaño para EepoBa 
un taller de lavado con buena marchan te r ía y bue-
nos precios. Informan en ' cha 129} preguntar por 
Pedro Sairz, de 7 á 6 de la tardo. 
34-8 15 15M 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Parle, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1 ! de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q n e o f r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u s a r t í o ta-
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
i f M D T I 
(Fórmula del Químico G. P.) 
viiiiia d e l a s p a s t a s d e n t í f r i c a s . W 1 
b l a n c i i i f i a l o s d i e n t e s s i n gaa-
i S a t a r n i a l t e r a i - e l e s ú x a l f e . 
LA Q A m ñ É m B ^ J : ^ ^ ^ ^ ^ 1 - 1 1 al 
e s a l c a l i n a y a n t i s é p t i c a ' 
l ^ o r s i m i i s r n a , 
LA G A R M É m E 
e m j p l e a r s e e o l a . ^ 
' ^Ufy DEPÓSITO GENERAL : ^ •̂'í1' -«-^ 
^ ¡ l o , ruede R*olÍ' 
t 8 U 
6 6 , 
I M y ' 
De venta en L A H A B A N A : Viuda de JOSÉ S A R R A é Hijo. 
